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E l p l a n f o r e s t a l E m p e o r a i a s i t u a c i ó n j A c u e r d o p a r c i a l e n l a s 
Vn^ lo^ planes do Tómen lo m á s in-
¿ f i a n t e s y trascendentales, y acaso el 
fce menos ha a t ra ído Ja , a tención de las 
L , t e i ; es «'I de ivpoblación forestaL l^a-
•e uú l i s ima que los iéciiicos pueden reft-
es |a de divuígacióq "de estos extre-
les del plan de reconstniccióiw y procu-
(a debida, la indispensable coopera-
ron social. Cosa" en verdad, bien distin-
a do !a tarea cv-hi-ivamenlc cr í l ica , . de 
^ l i d a d discutible y, desdo luego, muy 
^terior :il Irábajo d'- cooperación técnica 
Ü cindadana, >in la cual será la reforma 
[clra muerta on la fíacéia. 
1.Decimos e>tn a proi>ósilo de un articulo 
¿cr ib» |""- Jon Ocla\io l . lorricla, inge-
niero • !<• Munlo-, en el cual, cnlrc c lug iua 
j ia l<iifiia intención inspiradora del plan 
I i im iiiitlo en el presupuesto exlra-
, aparecen consideraciones injus-
|:::. rn rnanlo al valor léc.uico <lc la ro-
ferma \ r.pnvocadas desde el punto <lc 
Bsla fiel gobernante y del polít ico, deler-
intriad" -iomprc por estos ronceptos: po-
gjy ¡dad. re^ullado prácl ico. Sin duda, el 
arlicuiisla expondrá soluciones positivas 
'¿V.Kn '<'-¡\n> arliculos que anuncia pero 
conviene rebalir las ccnsni-as «pie ert el 
fjriinero apunta, sin án imo de polt-mua 
gov jmes t ra parte, sino' en jnsli t icación 
'del plan del Gobierno, que nos parece 
¿c<!rladí>imo. 
1 9 reforma forestal no indica snperli-
e n M é j i c o m i n a s i n g l e s a s 
Varios generales ven con dis- j Se acepta en algún distrito la jorna-
gusto la política del Gobierno í da de siete horas y media y vuelven 
y los comunistas la apoyan al trabajo 14.000 obreros 
Las Cámaras de Comercio piden a Ca- Agresión de los huelouistas a la Policía 
¡les que suspenda la persecución 
—o— 
LONDRES, 20.—Se tienen noticias de Mé-
jico, que afirman que la situación ba em-
peorado a causa de que varios generales, 
que no ven con s impat ía la política auti-
I.nNDRiiS, 20.—Por un acuerdo parcial, 
ha sido decidida la reanudación del tra-
bajo P : I algunas minas, que proporcionan 
ocapj.ción a 12 ó 14.000 obrerós. 
En el acuerdo se fija en siete y media 
rreligiosa de Calles, hacen cansa común1 las l,u,as de »>»f>ajo. est ipulándose que 
con los católicos. En varias poblaciones es- a ter ios serán los que regían antes a« 
ta actitud ha ocasionado disturbios culi declurar^:' la huelga. 
víctima* de ambus bandos, iv.r M I parte. s ' 1 " ^ M'" varios propietarios de 
tus elementos comunistas páre te que auo-in,mas '^al izaiMi igualmente acuerdos par 
yan decididamente la política wUcaíólica. , " ! 106 y que otros abr i rán 
M U Í más la situación.—,De Le 'I1ULVU,l,clllc líls i"1"3^ •gravando 
Jnuinal.) 
ALCALDE LINCHADO 
PARIS. 20.—Telegrafían de Nueva YorU 
a los diarios, que el populacho ha lincha-
do al alcalde de San Juan, con moiivo de 
la cuestión religiosa.—/-Vo</. 
AGRESION A LA POLICIA 
LQNDRES, 20. — La Policía, que presta 
servicio de protección á l"s mineros que 
lian reanndado t i u abajo cu la región. de 
SamnelieiM (Lancasllire), ha sido agredida 
por los 'luelginstas. tenieiído que dar va-
¡ rias cargas para rccliazailcs. 
LAS CAMARAS DE COMERCIO ENTREVISTAS DE IJALDWIN 
A CALLES i LONDRES. 20.—pl priiner ministro. Rald-
LONDRES. 20.—Telegrafían d • M.jico a ¡ \ v i n . so ha entrevistado con los funciona-
les diarios, vía Nueva York, que la Aso-¡ rios gubernamentales inicresados mas dí-
ciación de Cámaras de Comercio mejica- ¡ rectamente en la cuestión minera, 
ñas se han dirigido al presidente Calle» ¡ A AIX-LES-BAINS 
en Míplica de qiíe se suspemla la aplica-! i nNDRI'S 'n 
cial conocimíenló del a-nnin ni revela u n ; c i ó n de las leyes sobre materia leligiosa. ' 
bn^ti deseó sin vir lualidad. como el señor f 
E 
-El priiner ministro, señor 
Raldwin. ba decidido mrn. liar a últimos 
VA fis. al general ha dispue.io que so u . - , de semnna con dostjllo a Aix-jes-Hains. 
•r4ela ins inúa COTÍ tóbircilfemismo. Por procedimiento contra diversas perso-; 
. v i i i a i i o . ^ iuni l ica v encierra «lodo»:' ñ a s . . complicadas e n e l complot reciente- i El PARTIDO LABORISTA 
C o m e n t a r i o s f r a n c e s e s 
a lo de T á n g e r 
o 
«Le Temps> y otros periódicos creen 
que la petición de España merece ser 
considerada con seria atención 
E n Tánger hay mucha opinión por la solu-
ción española 
—o— 
PARIS, 19.—El periódico Le Temps, ha-
blando de la cuestión de Tánger y de las 
declaraciones hechas a ese respecto por el 
general Primo de Rivera, dice que el mar-
ques de Estella consideró que las circuns-
tancias eran favorables a su iniciátiva. 
Las relaciones entre Par ís y Madrid, en 
extremo cordiales, y la estrecha colabora-
ción de los Gobiernos de Francia y Es-
parta para la pacificación de Marruecos, 
perturbada por lo guerra del Rif. han 
creado la/.os que exigen una confian/a sin-
cera y reciproca en el terreno eSrtttrlór: 
La posición de España en lo que se re-
fiere a la ampliación del Consejo de la 
Sucitdud de Naciones, reivindicando para 
ella un puesto permanente en aquel, pu-
diera a taso constituir nn obstácnlo para 
la admisión de Alemania en ta Asamblea 
del mes de s e p t i e i u b M - proNinio o deter-
minar una nueva crisis en la ni>iunción 
de Ginebra, con su reiiradiv o con e l sibv 
ple apartamiento del Gobierno de Madrid 
respecto a la Sociedad de Naciones. 
Esto hace que on ciertos lugares se pro-
cure no cntoi prt er o la diplomacia espa-
ñola en otros terrenos. 
Inglaterra, que contrajo con España un 
compromiso, que la petición de Alemania 
de un puesto permanente en el Concejo de 
la Sociedad de Naciom-s hizo-iiue nú pu-
S e a p r u e b a e l C ó d i g o d e l T r a b a j o 
Comprende las leyes de Accidentes y contratos de trabají 
de Tribunales industriales 
la 
Nuevo régimen para las clases pasivas. E l abono de las pensiones 




i oue entre 
menl^ descubierto: I LONDRES. 20.-*La conferencia anual del1 diera mantener, qrrizá se encueniiv dis-
Jo que en . - l a malei ia debe hacerse, por , gj A,.zob¡ápo úe MéyiC0 sc 1UI ,ii¡ igido ' partido laborista se celebrará en Márgate • puesta' a asegurar al P.obierm» d.- Mudn.l 
cu la SCgundh seniána del próximo mes de alguna cortipelisaí ión. siempre y euand 
A las diez terminó anoche el Consejo de refunde otro^ y 
ministros, comenzad^ a las ocho. ] formes aplicable 
El presidente manifestó a la salida que, prescindiendo d 
había terminado el estudio del decreto so j ellos existían, según ta 
Lre clases pa^nas y ?e iiabian despacliado. estuviesen incorporad" 
muchos expedii ntes. concepto de servicios at 
—;Se ba tratado algo referente a Tan-jdose para lo sucesivo 
g e r ? — i n t e r n v ó un informador. j toriamente abusivo^; 
—N ». putsto qut* todo k> concerniente a .-ubalierno- el U rérlld 
este asunto ya sc ba explicado en variav.de viudedad y de orfa 
notas oficiosa!. | lenían unos cuantos; a 
Su majestad el Rey—agregó—llegara ha-j chos pasivos de la muj 
cia las doce de la noche, y m a ñ a n a no . no legará pm-ocii de 
habrá Consejo. •'b* orfandad; se aume: 
l 'ara precisar detalles del cn i i f i ro d.! g- . número de mesadas di 
aeral Zabalza he hablado con el Rey huy :puedcn percibiff las \ v 
dos veces, y me ha honrado con su repre- 'otros derechos pasivos; 
sentación para que asistiese al mismo. Por¡ nes e^raordinarias {)or inutilidad en ae-
cierto que para la epoca del año en que tos ,|,. servicio, en benefi ¡o de tr.dos los 
siamos ha consiituido ej entierro una empicado-, civiles; >e crean dotes para los 
rán manifi-s.taeii.n de aítctnoSo Mmpaii . i ' imói fana.s petksionistas que contraigan ma-
ulan los dere-
ncionario, que 
*»dad. pero sí 
hasta cinco el 
rvivencía que 
que no tienen 
crea las pensio-
para el u n a d ó gv 
lie icnid" QOtft 
gOS, Aranda y. J 
ttá, y coniiniia si 
Piídialdementt 
no i iv a csperárl 
1 irlinuUto proíes; n en lleligión. dotes que 
en doce mensualidades, cuyo 
ú nu exceda de 1.500 pesetas, 
e resp ta a la cesant ía de los 
s, el Gobierno rechazó la pro-
leva (ón de M I cuant ía que for-
las di . / , i iidre con su majcMud un largo mulaba la Coioision; per.' reconoce derr 
dcspache'j j cho a percibirla a todos Ies que hayan 
1"! ministro de Estado manifestó (jue el i deseiñpeñado el caigo, teniendo en cuenta 
u pa-o por Rur-1 C O M M 
ntc pur Rocegui- uupo 
in •novetlad. ¡ t*0i 
n t.a-dranja. Yo ex ir 
hn VK y 'mañana, a pue: 
^ o r u , porque es lq lúu ico i que la i-eali-.jlanibién ^ prosi(lenté céilés, rogándolo que 
dad permite hacer. i interponga su influencia cerca del .Congre-
Es pierio que el ministro de Fomenlo so para que sean nindifl'adns los artículos 
no ha abordado en su inlecrridad el pro-1 de la Constitución relacionado- cort el cul-
hlo:M;) (óreslal espaftol; pero e- rierín io.—rabra. 
.•tand'ién «{no el intento de acometer 
octubre. 
Los delegados d d partido laborista han 
decidido ipie durante la próxima eonfer-m 
Consejó había sido puramente administra-
tivo y que • la . pane internacional había 
qn dado- reséryado para la reunión, <i"e 
del Gonsc 
1 su nltma si 
iro-a pn su máxima magnitud liiibi<,ia 
» desnlimulo. V no sblo porque el Ks-
•. no cuélila con la enorme suma de 
one> nc-e>;;ria. >inu porque, sj la em-
nn. la t i rana, la mulgü^fúria. 
ICIÍQ ocur r i r í a a~í por ineap;¡eidad 
v> rlp| Fs-ido nrisnio. en primer b-r-
o,; despin -. por carencia de coopera-
on - .eiai..., - in exciuir ni a eorpora-
us publicfis ni a (demeiilo> léculcos. 
ICQpacüdod del l'.slado... ¿nn ión niega 
:•<' careep de lodr'> jos elonionlo> pre-
- para ir n lá solucijóti ínloL'i'a del 
• •, , iforcslaj^ 1.a letrisiiieion esliá 
, . ..,]•.) en diversas leyes y di^po-
NO HABRA MODIFICACION 
MEJICO, 20. EJ presidente Calles ha 
testado a la demanda que días pn-.-nP - h 
diritrió r l \ i / o h i - p o i|c M é j i c o . 
que esa compensáción nn sea a sii ( usta. j ; | a Iinia otltfi 
Esta atmtisfera. creada por ciroutrstaiu ias , r,,^, ,,,,. . 
nuevas, ba de tenerse en crtnsideración y e .Trtihaiú.^-SA - aprobiV cl proyecti 
cia no podra discniirse ninguna resolución ' sirve para explicar la iniciativa • personal J ^ J , ,| Pi abair ' 
que nenda a la 'afiliación de lol comanis-' del general Primh de Rivera. //, , , , • ; ) , / , / . . r: i minó" el evamen 
tas ingleses «MI el partido laborista. En suma, cuando España iei \ indica Tán - j v, (,,i( lh. f ' - . i - — po^w ipiedaii<lo Bpru 
^r. pide una cosa . on<ideiable ;• pero pac- 'ba,,n ,,,, ¿ í ^ p U i 
pn 
RtTTtyvCION RN LA INDIA ger. 
LONDKES, 20. Comunican de Simia (Ui-j Mué haga val*- razones tales que. por ; 
. n n o m h ^ . d i a higlesa) one en la Asamblea legislativa PW^ ^ los »" ' igos i\uv cppiboiícrdn H su j pp(|io,1)i<s (,0 
de sus compañeros de - episcopado y de los rr, ieme; u nie er j . iiia.la allí el ministro del 'Md P V a la defei:«n de una causa común, j UfJ/./;/íí _ v 
ñel s católicos, diciendo que no someter^ Interior présenlo, un prove m de ley. que s«' precisa una seria atención. Es nn pro-
al 'Congreso provéele de .lev altrnno mo<|i- tiene por objetó poner Rn U las rlvali ades blema que debe ser considerado de cerca 
«cando las leves religiosas, como pedtehUsiMoUes entre Indios y musulmanes. i >' ,"" 1,8 r,a,,íl'- s , ' - u , a u U ' , ; i 
los Prelados; pero que, en . ambio. no | p l proy. ió ¿«abiete queAsérán dados \ n ' " » í a d de I raneia para n-s.dverlo. me 
opondrá dificultades o las gestlpnes cpu.1 a las autorViladéH loeales po^éres amplios 
en e>e sentido, piense reali/.ar el Kpis» o- 1 > concretos para pers-gui'- y censurar lo 
padj ¡n (h an 
(iótífráactéti'.)*r$é áproboréd atgUnct 
tramite. 
legates que 
•jeici. io - i ' - la a.tividad personal 
is dls^PicloneS vigeittes sobre In-
tih - n a , dan^erbsas reglas sobre 
cías, lirainitáción de los expedien-
ibilácion o r e ; i i " . etcétera, etcéte-
jfonna en cuanto a los funcionn-
es^doá antes di 1919 respeta los 
adepiiriílós y neutraliza las con-
'pi'- i rga con d iver ías restric-
ue solo regirán en lo futuro. Por 
e-peria a p.s funcionarios ingre-
-pues de l de enero de 1910 y a los 
RATALLA PARI. VMKNTARI A 
Tres cj cuatro de ellos resultaron ii¡i n i-1 '•riele-, rib sicnipri ' cDiiCor 
,! r l . . nn pian cionülico, un prosraii i i i ' ^ v e s , otros n . 
lopsudanirnle de-»-'ii\ tirito. «•\pci-¡en- | j in]ei herida. 
•on'l r;:M nd-o-a da principios y not nias. i • 
ctorlas. e-Iinlio de p 
(liante una leal conciliación de los legí-
limos intereses ett pÚgUa. 
,do. los arnc.tlrs. . - j ; ;tov v otros n'.edios de ^ disciUdo este prohl-m.a falla 
¡pnoli.-idad de i.-s maVlW s„scep(i„¡es de f o ^ í j l fijar conit. clámente sus datos en 
ipatÚener s aVivai bl odio entre loa dos H " . ^ - ^ diploman, o 
MK.IICO, ^0, - A c i i - . ..tu ncia de ri\aPda ' handos. 
de.-, dr (-araeier poüuco, jn fhptitadrs ] \ r \ i i Igualmé 
sostenido una püíisiiJu, a^'icdieml^e a tí-¡ clase de | 
i o . dt; revolver. 
DI!KS. 20. F.l 20 de ionio de 102 
Iqi^" lotal de - •! en In^laiena 
I nrofésor I I . I I . ro i -n ' - i . tal fcuó 
\proi)o.-" i l servició os caloíac-1 que 6n lo ftifcesivo entren al servicio del 
ción de los" d.>'pó:,iio> de pr-noleo -do la | Estarlo, el Consejo acordó < ••tablecer un 
base naval d - l a Cana. Ltrógíiben de opción : aquéllos podrán dis-
rumrnin.—s-' aprueba la subasta de 2'jj i frutar un conjunto mínimo de derechos 
Itozps 4* • ( íin-f tera. de los gue foriüto I P^iyos, d^sde luego infcriore¿ a los qu^ 
boy áoluclúu de continhldad y ocho pueo (icinalnientf 
>n li 
ipagándUH sediei sas. 
r . c i . ipsK D I : S O L 
- is V e l - nd r r i i • i 
..•ea. e-, iaimenie.de- t i proceso húngaro por la 
3 (. E i lerreito; tu 5tqnt?j*a se 
une verbüC'íi y eoiii|>lela enn-
[íl romarcaé e-lepa ria-. m;'-
íalsificaci^n de billetes 
, RIIDAPEST, 20. Se está Das.mUna^, ^aiyas... snscepliWps fie rr. T* .b,jn , 
rtácí0n>: IV oí.rft parl^, rorporarioue-
riir ••oiad-is en d problonia ronio los 
mfbhiiefttoá. no sólo rió dan pruebas 
estar^dispñoíilñs a 'cooperar en su st»-
nd • pnRj f\ 
de apelación, qn,- en FLintrna sc 
d.nioinina Tribunal de "̂ la Tabla Réít, ftl 
astintcf ríe' ia falsmcáclóp d^ ios biiletca 
d^ Ram o teanceses. Se han presentado to-
dos li s a^usad •-, excepto el pnn^ip - 1 ud 
ióp»! sirio que «é.ap.rcsaran a solioilar . w i g . Winsdiscbgraet?. que sigue aun $n *-\ 
tecias a Píos, S C les deniega ,:hnrn tal hospital. La A ¡sta d i p i . . . - . durara una 
r j i t j r i — t c x l f a o r d i n & r í á s qOc dfe* f'rmíUU1-
?mi los montes; si con eHae pueden ' - • • - - ^ — ' — i — •-— i^. 
neiarse unos pesetaií y olendfer n < nal- JT_-
^bveniehcia municipal. ^ o- lo tnó- / _ \ I v » ^ C s Í X / B l i TT 
In qup (an rr.ndenPblei poli, tono- -ne • • - I V 0 ^ . 
ir ;-rompañ;!dn- de informes faVora 
P de |os térmeos. . . 
F<j dudamos qnr una Coihisíén técnica 
a'lura Bpoirtaria el programa, el plan, 
da^s v es tadis l ícás que faltan. , / uno 
! Va no os fan fácil r.-.nfesfar. !•> no 
¡0 CTUC los meenipr^- d^ Mopio- mis 
Kl Pci i i t*ttfisten hace notar que los senil 
paia Combatir toda '"lentos espamd. 
, apreeiable do bastante imporianeia. Dice el 
j>eiió(lico que la colabotacioii entre l'ran-
cia y I'.spaña eti Mairnecos. que tan exce-
lentes finios ha dado tecicniemcnt.'. hace 
qm- -i «hban oP-eivar con ioin.ba benevo-
Teiyja la- pétit'Tdnes tle t-spai'ia. 
1 ," ' l'a ̂  regí-, rao. i ^tr in^i.a.-'iTa i|.-Or ^ , , 1 , , . . , , , , , lYgpeés leimioa diciendo el 
u ' l ' " ' < . " 70 . a . < 1 ou i' se, péri0dic^>—debe porinabecer a la expectatb 
a.'.- s ue iii .s'rrj .f >• anos. ' \ va. observando una actitud absohUametite 
¡£ 1 J * 1 or 1 ei ta. 
D E S P U E S D E L G O M p l ^ G T ri ' ' r t i l lournal dice que la- dciaric io . 
le-- no cohVpruQieien en nada las resuítan-
• pata estudio d*- reconooimientó <tel 
lerrono de fundación de la pr^sa del pau-
ŝ  , ia lau"una\"vcducVói. de, Gallipuéu. autorizando su inver-
sión por r l sistema d^ ailm'.ni-tra.ion. 
Exp^dirnte de adquisición por concunK) 
d" tres garu-:liles ct n d-4; a lotí drft' 
:-a l - de la na dt*l ic.ladal'inivir v bií tr to 
pe ' bre aU 
f ayudar 
Los detenidos on Valenrúi T ran pnrstrs 
hoy rn litort;-H 
\ \IT".\< I V. 20. Kn v;i ud de lo arnrda 
rjo por el Consejó de (tinrra y Marina, 
mnfinna (>rr'bfiblr'ni',n: ^ s c á , , excarcela-
do- ir,, ij.-t iodos en esta capital por su 
Es a dura'- pftn.- concebible p i ra un 1 ,s<»o. qn^ es n d^nd'' M P 
español In que pasa aquí «m NbfteaOléfj i < Dalfluier liora 
<-a. fn Nueva Intrlaferra. -egunda patria ! Toáp esto oír |o han rrf 
del ptjrdanismo protesiant". Parecoffa na | eos cstólíCOS, con I " - cuá 
1 lural qur |a> cirrunslanctas del pnis In- taba fQ d^ mi | '—ranrr. 
i ' - de la cnlaho)-a( ión fr ncoespafiola en 
Marueco-. sin embarsói afirma el periódi-
co <|ue. sil-orlo ja < iipsflón de Titngéf eseii.-
riHlmentr i:ig>sa. dehe ser Inglaterra IA 
qnr resuelva én drhniHva. 
F.l Mnlin i ] \ r - que las declaraciones del 
grnetal Primo de Rivera lian i nusado gran 
sorpresa en los círculos poRtb ns parisinos. 
; Pone de re1ip\ e une pOCOS días antes dp 
hacerse dirbtú; dííclara.cipúes, ' l señor ^Ius-
sollñl harte l id iar a los mfnist^rtos d'- Ne-
fortos F.xtranieros .ir Inglaterra y Francia. 
las preOmstAnr-. de Italia Q nn puc to en ,0.fi 'PJ', í,c ,1^,-rf-n 
ia adminliftracjón de l^nger fie la misma t^'-1'- ' ' 
catrpnría rjno r l qnr r-, upan aCtUpTftieifte 
dii has pn'rneia5: \ F'-pnña. y que djchll pe 
t i r t^n ttahin -id^. á<fofida COB benevolencia. 
F.xp d' n i " relatív > al pr ovéelo de los 
i ranios primero y seguiido del dique de 
llevante d d puerto dé Tarragona. 
i .rnria // lunlictíi, -Autorl/^ndó para que 
ni .-oin rt opt^StcfolléE a plazas de auxi-
liare- \\e} mmi-lerio. en atención a la ur-
gencia de pro\(»er1ns. r^.';uzra n trf- ma-
pnstcl ida"."-» de sélHtdue d0be mediar en-
tre la . on'. o, ni >r:a j ' « wrimsnzo f¡'- »os 
rjert Iciós. • • . 
\pr'''bandT el reglamento de eiposiccmes 
al Cdírpo dé Aspirantes de la lude -itura. 
por habei-^ ••apira I • la.- • arr*ra' iu lieial 
y riscal • 
A m p 1 ,i a c i ó n 
Fífí el i)c, anorhe np r.^nSf',0 rjr ipTlole 
adróüristrattva^o'r cl eran número de abun-
ini=-t^rios se despa-
rl.--
Dé todo? pilo, s1' 
tf. eo^re Cla'es p: 
T rahn • • 
Sobre ol primer'.' 
t re-
del 
nentes liallaríap gran dificultad en la 
eneip 'Je anteeed^níes. de la cual no 
íer jb . l íc i to barer]oc responsables;, porque; 
AH verdad, nunca les dió o] Estado me-
n.^- de prepararlos. De olra parte, no es 
•"ifundad^ ei r.>c,o!o f),. que en el seguro 
amonfon-mienta de informes luminoso^, 
de gran prertaneta teórica, faltaran sr.|n 
'"iones prácticas. El fenómeno es frecu^n-
'ú-imo... En cualquier raso, el tiempo que 
d chn Comisión invirtiera en cumplir sp 
t éme l ido no se contaría por meses .. 1 -rn-
"bién a e M e rAip^rto r- vieja, iinánimo y 
dolorcsn la experiencia. 
Aún nos' alianames a cunceOer que tan 
rieran dulce, fácil. IIr\adera la rnndicion 
de ser católtro Fi rnfis rudimentario es-
píritu de prosehhsmo aconseja eiHnímai 
acilltó el ministro de 
1 la siguiente nota 
El proyecto de clases 
pasivas. 
El proyecto de Glasee pasivas aprobadí» 
rtdo mis ami Los rxtranjero^ rosljentes pn Tánger 
n.e lamen son partidr;rio« de la solurión española 
\ mi no m - 1 TANGEP. 80, fío ha resUj|ta<Í0 Ct^rto el 
r, ho desde la puerta, me r e -e rvó más p^a g e n é ñ l qíie -c anunciaba, pues la 
dtBro castigo Fn medio de la misa, mi 1 Asociación obreta ha declarad ' que n»» en principio por el Consep» l lena /en pri-
le* del oferloríOi entre Ú lista de órdeQCS, había adoptad ) acuerdo alguno en esto 'nier lugar, la fln.ihdad de unificar la ac-
aqui la nota de transigencia con los nuo-iavisos, adnmiiclones, etc., se déscolgó -u . mentido, per no habérselo solicitado loa «nal legislación; -que-esta dispersa en inul-
vos adeptos y recién r/>n>eriido. a la Igle-1mérped dicíén'dó: »Sc advierte a esos indlgénás, creyéndose que :-e hizo correr ' t t tud de disposiciones' casuíst icas y. a ve-
sia de Roma. Pim- bien; é í l ó j asombra* fióles esppñoíet ^ r am-s tres: que sj nfra ,a ,10t,'Ja con objeto d t poder el adiin- - es. centradiconas. y r— 
do; In veo y me restfogó tos ojbs parajvea llegan tarde nn podrán entra, en el ,".itra,,-,r edoptM det •mimadas'medida:-, ¡problema planteado resp 
remorarme de que no BQefto 
católico ê  aleo mu\ -orto. 




La tranTnPiiad es absuluto. pero la si-ioarios ingresados después do enero do 10]í>. 
¡ v q m no se Mene a inierrum. , ,;iíi,:,,,M , .,ltmua slfiIuIl. insostenible, d - uue. como Be sabe, carecen de derechos 
pir 1 ;<'h. her ía . ; . lara ruanrlo reservas ^ j , , n |a . r,, rnip cns's emanada de laipasrvos. En cuanto a les funcionarios an-
abririr y tragarte » las personas? Pims 1 fa]t3 de adaptación del régimen, que ca tenores a dicha fecho, e l provecto corri-
1 emplo 
?: imacrinensn quo.* cbrtipalriotas salimos COTÍ la- " ¡ c í a - un ilesiinvolvimi 
isa. v que Ven co- chas rn,rp '«é det.^s lióles, que nos mi f * ,a '"^mara Española de Comercio, 1 tectorado español no podría ser zanlada 
compasivos. , celebraron una importante reunión l^s re Sll> rnediai. ¿ n a conversación internacional. 
venir a misa euesla aquí Prt:=en,?;m'7 ' l ' " ' ^ '' 
» 1 J 1 • uolas de Tánger, acordánd 
ístpnas v ogivas, en admirable repar-
dfi muchos cientos de millones por lo !!,''^, W Ies ha erIiado encima 
eos de España. los más clftiélicoá del j n*d6: la Hérra m» -e abr ió . \ yo y mis • d las amplitudes necesarias para el * ge algunas anomalías, aclara precepto 
mundo, no *»s verdad*  í ffi e one : mpalriot s con s 'irei s ca [desenvolvimiento cconúmico local 
se encaminan a oír m  
rrér p"r la calle en igual dirección v»Jj ranan zpu p}os compasivos. I DreMntMtes^de *tMasTa's ' ' t V i a V.i' ' ñ "-'o mcciiar una conversación internacional 
Italia a la expectativa 
centros auto-
del general 
.. cunocidas en Ita-
ip i ta mnn... nn-- a uno, sm trampa que valga, esta colonia con motivo de las recientes' ha solamente por la Prensa. Ningún texto 
laracionss hechas respecto a Tánger . : oficial ha llegado a manos del Gobierno 
Tesando también la creencia de qu.-" i o i i i m i o . .7,,e no ha asumido con Espaíia 
prepuesto por Primo de Rivera es laI compromiso alguno n i ha habido cambio 
en igual dirección va-1 raban roo 
uñes , algunas s e ñ o r a s ! ? 8 todo csb.. 
Í l l « r í r a b a j 0 8 s T r é a í t ó á í á i r p S t o y \ t o ^ a d : allá una polluela. acullá un mu- ¡ alrededor de ona peseta, *w >alirse do \n \ J 1 ^ , ^ n J ^ K ^ ^ i d e u t a h ' d o n MigliM E " I KOMA " l " - 0 ^ ^ ^en^los0 c< 
n. y que el Estado repoblase con acier- chacho. fcQué sucede? ¿A dónde van con indispensable Hacen dos colecta-, v nada j pino&. para regarle haga presente al ge-i rizados que las declaraciones 
pstppas v calvas, en ad irable repur- precipítacíóíí? Pues van a misa, j | a f « cepillo m bandeja en la palma d»», ueral Primo de nue ra la sailsfacclán de | Primo de Rivera fueron cunoc 
el país Pues sin pesimismo no vaci s«Kénlb para librarse de la reprimenda del j E ' ultimo domingo he oído un -ei món 
ios en' afirmar la esterilidad de tan ' cura. Asi como suena, del Cura. Alb está. , o alocuc-on de media hora Digo oído y 
roso gasto, por falta de asistencia so- de Pic e" e] umbra1 *** ' ^ P ' 0 - c 0 ^ 1 no ^^"' / ' f ' - . ,i:'!>, :' P™*- J* 
. - ¿A qué engañarnos ' Nadie .gnora 1 e n t í n e l a de una fortaleza que como pas-jM'ie de piala rcsullo que e trataba fco , 
éstán en vigor, sin que pór 
ello se les exija desembolso alguno, pues 
Se e-nma qtte el Estado tiene una obli-
gación de tutela sobre todos .sus funcio-
narios y no puede desentenderse de ellos 
y de sus familias cuando dejen de ser-
virle ; pero el funcionario que lo desee 
podrá adquirir derechos pasivos, aproxi-
madament.' análogos a los actuales, me-
diante ol pago de un tanto por ciento so-
«•M '. que . j Estado percibirá para 
i soite.nimiemo de las Clases pa-
sivas y reducir paulatinamente hasta un 
.'>n por 100 el coste de las mismas. 
Los funcionarios ingresados después de 
enero de 1919 que opten por pagair el ca-
non no tendrán que satisfacer nada por el 
tiempo transcurrido desde su ingreso en 
el Cuerpo a que pertenecen. Los derechos 
pasivos mínimos unificarán, desde luego, 
la' s i tuación i\c los funcionarios, tanto ci-
1 lies como militares y suje tarán a todós 
al mi^mo régimen. El Estad i ab r i r á una 
uepta eépaóial para el descuento que pAr 
í pasivos imponga a sus funciorn-
rios.-con el fln de que el importe de dichos 
descuentos no s^a nunca supér ior al do 
las pensiones que pague. 
Se ha desistido de entregar el sorvicio a 
una Empresa privada, por estimar el Go-
bierno, de acuerdo con la Comisión infor-
mante en la materia, que cualquier com-
binación financiera sujetar ía a los funcio-
narios a un riesgo evidente, sin producir 
economía alguna en el presupuesto del Es-
tado. 
También se t ra tó de los derechos pasivos 
del Magisterio, que serán objeto de nue-
va regulanzac ión en esta ley general de 
Clases pasivas.» 
El código del trabajo 
El ministro del Trabajo dió una amplia 
conferencia acerca de la obra codificadora 
de las leyes del trabajo; se debe ésta a l a 
iniciativa del presidente, que por real orden 
de 22 de febfero de 1924 nombró una Co-
misión encargada del estudio de las leyes 
sociales y codificación de las mismas, pues 
estaban en una situación e x t r a ñ a ; las le-
yes originales, debido a las modifi'-aciones 
I N D I C E - R E S U M E N " 
lo 
l Unica s o l u c i ó n que .pu; al problr 
talps abusivas, realizadas en toda 
»áña con daño irremediable durante la 
rra europea. Xndie ignora que. aún 
I una acción oficial vigilante y celosa 
laría mucho desafuero que impedir o 
castigar. Por incultura, nuestro pue-
no aprecia lo que es en si y en sus con 
•encins y relaciones la riqueza fores-
Ppr avaricia, o por necesidad no en-
zada y dirigida por el Poder público, 
procura arrancar al monto el mayor 
dimiento posible, a costa del monte 
tmo y de las generaciones futuras. Y 
el/-agricultor español, el pueblo espu-
no saben ni quieren "conservar» su 
leza forestal, /.querrán crearla? V si 
1 magna, enorme empresa no quieren 
perar. ¿podrá el Estado realizarla por 
l o r en la puerta del redil t.a compara-! no soy un Bernard ^ha\\ en el uianep 
r ión del centinela resulla melcocha al lado! del ingles Me acuerdo e d e m á s de aquel 
de la realidad. Estos curas son u n o ^ a ^ n c ' 0 cierta tienda de Pa r í s , que 
ogros. No solamente r iñen y nos apos ''Jec,'a: habla inglés y -o comprende 
trotan duramente, sino que cuando han; íimf'ricano-" Añado otrosí, que el pre l i -
acabado de despacharse a su guslo nosjeador es i r landés Con fodo esto sentía 
dicen que nos volvamos por donde había I mucho mi amor propio no entender ni 
uto- \enido. pues la misa comenzó ya 
hace rjnco minutos, y nosotros debemos 
estar equivocado- d" Mti". \ hemos \e 
nido a la icrlesia en vez de irnos a... pa-
ugncullores y pueblos sensatamente . ., 
una palabra de' sermón Sienftpre es la 
limoso perderse u ñ a homilía sobre el 
Sanio Evangelio Algo, Tin embarco, on-
lendía ; a mi oído Uceaba de vez en cuan-
do la palabra dñlnr Ifés extraño aún, 
pues el Evangelio riel día no er« el de 
pat?ar el tributo al O s a r . M fin. resalid 
i sm la sociedad 
'ntad de todos 
^Solo un iluso 
fritu prudente 
• esfiipr?,,s r,fj 
ra ai irmario. i n es-
erá la fn is l rac ión de 
•s en esas circunsluii-
realizados. De suerte que responde 
gran sentido político, a una perfec-
sión de la realidad y . n un exacto 
odaimenln i;ts posibilidades psicoló-
digánioalp . sí—del país , al alcan-
"r ienlación do! plan del tiobierno. 
• on primer lérmino. no contiene 
oepprprjahir. p0,. minúscula . Gracias 
con bm millones de peso!;!.- podrán 
• pobladas ?un.(jflo h e c h í r e i s . v aún 
,["f>ri! 8' , l " f-illn r o o p c r i r i ó n de 
" a/ finnl de fa ?.* columna) | pericia; V es 
noredores de sus intereses. Tal ha <Ie per ? u ' ^)ar^oc,, ajusíando ce por 
SO primer r. sult.id" LñüfaeBlcméWe pric: " P^"n'«e-to parroquial ante los lic-
lieo. P e o . además, d plan contiene n m i - ! l . ! ^ * * * * ^ pin 
des v normas que en su día. si la «o - ' C ^ * ^ * * * * * * * * ^ 
ciedad sabe responder al é^nerzo del Es- fÍP,07 ^ ^ M''- rubro, , « i «eguida 
si los V c n i c o s de ^ . . i r i ^ l aquel presiipueslo y dejan r l bo l sd loab i e iv lado, v si l o s técnicos de ést - u l i l i z a n T , ^ J t . . . . . . „ , , „ . , , „„ - , . 
, . ' , , , • , , . ; 'n para cita qmer credi o exlrardinarn sabimuenle las lecciones de la < x; ci i 11-; iTllí,1 .„ . , B*«I»™»w»no ... . , « . . ' , que su merceíi \o o entre ano 
cía. permitirán ab^.rdar el problema fo-, 1 Tíi,nI , ^ " ' ... . resta] con la m á x i m a ampli tud: moldes ^ . ' Y 0r «n'" cabdteo es Éfgo muy 
v normas deducidas de la fijación de | « f' " J ' 10 fslanl5' ^ - P M ^ n.ul-
ires valores que on el problema inlervie- ,pl,^a',• ^ m m i o m . s son mmieros ís i -
nen: palri.nouio del particular, palrimo- tpdiS l i s ^ s w . El n d l n es es-
.1.' 10. ú - w :.. ¿ j : l'!«Midido: no hay imagen ante la cual tío 
nes .Vi . ; a , d : i " " sie,c lánoparáis de l i c i t e ; la 
Idos y Estado » ^fel iScñanza católica es una organizac ión 
En" lo demás . . . , una gran libertad ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ ,,,,!" , 0 * ? P-Hes, en hi- mo-
movimientos, que ha de penni l i r a £ ^ 1 ™ ? ™ * * ' ™ 3 bal,c v en 1 ^ es-
dodos y ,1 ios inforesudos en esla • ' v - ^ ^ y ' ^ ^ ^ ^ ^ 
lito 
do 
oiirslión nm-jnnui desorroll^r sus ¡uiciuli-i ...-r .:, 
\as y poner-n fónind .i oontribuciÚD sa| ' ' 
> lo que importa. M " l -IRERO GARCIA 
IJurlmgion, VIII-O?",. 
Aunque por razón?- ráciles de compVen 
der. nu puedan expresarlo claranien«e. p , , 
mismo- extranjeros ion también de cst.u 
opinliQ, por estar convencidos de que en 
el régimen actual no puedo hallarse to-
lución alguna. 
La colonia española proyecta celebrar 
un acto en honor del cónsul de España 
don Vicente Alvarez Buylla. que actual-
mente se halla enfermo en España, como 
de i2ronie5as-
El Tratado de arbitraje, cuyo texto ha 
sido publicado. 110 podía tener, no tiene 
relación alguna, con la cuestión de Tán-
ger, cerno tampoco la tiene con la cuestión 
iclacionada con el puesto permanente en el 
Consejo de la Sociedad de Naciones reivin-
dicado por España. 
En resumen. Italia, cti lo que se refiere 
a la cuestión de Tánger , con t inúa a la es-
pectativa. esperando el memento de ver o 
saber cómo las potencias más interesadas 
de toda |a colonia, y una placa de pia»a 
costeadi por suscripcldn poíptaiar, entro 
sus amigos y admiradores 
premio a la labor realizada aquí desde en ella van a resolver definitivamente el 
que tomó posesión de su cargo. ! problema 
Se le regalará un á lbum con las firmas „ . J. . 
. r a r a impedir las huelgas 
LONDRES. 20 —Telegrafían de Tánger al 
Oáüjf Moti que el mendub ha convocado 
a loa notables de la ciudad y elementes 
influyentes de las colonias ertranjera-, ro-
gándoles que interpongan su influencia 
para evitar las manifestaciones populares 
e impedir las huelgas. 
t.raoias a las medidas adoptadas por las 
autoridades de la ciudad, el d ía de aver 
Posición inglesa 
I O N U M I S . » . - _ s e guarda gran reserva 
en lo que concierne a las declaraciones he-
chas rtcieiiM-menle por el general Primo íi¿> 
Huera. " ue 
Pesde luegn. si hace observar que |a ha n 
< ue-tion de langer interesa a varios üo - l , ^ . 
bienios, y que el Gobierno ingles mantiene' L ü S Uist l i rbios 
la tesis de que Tánger no debe llegar a ser1 ^ W ^ - •-t1—En los ctiur. - políticos v 
nunca una plaza fuerte, ¿ ¡ diplomáticos se dice que el represeníanio 
La presencia de un buque inglés en a-uas de Fruni iíi t ! l Tánger no ha señalado los 
de Tánger ño debe considerarse sino Tumo ,,:s,urh!"s otiirridos cu dicha ciudad, se-
Una natural medida de precau^on pto ger 'nrermacloifcs d e ' « Prensa aglcsa 
grandes los mtcirses b r i t á imus . „ ¿ j ^ a Tr?-au! l idaf l 
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Tánger. caUfiano, por Santos Fer-
nández 
Del color do mi cristal (Ho?pitali-
dad), por cTirso Medina» 
Crónica de sociedad 
Kottcias 
Dcpcrtc«: 
Como dijo Bcrkoloy (folletín), por 
Eladio Esparza Aguinaga 
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ridelidad (folletín), por M. dü 
Campfrane Pág. 4 
-^-coi— 
BíADBID.—Kl Consejo autorizó ayer al j 
ministro de Fomento para subastar caire- Ú 
teras por valor de 80 millones.—Ha muer- | 
to el ex ministro cunde de San Luis (pa,. I 
glna 2)—Anoche llegó el Rey.—La Diputa- !¡ 
ción y la Empresa de la nueva Plaza do 
Toros renuevan su emirato; la plata es- j 
tará terminada en 1929 (p&sftb ó), 
- c , » -
PBOVIKC1AS.—Ln Sevilla so organiza la | 
lucha contra el iial.idismo.—Crisis textil ; 
nlgodenern en Barcelona.—El capitán Lo- | 
riga ha pasado por Port-Said, con runuo ' 
a España en el «Claudio López» (página 2). 
—«os— 
EXTBAKJEBO.—En Méjico empeora la 
situación; algunos generales están contra i! 
el Gobierno y los comunistas se aprove-
chan.—Se ha llegado en Inglaterra a al- I 
jj gunas soluciones parciales en las m i ó o s . - j 
' De Bélgica desmienten que se haya lle-
gado a acuerdo alguno con Alemania.—El 
partido socialista francés no tiene crite-
rio unánime sobre Ginebra (páginas 1 y 2). 
g e n e r a l , domina lá bp^iióil de & I ̂ . V ; J ' ^ " ,a bm,U-
nn asunta de tanta i m p o n a n e i . - t . - • En i*>iii.i«.i '•• i , 
m oiiíflobar a Tánger en la lona d d Pro l í ín i n i ' ? P U i * lVma " • - " l " " 
rden uu ba sidu pcitmbudo. 
. —«o»— 
B l TIEMPO. fDqtos del Servicio Meteoro, 
lógico Oficial.i—'liempo probable para hoy: 
. . I Toda E^p.Tñn. buen tiempo. La temperatu-
ra nrixima llego el jueves a 41 grados eij 
Sevilla. 10 ein « tTdoba. 39 en Cáceres y 38 
en Badajoz, y la jn.iiaiia de aver ha sido 
j de lá OB Mfe, Santiago y Pontevedra. En 
Madrid, la ¿áxima del jnev.s fue 33 1 
y la jnfnima do ayer, de 20,7. 
'Sábcdo ? ! de agosto de 1̂ 3* J E , O C ^ | .^LADRIT?—Año T V I y ú n ; 
^ije- habíaji süfrído. no eran mas rpit un 
indicií'-;.' algiinaf se ompiiaron y otras $e 
restringieron por decretos o realea oidenes. 
Dft ahí que se impuso una icvision de tu-
das los ieyce. i 
En la labor de la Comisión nombrada1 
cabi.a hacer una distmciuu, según iu ma^ 
ter'.a y fjl carácter do lat leve-;. 
Hubo, por tumo, que divhMias en dpi 
grupos: leyes de cor-ácter c ivi l , ia= 
tahzadts ya por 18 ro<ii;inbiv, y i . yes ad-
ministrativas, que están hoy en ph-na dis-
cnsiói» y qye, por tonsiguieme, pueden ser 
modinc 
Las del pfímer grupo, ya definitivas, son 
las leyrs de accidentes y comratos del tra-
bajo y la de tribunales industi taks. 
Pero Uubiera sido absurdo pieicjuler co-
ditfcar IsE.leyés -del trabajo n n nigolver 
Una cu---'; ii íuiKlair.iT.tul: la deftnleión del 
contrato del trabajo y sus d-rivaciuiies. 
El IftÉtiuiio de Heformas ¿ocíales, poco 
antes d"'.su iransformaciou. presenta aJ Di-
rectorio mil i tar un proyecto de contrato de 
trabajo gue no se creyó enténces oportuno 
ecbptáflo. a pesar dé estar bipu orientado, 
ya que hubiera podido acarrear un mayor 
cWste en 'a producción y aumeiiiar la ta-
reMÍii. 
'Ahora, se ha hecho una nueva ley. que 
será modesta, pero satisface' las necesida-
dfcs Inés' urgéhteé. 
En ella dehne el contrato y se de-
ciafíi que puede existir el verdadero con-
t ra tó colecti-vó, objetó de muettas digíuwo-
n^s y qüe fe creía no habr í a de llevarse, 
a la practica. Se dan normas de despido; 
y de entradas, y se dehne y reglamenta.' 
el' contraio de embarque sobre 1<> ya legis-
lado y que se ha creído conveniente in-
troducir en la ley por tratarse do una mo-
da tklad importante. 
• Otra novedad es el contraio de aprendí-1 
raje, p i r a el que ha servido de ba¿e el 1 
estatuto de Enseñanza industrial. 
En" la ley de Tribunales industriales se . 
reserva ahora el recurso ante al Tribunal 
tfripremo solamente a los que su cuan t ía 
exceda de 5.000 pesetas, o qtte ventile 
un as'inu; de derecho de gran trascenden-
cia-
Pera los de.ma¿ casos no puede apelarse 
mas que ante las Audiencias territoriales. 
Los jurado* -¡hrerOs y patronos se elegi-
rán por día. y no, coni" hasta aquí, por 
tmiot l f&i claro que de no baber termina-
do "d estud'" de un asunto. los mismos ju -
rado© continuaran en otra sesión su exa 
m^n hasta que resuelvan en definitiva. 
La CornL-''>n ha terminad'"» su labor co 
d'ficadora. pero no la cimpiladora. que 
contendrá las leyes de carácter adminis-
trativo. 
Esta eonapllación se divifiirá en tí tulos, 
y en ella se incluirán la ley del trabajo noc-
turno, la del trabajo de mujeres y nirtos, 
la del descanso dominical, la de inspec-
ción del trabajo y otras varias. 
Lo mismo « rijrre en Francia. Alemania 
y hasta > n Rusia, que gran parte de sus 
leyes de trabafo está codifi aJa y la otra 
sólo compilada. 
N'ó tien* nada de. extraño. porqu<» el fe-
nómeno social e» nuevo, del pasado siglo, 
y de ahí . que las disposiciones que lo re-
gulan y en'anran no son aún aceptadas 
por ' una.nimid;id. 
Se suprime la importación de 
pan blanco en Bélgica 
BPl'SELAS, JO . .—La Comisión de autori-
rafcionfts» acaba de proponer al ministro del 
r i m é la lupre i ión ele la importación de pan 
h l a n í o , que c o n t i n ú a haci^ndoie por la 
frontera hofindett; Estp pan, ár: 300 gra-
mo» d* peso, se vendía a nn precio de tres 
a ¿inco francos, con gr.v.-c detrimento do 
los panadero» belgas de la frorttera. que 
habían disminuido sus V$nt99 en un 50 
p.or • 
C e r c a de ochenta millones 
para carreteras 
«—o , 
Cuatro millones para puentes 
—o— 
E l Conseto de ministros acordó ayer au-
torizar al de Fomento para convocar las. 
mbast is ce obras de carreteras pendientes 
de tormi'r.actón que a cont inuac ión se eÁC* 
presan, cor.siírnando tan sólo las cantida-
ce£ globslcí rorrespondier.tes a cada pro-
vincia: 
! Pesetas 
S e c o n f í a e n v e n c e r l a 
a c t i t u d d e A l e m a n i a 
El Comité encargado de estudiar 
lo del Consejo de la S. de N. se 
reúne el 30 
—o— 
LOXDRJsS. 20.—De fuente b r i t án ica se 
conlirma <?ue l; i reunión del Cotnitú en» 
cargado de estudiar la cucí l ión Uc la com-
pr>bición dol Consejo de la Sociedad de Na-
ciones se ce lebrará el día 30 del actual. 
En los círculos autorizado? se- confía en 
que la adjuisión do Alemania en la Socie-
dad de N.u iones y ¿u designación para ocu-
par un puesto permanente en el Consejo 
no coincidirá con la retirada de España. 
P I NTO D E VISTA POLACO 
VARSOVIA, 20.—El periódico «Rzeczpos-
polita:^ se pregunta en qué posición se en-
con t ra rá Polonia en la próxima sesión de 
IB Soefadad de Naciones, y añade; . 
La aproximación f rancobr i tán ica que 
se dibuja rn este momento contrarresta 
seriamente los planes alemanes, privando 
al Gobierno de Berlín de la protección de 
Inglaterra. Por esto es dudoso si el emba-
jador de Alemania en París , que ú l t ima-
, - • •. presentó al señor Bi iand bajo forma 
' I^mcr ia los d'^eos alemanes, dofinión-
dolc cmno la condición «'sinc qua nonv 
ele la admisión «Le Alemania en la Socie-
dad de Kacione*. conseguirá ahora un 
tr iunfo. Las posibilidades de la victoria de 
la tesis alemana se debilitan a medida del 
tr iunfo de la acción conducida por Fran-
ria . y que la hace independiente del ex-
tranjero rn el dominio financiero. 
Esaminand^. ^su- |."iobiema de Berlín se 
prfvó un rambio importante en la consle-
Jdi ion polí t ica de Europa. Alemania tien-
de a acercarse de una manera continua a 
Francia, a p(»sar de que la Gran Bretaña 
debilita la M ' tua- ión de Francia, coque-
teando con su más hel aliada.» 
¡ P R O N T O ! , por KrHITO E l corone l P o z a s o 
el z o c o E l T z e l a t z a 
C U Ü S . 1 
—Aprovecharé ahora que no se ve ningún picaro fotógrafo. 
Criter ios d iv id idos en e l 
soc ia l i smo f r a n c é s 
y siete diputados y muchos 
Albacete . , . 
Alicante . . . . 
Almería . . . . 
Badajoz . . . . 
Avi la 
Baleares . . . . 
Bájxelona . . 
Cáceres . . . . 
Cádiz 
Castellón . . . 
<' ; id&d Real. 
Córdobá. 
Coruña 
T ^ í ? * n P J - - • • 
Gerona 
Guadalájara 
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Movimiento revolucionar io 
en Nicaragua 
Los rebeldes hacen saltar un tren con di-
namita y cortan los hilos del telégrafo 
—0— 
. M t V U i i V :>/).—Los elementofi revolucio-
nario» han niarailo en el d ía de hoy San 
lAnionin, dando muerte al director y algu-
lROS sip|>iea4os de las plantacioue.s de ca-
' ñ a de azúcar mus importantes de la re-
gí un. 
I Fntiv Managua y Corinto han hech'o í a i -
tar con dinamita un tren que conducía 
[tropas, resultando varios soldados heridos. 
EL GOBIERNO ENVIA TROPAS 
WASHINGTON, ¿0.—El m i n i a r n encar-
gado de Negocios americanos en Nicaragua 
anuncia que el Gobierno de este pais ha en-
viado tropas a varios distritos, entre ellos 
' los de l e ó n y Corinto. 
1 En otros lugares han cortado los hilos 
del telégrafo los revolucionarios e inte-
' mimpido las cumunicaciones ferroviarias. 
Otro despacho anuncia que las tropas del 
Gobierno han entrado en Queralpuqué y 
sitian otras dos ciudades. 
Aumenta el número de los 
que salen de Rusia 
Persiste la inquietud en algunas 
provincias 
—o— 
RIGA. 20.—Las noticias de Rusia señalan 
calma en la situación de! pais. Durante las 
<•)'•'- ultmias semanas la efervescencia en 
los centros obreros fue grande. Sus jefes 
IJfíraron hasta a movilizar sus fuerzas, pero 
Ids disposiciones del nuevo jefe de la Che-
ka y el llamamiento hecho a les mineros 
ha logrado restablecer el orden. 
La inquietud solo persiste en los pueblos, 
y se manifiesta por las salidas a través 
de las fronteras, que siguen aumentando. 
Esto, a pesar de que se ha elevado la ta-
rifa para los pasaportes. Hoy un visado 
cuesta a un proletario 200 rublos, es d c r i i . 
100 dólares, y a otro ciudadano 300 rublos, 
o sea 150 dólares. 
EL REDACTOR JEFE DE < 1ZVESTIA» 
GINERRA. 20.—El ex redactor jefe de Iz-
voslin estaba detenido hacia algún tiempo, 
pero antes de comparecer ante el Tribunal 
que había de juzgarle por prevaricación, 
huyó siendo detenido en la frontera fin-
landesa. 
Recitado nuevamente en Retrogrado, ha 
amenazado que si se le hace wmparecer 
ante el Tribunal ha rá sensacionales reve-
laciones tont ia elevados miembros del co-
innnismo ruso. 
E n Melbourne se c a s a n 
m u c h a s telefonistas 
MELROL'nNE. 20.—De 400 señori tas tele-
fonistas con que cuenta la ciudad de Mel-
bourne, el 10 por 100 abandona anualmen-
te la Adminiatración para contraer matri-
monie. 
Esta dificultad para el reclutamiento del 
personal expoi i mentado es una de las prin-
cipul's u'.zunes que han decidido la pró-





res obras se reaJizarár on 
tatro años, sesfún su impor-
T a m b i é " aprobé el Consejo la convoca-
tofia de suba í t a de obras de varios pn^n-
tés «n \*% provincias y por la^ cantidades 
Rosetas 
•Raroílona 
Sáii * s^der 
Tolftd"*» . . . 
Zaracoza . 
Loriga sale de Port-Said 
para Barcelona 
Llegará con su mecánico en el «Claudio 
López y López» 
—o— 
BARCELONA. 20.—Hoy se ha recibido 
aviso en esta ciudad de que ha zarpado 
de Port-Said. cutí dirección a Barcelona, 
el vapor correo CUnidio López y López, 
en. el que llegara a España el capitán Lo-
riga y su mecánico. 
Conducen el aparato del primero, que 
resultó con averias en Macao. 
Apara-frt con averías 
l ARRAf.r.w 0,1.—Ayer aterrizó en las 
p r ^ v i i n i V i ios ée Amposta un aeroplano 
<]'• la linca lifttecoefe por avería de motor. 
No ócurrlepjti df-sgracias ni desperfectos. 
Reparada la averi u él aparato continuó 
el viajo. 
Diez 
militantes opinan contra el Comité 
en lo de la Sociedad de Naciones 
E l Gobierno adopta medidas contra 
Ir. cares t ía 
—o— 
PARIS, 20.—El periódico Lr fejnps du r-
que IT diputados socialistas y nniiieius(..s 
militantes del mismo pertenecientes a l a 
llamada tendencia de la derecha, han di-
rigido una carta a la Comisión adminis-
trativa del exprc.-udo partido, caita que 
constituye un documento político de gran 
importancia. 
Los firmantes defienden en ella a lu So-
ciedad de Naciones y agregan que M iia 
alentar contra ella impedir que el señor 
Paul Boncour pueda ejercer su acción. 
Como se recordara, la Comisión adminis-
traiiva había votado recientemente una re-
solución, en la cual se declaraba que. un 
socialista 110 podía representar a un Go-
bierno burgués en el organismo do Gi-
nebra. 
LAS MEDIDAS CONTRA L A CARESTIA 
PARIS, 20.—El Consejfi de ministros ha 
acordado la adopción de varias medidas 
para combatir la carest ía de la vida. 
El ministro de Cgmercio prepara la crea-
ción de un Comité, del quo formaran par-
te representaciones de los consumidores 
que tendrá a su cargo la inspección de los 
precios úc" los art ículos alimenticios. 
Para reducir el consumo de trjgo se han 
dictado disposiciones que produci rán una 
baja' del precio del pan y rcdncnito en 
millón y medio de quintales el consumo 
de trigos extranjeros. 
Se estudia, finalmente, un servicio de 
prestaciones en especie que se real izará en 
breve. 
Sevilla organiza la lucha 
contra el paludismo 
Dispensarios en los pueblos y cortijos 
—o— 
SEVILLA, 20.—El gobernador, señor Cruz 
Conde, y el presidente de la Diputación 
, han conferenciado esta m a ñ a n a sobre los 
(trabajos de extinción del paludismo cu la 
provincia. 
Para que en ellos pueda facilitarse quini-
na c instrucciones se han montado dis-
pensarios en los pueblos de la provincia 
1 y en varios cortijos, entre ellos el de Miu-
ra. Se han petrolizado las charcas exis-
tentes en la zona atacada, a la que ma-
ñana marcha rá el doctor Seras, acompa-
jñado de un ingeniero, para estudiar sobre 
' e l terreno las medidas que más convenga 
| adoptar. 
Si la labor que hay que realizar resulta 
¡de poco coste, será sufragada por los pro-
pietarios de los cortijos; pero ¿i fuera de 
'coste mayor, los Ayuntamientos y la Di-
¡putación se encargarán de gestionar auxl-
| lios para el pago. 
S p i í a l S i o i i a 
nacional de Espsña 
Cüiital: 220 millones de peseta 
M A D R I D 
Por acuerdo del Comité ejecutivo del 
Consejo de adminis t ración, y a partir del 
1 de septiembre próximo, se pagará con-
tra el cupón número 7 a las acciones pre-
ferentes un dividendo a cuenta de pese 
tas 7,94, ya deducidos lodos sus impuestos. 




BANCO HISPANO COLONIAL. 
BANCA MARSANS. S. A. 
S. A. ARNUS GAR1. 
Madrid, 18 de' agosto def 19:6.—Gumcr-
sinde Rico, bccrctario. 
S e desmiente el acuerdo 
germanobelga 
Sin embargo parece que ha habido 
negociaciones sobre los territorios 
de fcupen y Malmedy 
HFvHLIN, ui).—l'n coinunieado oficial bel.-̂ a 
ha desmentido la noticia du procedencia ale-
inanii decía raudo posible el próximo con-
cií'ito Je u« acuerdo ejtlfe Üelgh ¡t y el 
Heij.-I\ releretilc a los territorios de Eupeu 
y iMalmedy. • , 
1 í i c r l . n e r T a v c i l a n hace, notar que el | ¡ ^ ^ ^ ^ v' i a ' o u i r ^ J e ^ m m e n m 
comunicado . en cuestión po dice que no1 
Se practican reconccimientos sin 
novedad en las cabiias de Beni 
Hozmar y Beni Hasan 
Abd-cl-Krim saldrá el 2b de Fez para ser 
trasladado a la isla de la Reunión 
* —Q— 
. ( C O M U N I C A D O D E A N O C H E . } 
En la región oriental el coronel Pozas 
ocupó en la l aañana de huij el zoco El 
Tzelatza de lu cubila de Kelama. 
En ia • i ' ' j " jn occidental fuerzas de las 
Inlci i cnt iunes de 'J'cluun ofectuaron \un re-
t nnoriiniento por Hr l i l a , Molccdasen ¡j Par 
I ta i hasta Kusba, ludo ello en lu cabila 
de Heni Hozmar, sin novedad. 
En la enhila de Iteni ¡Jasan el capitán 
Pclyado efectuó ayer un reconociniienlo 
eú la;fracción de Hons, llegando u llama-
da y Talmnitz. leyremndf) por Liad AU 
Maitziu. lí<lc r'i¡)it-in continuó hoy su re-
tonocénientó por la cabila de b o i i Said 
y por Tafu'ioll y Knsá, y llcyó a l'ad Lau 
sin nnuedad. 
EL GENERAL SANJURJO A M A D R I D 
AI.GECIRAS. -JO.—En hidroavión ha llega-
do él altó comisario, general Saiijurjo, 
acompañado de su ayudante. En el rápido 
cont inuará hoy el viaje a Madrid. 
TRABAJOS EN TANACOB 
LARACHE, ID a las -,'3,30).—La columna de 
vanguardia, que manda el teniente eoronei 
Asensio, continua en Tanacob prestando ser-
vicios de recomichnientüs y de protección 
en aquellos alrededores, con Objetó de im-
pedir que los huidos cometan agresiones 
con los convoyes que procedan del campa-
iiK-nto de Mexerach. ' 
En Tanacob los caídos afectos a España 
M$lali, Hamido, el Hammal y Ued el Tar, 
jefes de jas importantes cabiias de Beni 
¡ Sicár. -neni Ye'f y Ajmas. desarrollan una 
¡ iittAQWt labor política sobre las genie^ d- l i ^ 
'• aduaiv- « ü e ;;riiden a Vivac, prosiguiendo 
haya habido negociaciones .sobre este pun- -Los ingenieros militares se dedican a la recónstrucción del Laau pnetite' de A/la. 
W , . s i m sola.mnv que no es P ^ ^ ^ . f ^ d ^ f ^ l d b í ••«- trabajos por la quinta 
rar un acuerdo próximo, lauto mas cuanto , j ^ , ^ , ^ . * tifxióh • 
r i s i s d e l a i n d u s t r i a 
t e x t i l e n B a r c e l o n a 
El 3o por 100 do bs obreros aig0. 
dencros están en paro íorzoso 
BARCELONA. 20.—Se nota Mía gran 
sis en tuda la í í íáus tna textil uPodóníS»' 
l in Barcelona esta en paro íorzoso^ci :>o n*' 
lü'J del personal de ia- íabricas de 
clase. * 
En la provincia el elemeruo inactivo 
eleva al 35 por 100. ' ^ 
Entrada monumental por el puerto 
BARCELONA, 20.—Preguntado el capiÉ 
general acerca de si lo- . -1 , I M I - I ' V 
reforma radical dr la parte baja de 
celona, construyendo una e: -rafia ttiom"' 
mental en la pane del puerto, se llcvab»1 
con actividad. :e^poiulio (¡uc- estos se ¿I! 
guian c o n todo interés y <nic rrmy n.r.'V' 
podra tener Barcelona "por aquella nan. 
una entrada digna do la euidad. 
La madre de Cambó, grave 
BARCELONA. 20.—La madre do don Fraa 
cisco Cambó, uue luí vuelto u recaer en 
enfermedad, continua en el mismo esta^ 
ue gravedad. 0 
Se teme un funesto desenlace. 
La recomoensa rd teniente Xóñer 
Telegrama dirigido al ministro de Mari, 
na por e l capitán general de Cataluña «n̂  
19 de agosto de 1926: 
"Celebrada, hoy con toda solemnidad im-
posición medalla oro Salvatnemo Náufr»/ 
gos a teniente navio Núñez por acto'hg}: 
roico realizado por este arrojándose al agxj» 
desde el dirigible para salvar vida avi¿. 
dor Duran, he asistido a acto, acompa^H 
todos generales con mando y numero*»* 
Comisiones jefes y oficiales Ejército. qUe 
nos hemos honrado testimoniando nuestra 
admiración a heroico oficial de la Marín» 
y nuestro compañer ismo sincero con lo» 
bravos camaradas de la Marina española 
a los que nos hallamos firmemente unido» 
por ideal común que inspira nuestros actos 
encaminados conjuntamente, sin distingos' 
al lado del Gobierno, engrandecimiento de 
nuestra Patria. Al acto han asistido auto-
ridades todas. Marina mercante, numeroso 
público. Le saludo.» 
que si dicvio convénro estuviera subordi-
nado a concesiones en la evacuación, la 
realización de las promesas hechas en l.o-
carno no podr ía comprarse con nuevos sa-
crificios. 
En círculos, por lo general bien informa-
dos, se dice q u e los belgas devolverían di-
cho territorio contra el reembolso de loá 1 
7.000' millones de márcos desvalorizados j 
q u e Bélgica reembolsó a sus habitantes des-
pués de la guerra. 
LUTHER EN SUR AMERICA 
BERLIN. 20.—Ln despacho de Caracas 
Aumentan en E s p a ñ a las 
construcciones navales 
LEGIONARIO MUERTO 
LARACHE. 10 (a las 23,20).—En el campa-
mento antiguo de Teffcr fué enterrado un 
legionario, muerto por el servicio de segu-
ridad de la posición francesa de. Rige, en ^ 
la< pa-adas nnrhes. al inleniar desei tai eun | ^ a s i tOdOS IOS paiSCS presentan baj^ 
otro compañero, que resultó herido. 
SERVICIOS DE LAS FUERZAS 
LARACHE. 10 (a las 23,20) .—Fuerzas del 
grupo de Regulares de Laraehe y de Caba-
llería, de Taxdir prestan servicio de protec-
ción en la pista de Teífer a Mexeracli. Con 
(Venezuela'; dice quo el ex canciller Luther, jos. convoyes de víveres se envian eoluin-
qii ' ' fáU realizando una excursión por j ñas de vanguardia. 
América del Sur. ha salido con dirección | — Ü M Vivac y Tanacob se espera la llegada 
a Colombia. ¡ i del comandante de Intervención señor Cas-
Durante los tres, días que ha estado en ! tollo, que realizó la marcha a través de la 
Caracas depositó una •••r.ma en la tumba, cabila de Ajmas, cóp reducido número de 
de Bolívar. h>zo una visita al genernl <.»ú- ' indígenas, haciendo el enlace con la c.o-
mez, presidente do la república venezola-i Uunna de Tetuán. 
na, en el palacio de Miradores, y aslsiió 
a varios festejos preparados en su honor 1 CIRCI I U i o \ P R O H i m n \ 
'por la colonia alemana. 
LONDRES, 20.—Las estadísticas que aca-
ba de publicar el Lloyd Begister oí Sl$p. 
ping acusan un nuevo retroceso en la ac-
tividad de las construcciones navales woin-
diales. 
En la Gran Bretaña e Irlanda las'Cons-
trucciones navales se han visto afectadas 
por los acontecimientos, que tienen, para-
lizada ía vida económica del país. 
En los oíros países del mundo el tonela-
je en construcción es inferior en 37.000 to-
neladas al del trimestre anterior» a pesar 
de. que Rusia y L'ruguay. que no íiguVaban 
en las anteriores tablas trimesirales del 
Lloyd Begister, han hecho su reaparición 
EL SALVAMENTO D E L «RINDENBURG:> 
con un total de 38.700 toneladas. 
LARACHE. 20 a las 23,20 . - L a Empresa" Los países que más han sufrido y en los 
de automóviles española de Laraehe, int-jqU(. ei sistema de créditos instituido por. «1 
ció un servicio con él zoco del Aihaa del, Gobierno no ha podido resolver hasta aho-
LONDRES, ~0.—Van ya muy adelantados; fiarb. enclavado en la zona francesa. Latí ra la crisis de la construcción naval son 
los trabajos para el sal\amento del acó-1 autoridades del poblado prohibieron la I Dinamarca. Suecia. Italia y Japón. Noruega 
razado Hlndenburg, hundido en Scapai continuación del servicio, multando a l a | pierde otras 2.000 toneladas- su industria 
Se hfB puesto a fióte la proa del bu-l Compañía con 2.000 ffancos, so pretexto j naval se halla en la úl t ima fase de la ago-
' nía. 
EIow 
que, y aunque se ha comprobado q u e la 
popa está empotrada, en una roca, no se 
cree que esto sea una dificultad invenci-
ble, y se espera que en breve el acorazarlo 
quedará salvado. 
Durante el verano se ha trabajado día 
y noche por más do 200 obreros 
los que se dientan 20 buzos. 
Como se recordará , el Hindcnbvry for-i micstras Empresas 
maha parte de la Ilota alemana, que fué 
echada a pique en la bahía de Scapa Flow 
por sus propios tripulantes el d ía 21 de 
junio de 1919. 
de • arecer do permiso para conducir via-
jero;'. 
El hecho, ha producido proiostas, ya que 
circulan en la zona española diariamente 
infinidad de coches de la zona francesa, 
y de Tánger, sin exigencias por parte de 
entre' ias autoridades, no obstante mantener la; se de doce años, con una cifra de 35.000 to-
competencia por la baja del franco con : neladas y Uruguay, con la modesta cantidad 
Los países que registran aumento son; 
Los Estados Unidos, más de 16.000 tonela-
clás; Holanda, niás de 15.000; Dantzig, mas 
de 7.000. y España, más de 3.000. Rusia re-
aparece en el cuadro, después de un ecllp-
de 3.700 toneladas 
NEGOCIANDO SUMISIONES 
LINEA AEREA SALZBURGO-MUNICH 
BERLIN, 20.—Ha quedado abierta una 
nueva línea aérea entre Salzburgo y Mu-
LARACHE, 20 fa las 23,20).—Se encuen-
tran en la plaza para asuntos del servicio, 
los jefes do las columnas que ocupan Me-
xerach y Dar el Altar, y los coroneles Bn-
loix y Rehacios, para negociar sumisiones 
Se encuentra en Palma un 
retablo de ia Edad Media 
nich. E l viaje dura setenta minutos. Se; a' ^l^.'V 
emplean aparatos de cinco asientos, que 
pueden transportar, además de los pasaje-
ros, el correo v mercancías . 
BARCELONA, 20.—Dicen de Palma de Ma-
llorca que durante las obras de reforma 
del órgano de la Catedral fué descubierto 
un notable retablo, que representa la Asun-
EL DESCARRILAMIENTO DE HANOVRE 
BERLIN, 20.—Esta m a ñ a n a fallecieron 
otros dos viajeros de los que resultaron he-
ridos en el descarrilamiento de un tren 
cerca de Hanovre. 
E l 12 a n i v e r s a r i o de l a 
muerte de P í o X 
Fallece el conde de San Luis 
Después de solventar cerca de la Alta 
Comisaría importantes obras para Lara-
ehe. regresó el cónsul de España, don ción de la Virgen, pintado en la Edad Me 
Eduardo López Ecrrer. dia. La obra, que será restaurada 
EL CONSUL DE TETUAN 
MI-LILLA, 19.—Procedente de Orán ha 
llegado el cónsul don Teodomiro Aguilar, 
que cumplimento al general Castro Girona. 
El señor Aguilar m a r c h a r á después a 
Tetuán. incorporándose a su nuevo desfi-
no una vez que haya realizado una ex-
cursión por el territorio en , unión del ge-
neral Aldave. 
—Han comenzado los trabajos de enzi ió t i 
dol obelisco dedicado en homenaje al Ejcr-
Se encuentra casi terminado el proceso cito 
preliminar para ia beatificación | —En Torres de Alcobó se generalizan las 
-7-0— construcciones de tal forma que en breve 
ROMA. 20.—Hoy sé ha celebrado el 12 se convertirán en un poblado civil , ha- Yo" ataque." q u e ' p ü s o fin a su vida." 
En Zaraúz falleció a primera hora de la 
mañana de ayer, después de larga doleo-
t ia, el conde de San Luis, siendo su muer-
te muy sentida. 
Desde hace algún tiempo se encontraba 
enfermo de cuidado. E l pasado año en Za-
raú/. sufrió un grave ataque, que puso en 
peligro su vida. A l comenzar esta tern-
porada veraniega marchó a su casa de Za-
raúz con su esposa, y allí sufrió este nuf 
aniversario del fallecimiento de Su Santí- bléndosé edificado algunas casas de 
dad el Papa Pío X. Numerosísimos fieles P'so^-
dos El conde de San Luis falleció, despué» 
de recibir los Santos Sacramentos v '* 
Total 3.O.Í8.S«>: 
E l barco rotor a Valencia 
«AVT-vvnFP. 10—El barc rtárhfi-
El -ordinario" Barcelona-París 
no regresa 
HM{<;KLON\. 10.—En d o r s o s Juzgado» 
se han (roaentadq denuncia*; contra un su-
jeto que se dedicaba a hacer viajes a Pa-
rís, comprando artículos para personas que 
previamente le entregaban francos, y del 
que hace varios djas que no se tienen no-
ctiarfdo ya d.'bia de íiaber regresa-
d" de su últ ima expedición. 
El litad.1 sujeto realizaba estos viajes 
• 1 ¡i le hacia algún tiempo,- sin que hasta 
la fecha se baya objefvfi-dd en su gestión 
ninguna irr<»giiin>idad. Se ronoce que "con 
eMo prei^pclia ganar la confianza de mu-
chas perioitas y apreptonsc el importe ue 
l int expedidKm que mérecíera el riesgo. 
; Entre la- doonneia-t liay mía que se ele-
i x n a r» . ' ' !M francos- y \aiias pur más de 
un millar. 
f i l i a n dosfila'do durante todo el día ante su! —A bovúo del crucero Metz ha llegado el bendición dr Su Santidad, rodeado de 
tumba, constituyendo una verdadera peie-i a,niiran,e íranbéa Hollicr, que cumplimen-
grinación. I ̂  a las autoridades. 
Se lian dicho misas en sufragio del a lma 'cASTRO GIRONA COME EN ÉL «METZ» 
del Pontíflec-. MELILLA, 10 (a las 19,24).—El coronel 
Con motivo de este aniversario, en los I (:ainpins , o n ias fuerzas a sus órdenes 
ccntiob autorizados del \ aticano maniíics-
u;;-.-:.guida familia. 
t-.-i ^ fallecimionto hab rá causado gaO^ 
ral .^i-ntimicnto, ya que el conde de SaO 
.Luis gozaba de grandes afectos y consida* 
j raciones por sus dotes de caballerosidad. •, 




lió para rargtjist. 
tan que el proceso preliminar para la Lea- a Aviación bombardeó el zoco Télala " ^ n t c r 10 (lc „ T T 7 " ^ n t . H o n r . - . m r 
tifiración del Pío X se encuentra casi ter-,d,c Ktama • Limamos nuestro sentido pésame a 
minado y muy pronto será enviado a la _ E l general Castro Girona y sus ayuaau- ¡ 1*ani,1,arcs do1 ñn,AÍ% • 
tes estuvieron hoy a bordo díd Mrlz. donde 1 Don Ft .u^náf í Sprt. ,rn^ v chacón nac* 
se h> invitó a comer. El almirante Hallier j rn ryn ¡r.]T)]n r ^0 iZho. KM febrero d« z a H 
prnnnnció un discurso. Icwitcajo matrimonio con - doña Carmefl 
—Llegaron a esta plaza las compañías de | ^ , . ^ jíjendo7.a y Aguado, sierd--- hijo* 
los regimientos rio la Lealtad y San M a ' - j ^ ^ste inatrim..nin el vizconde de P r i ^ B 
r ia l . A Tessef marcharon las compañías de 1 (.on «Lm • Carmen Alvare/ d - la» 
Congregación d( 
E l s ímbo lo de la fuerza, 
de la energía, del humor 
y del poder 
io constituye el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Vigoriza la sangre y el sistema 
nervioso; fortifica los músculos 
y es el remedio mas eficaz con-
tra la neurastenia, inapetencia, 
escrofuiismo y todas aquellas 
enfermedades derivadas de la 
anemia y que son causa de la 
consunción y del agotamiento. 
Más di 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Acddrniia dr Medicina 
AVISO. Rechace lodo tras-.o que nn lleve en U 
coqueta exterior HIPOFOSFITOS S-ALUO 
Wad-nás y Cartacrena. I v .,, 
— Ln Drios lian devuelto loe; franeesps los | j J 
artículos alimenticios que les entregamos! 
cuando la toma de Alhucemas. j g | 
SE HABLA DE NUEVA OFENSIVA jju9í 
GfBftALTAR, 20.-Se tienen noticias d c | | ^ t 
que muy pronto las fuerzas hi^pano'ran-1 ' p,, 
cesas, de común acuerdo, emprenderán u n a j é - p 
fuerte ofensiva contra los rebel l e e . 
Parece ane tal tféClsldti se ha tomado en 
las conver-a( ione^ que SftlljnTjo ha sosie-
r ; 1̂  ooii el comandante de las fnerzas na-
vales francesas en Africa, almirante Ha-
llier. 
A C T I V I D A D REBELDE EN LAZAN 
FEZ, 19.—En el frente Norte. ( n el sec-
tor de l azan, los /lisidenles manifiestan al-
guna atnividad. En el sector del Varga se 
señala actividad enemiga, especialmente en 
e! Narda y en .laíhía. 
En la zona española una columna ha al-
canzado posiciones a nueve kilémetrud al 
.Vine de Tetuán 
^r»^)-^I,-T^RrM SALE DE FEZ EL 28 rí 
BABAT, íO —Se sabe que Abd-el-Krim. d 
abandonara Fez definitivamente el próximoj.p 
din para ser trasladado a la isla dt. lie- L 
unión. A su «équilo se ha agregado im oíl-1 v 
cial intérprete. j ' l 
particK- liper: 
diputado a ( 
el distrito ch 
Era senador 
co de España 
ria do Tabncc 
V vocal de la 
Pía. l i t a b a ( 







; y de la r o m p a n n i 
lunta conaultiya de h 
v A C A S T I L L 
s T A N D i / í 
Ha muerto el academia 
- señor Sarale^ni 
or t'-níh ^n fídleció. fb T'I .Man 
T á n g e r , c a l i f i a n o 
Por interés de España, por gr-
rantía internacional, por voluntad 
de Tánger. 
La población pide que la zona de 
Tánger sea agregada a la española 
—O— 
Hasta ^ía Tánger no ha sido viste 
mas que desde fuera. Tánger ha sido un 
Be¿n en el tablero de la diplomacia eu-
rorea. Se han tenido en cuenta su posi-
ción estratégica, sus posibilidades comer-
ciales, su importancia política, la envi-
diable situación de que. como puerta na-
tura' impelió, había de gozar con el 
oblieado y próximo desenvolvimiento del 
KorocstP de Africa. Se han considerado 
t»S'Veníajas que tales potencias europeas 
««portarían de una intervención única en 
Tári2?r y las desventajas que esta ex-
c u s i ó n porlria acarrear a olrns. E s dr>cir, 
cito que llamamos zona do Tánger ha si-
do mirado siempre como relación; minea 
como entidad indepondiente. No se hari 
{gnido presentes las conveniencias fle 
TÁn2(*v- sus necesidades, su voz. En rea-
lidad, parece impropio que se nlioniUiii 
]fis exigencias de un peón. Un peón, for-
niaímente y como tal, no tiene más valía 
qde la de su utilidad o relación. 
Pero es el caso que hasla el p résen le 
Tánger no había hecho afirmación de sí 
fnisma ni clara manifestación de san exi-
gencias; no había hablado. Hoy se pro-
dúce Tánger. Hoy se revola contra el 
jijear, despiadado a que viene siendo so-
rtietida. y dice sn palabra. 
..Atender a Tánger preferentemente es 
,¿nforar el asunto desde un rr--vo pnn-
,lp do vista y con nueva luz. P( uc en el 
Rjfrono inlemacional está sobradamertle 
repetido por propios y extraños, y es evi-
dente que a nuestro país y a todas las 
naciones interesadas en el Mediterráneo 
¿^nviene la intervención única de Espa-
ña en Tánger. Si las tropas españolas 
tó', llegar a Targuist no han conquistado 
Tánger, no han hecho, en puridad, otra 
¿esa que tronchar una rama del árbol 
profuso de la rebeldía, que tiene sus raí» 
eos u esta ciudad. Sin Tánger bajo el 
mandato o. prolectorado do España, la 
victdi ia . de España y de Francia en e! 
Rif no es sino una victoria más . E s de-
cir, una victoria quo no ha do excluir 
|a necesidad de otras luchas y triunfos 
posteriores. Sin Tánger bajo el manda-
dlo, jo protectorado de España, Abd-e|-Krim 
no es la rebeldía extirpada, sino simpls-
mente un rebelde menos, ní.os quo no lo 
jfáan así, dijo el marqués de Eslella. es-
tán ciegos y llorarán sn error, pues no 
pas n á muebn tiempo sin que Tánger sea 
causi do graves dificultades intomacio-
tíalés.» 
• * « 
Poro son curiosos los caminos por don-
(ie lian venido a coincidir en un mismo 
paulo el interés español, las convenien-
cias internacionales y la necesidad y la 
voluntad de Tánger. 
Todas estas huelgas, movimientos po-
pulares y manifestaciones de dosconlen-
ta; qno vienen regislrándnso hace siete 
Rieses en la villa y zona neutras. Me-
nea una cansa económica. Son consecuen-
cia de la posición violenta en que el ré-
gimen actual ha colocado a Tánger. 
. Tánger es primero una ciudad pintor.«s-
co. Ciudad do encrucijada, donde so rn-
pj^enlran y confunden todos los caminos 
del mar. Ciudad sugestiva, donde ton-
fluyen las avanzadas de. Oriento v las 
rezagas de Occidente; donde .od is b s 
invasiones han dejarlo huella y Todas las 
lenycndas eco. Eugar de clima ilnlií», df 
grata y var-iada \-isila, ríe \sfanria qirie-
ta y apacible. Punto, en fin. al que do 
vez en cuando ban convenido ciertos in-
gleses en venir por series a pasear, ca-
balleros en borricos enanos, las callos an-
gostas, retorcidas y pinas. 
Tánger es, después, el único pnerlo 
medianamente abordable de toda la zona 
occidental española de Protectorado. Por 
su carácter de capital comercial de la zona 
española, Tánger es una ciudad-comisio-
''nista. Pero se cómele el delito geográfico 
de aislar a Tánger del territorio a cuyas 
únicas expensas vive; se da a Tánger un 
régimen especial, en el que queda reco-
nocida sn independencia económica, y 
Tánger se asfixia. Porque el mismo he-
cho de esta indopendoncia ha creado ba-
rreras aduaneras y ha inventado una mu-
chedumbre de atenciones a las que la ciu-
dad debe atender por sí sola. Con ello el 
comisionista pierde sus clientes y se ve 
además obligado a mantener un fausto 
de independencia con el que jamás soñó. 
Tánger no tiene industria ni agriculln-
^ d© ninsruna índole. Tiene que llenar-
las cifras de su presupuesto obligado con 
el turismo y con los impuestos sobre las 
mercancías qne importe. Pero estas mer-
cancías, que en su mayoría eran destina-
das a la zona española, han desviado el 
camino. Este desviamicnto ha redundado 
con perjuicio mortal en Tánger, como es-
tado económicamente independiente, y ha 
refluido anírustio-amenle en los tangeri-
^ s , porque han torcido el derrotero los 
únicos medios de vrda de que disponían. 
Qaeda e! turismo. Pero todos los turistas 
Juntos que durante un mes puedan venir 
8 Tánger apenas dejarán en la villa para 
*' sueldo de un policía urbano. 
Tal es el único origen del descontento 
? de las manifestaciones de estos días. 
•p estatuto ha sido una espada de dos 
nlos. Pudo herir a España al no dar sa-
usfacción o aplazar sus aspiraciones v es-
pe 
ranzas. Pero ha venido a probar nd oh-
•Bedf/m que sin la jnlifianización de Tán-
?er> Fáncrer muere. 
- L . D E S A T E O) Sábado 21 de 8«osto de 112* 
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U n n u e v o T r a t a d o sobre 
e l c a n a l de P a n a m á 
DEL COLOR DE AÍ7 CRISTAL 
H O S P I T A L I D A D 
BILBAO: El tBáib.ira> acenándi,^- a puer to . Fot. / ) ' ' / 
diriiii so a las rebatas, 
tt.) S A N T A N L E 
(/•«/. >lll<.l,lUll.) 
El Rey sale d i rot» r para 
Empréstitos ele los E E . U U . 
Í\ naciones suramericanas 
El oeneral Andrews contento del 
exiro de la ley seca 
M KVA YORK, v-'O.- -Kl emprésllto pata Uu-
líviá de 13 niiii'iiK^ de dólaíe» sera eúiitido 
dentro dé un mes. Varios grupos ílnancie-
ios están realizando gestiones para obte-
ner el émprésillo de ió millones de dólares 
Müssplini contra lá moda 
exlranjeH e inmoral 
Quiere nacional z. r el \ eítido femenino 
adetenlándoio 
/,»• Matin |Mii.r.t,a [«i sfgulunte Ipteresanto 
iní< >i Uiaciiútl : 
• Hn d instante mismo en «¡isc el ÍHCII se 
halla absorbido por la tainpaña. ino nsa yue 
desaivuliu Ht^'a eucamínadu a re-
forzar la prottnccidn y a disfrdnuir las im-
Panamá se considerará en guerra 
cuando los Estados Unidos sean, 
beligerantes 
Derecho yanqui para inspección 
de" comunicaciones 
E l nuovo Tratado comercial que ayer 
firmaron en Washington los Estados Uni-
dos y Panamá, estipula que ésta úúltima re-
pública cooperará en todos los medios posi-
bles a la defensa del canal de Panamá, 
y se considerará en estado de guerra en 
cualquier conflicto en que sean beligeran-
tes los Estados Unidos. 
Hoy se dió un resumen oficial del nue-
vo Ttratado, que substituye al Convenio 
Taít, abrogado en 1924. 
L a primera pane del Tratado establece 
que las tierras necesarias al Canal se pa-
garán al precio prevaleciente en momen-
to de la expropiación, encargándose de los 
pagos una Comisión especial. 
L a ¿egunda parte se refiere al cambio de 
limites de Colón, quedando los Estados 
Unidos en posesión del írent^ marítimo 
septentrional incluidos ciertos edificios del 
Canal qnv hasta ahora estaban excluidos 
de la jurisdicción de la zona del mismo. 
Los Estados Unidos prometen unir Pana-
má y Colón, por medio de una carrete-
ra, cuya construcción costará $1.250.000. 
La tercera sección se refiere a la cons-
trucción de un sistema de caminos pú-
blicos por los Estados Unidos, y la obli-
gación por parte de éstos, de restaurar la 
continuidad del territorio del Istmo, por 
medio de un puente o un servicio de fc-
rryboats. 
Por el cuarto artículo se convienen las 
regulaciones criminales dentro de la zona 
del canal. 
Por el quinto se establecen normas para 
«I tráfico entre la zona del Canal y la re-
pública do Panamá. 
El sexto concierne a asuntos maríti-
mos, y pacta el establecimiento de puer-
tos en ambos extremos del Canal y en 
otros lugares dé Panamá. No se cobrará 
tributo alguno a las personas que pasen 
de Panamá a la zona del Canal o vice-
versa. Pero esto no mermará el derecho 
de Panamá a regular la inmigración en 
su territorio. 
L a séptima sección trata de la aplica-
ción de la ley Volstead en la zona del Ca-
nal, y establece que no se impondrán pe-
nalidades al paso de licores espirituosos 
al través de la zona del Canal, en cual-
quier condición de que la mercancía se 
transporto en cajas selladas, ni tampoco 
a dicho comercio, entre Panamá y el ex-
tranjero y entre dos puntos cualesquiera 
dentro del territorio panameño. 
•Amigo Teddy»: Quisiera que no me tu-
viese usted por entrometido ni crey?** 
que trato de completar uno de sus inimita-
bles tPaliques* tan llenos de ciencia de 
bien vivi r . . , entre gente. Soy nada mis 
que un lector suyo que se dirige a usted 
como otro cualquiera para rogarle q w 
cont inúe tratando del tema de la hospita-
lidad, del que recientemeníe ha escrito tan 
buenas cosas, fijando su atención en al-
gún punto de mucho interés. 
Sada más agradable, a m i jvicio, que ¡41 
mutua hospitalidad. Vivir unos días en el 
hogar ajeno y recibir en el propio, es uno 
de los medios más seguros de establecer 
la Vftdadera cordialidad. Pero es una de 
las cosas más difíciles que existen. Y sien-
do nosotros,-los españoles, gente efusiva y 
calurosa en la amistad, somos hurones y 
poco propensos a recibir visitas. iPor 
q u i l Vale la pena de examinarlo, ya que 
me parece seria un gran adelanto en la* 
costumbres la práct ica frecuente de la hos-
pitalidad. Lo grave es que hay que saber 
hospedar y hay que saber ser huésped. 
.Vo he vivido en Inglaterra. Sin embarga, 
tengo noticia de que allí, donde tan sagra-
do es el hogar, la hospitalidad se practica 
mucho; y puede practicarse agradable-
mente. §tn molestias, sin preocupaciones y 
sin vonfiirfos de n ingún género, por lá. 
sencilla razón de estar permitido, dentro 
de la nuts exquisita cortesía, fijar límites. 
•Ef señor Tal tendrá mucho gusto en re-
cibir a usted en su casa desde el día 15 al 
22 del mes corriente.» He aquí una imi t a -
ción normal y afectuosa que se puede ha-
cer y aceptar con agrado. Se llega el 15. 
ni un dia antes. Se parte el 22, ni un día 
después. El invitado sabe que no molesta, 
puesto que se Tian escogido los días en que 
la familia lo tiene todo dispuesto y la es-
tancia del huésped no ocasiona trastorno. 
El que invita lo hace teniendo en cuenta, 
sus recursos, su tiempo y las condiciones 
de su casa. Visitar y recibir así es un en-
canto. 
En España una invitación de esta cla-
se sería tachada de grosera. Por el afán de 
exagerar el cumplido se ofrece la casi 
a todo el mundo y para siempre. Surgen 
de aquí los hospedajes en masa, los ines-
perados y los indefinidos, y se mata, ha-
ciéndole aborrecible, la hermosa hospitq-
lidad. 
Dos refranes son las reglas de estos in-
tercambios de hogar. De una parte: *Vn 
convidado convida a ciento.» De la otra 
parte: "El pescado y los huéspedes a las 
cuarenta y ocho horas apestan.» .Vada más 
violento que estar en una casa con la sos-
pecha de que se estorba o de que se pro-
ducen gastos superiores a la capacidad 
económica de ¡a familia. Sada más peno-
so que estar anhelando el día en que ni 
ocurra irse. La familia se 
en conciliábulo se-
L a octava sección se refiere a cuca-1/j(<-^ped se le 
tiones sanitarias y establece que, si Panamá; junta por la noche 
no pudiera dominar una seria epidemia ¡ t-rc/o: 
que llegara a declararse, tendrán los Esta- —yeréis cómo fe está todo el 
dos Unidos el derecho a intervenir y ac-
tuaí. 
L a novena sección establece que Panamá 
ejercerá la soberanía y los Estados Uni 
dos el derecho a inspeccionar las comu 
nicaciontís por radio dentro del territorio 
de la repñblica. Panamá no podrá permi 
tir el fnnrionamiento de estapión radiotc-
legráffba alñnna, así transmisora como re-
ceptora, que perjudique la protección u 
oporaciiin deU Canal de Panamá. Sé con-
cede a los Estados Unidos el derecho de 
—Yo creo que no: ha dicho que el 15 te-
nía que estar en Barcelona para un ne-
gocio. 
—Pero luego dijo que lo puede arreglar 
por carta. 
Por su lado, el huésped, si es delicado, 
medita y se preocupa: 
*rMf parr.ce que las chicas están dur. 
ntUfñdfi en el cuarto de las criadas y que 
éstas duermen sobre un colchón en el pa-
sillo. Este cuarto mío debe de ser el de la 
abuela. \ Dónde hab rán metido a la pobre 
de Colombia. El empréstito d<! la provincial poiiovloues, uy ha desdeílado Bl dedicaf su 
de Unenos Aires y el de 14 millones para el | ¡n, m mu al problenia d< 1 trajo femenuio. 
I'ci u a-. - m a que esláii, \ a \ imialnienle : ii;, fundado tina li^a di tp iiaei<>iiali/.a-
terminados. clón del vestido de la ihujer»i Uga de 
L A L E Y SECA Une la I ! . ¡na d i Italia ha digitado ttCep 
WASHINGTON, 20.—El genet&l Andrews, j lm- |n presidencia. Naemnali/ar « i vestido 
, que a fines de noviembre cesará en sus | ; i uilUer. vale lanío cmio creat una 
füncloues de director del servicio de laa!juod»i nxcluaivuiuenle naiiana que peruiiu: 
fuerzas "eñeárgadas dé aplicar l a ley de pro-f ría a ku eíeífaiites de Boina <« Milán it<» 
bibición, ha declarado sn satisfaéción i»'i- cumprai en lo sucesivo los modelos d u » 
'que a consecuencia de las activas gestld- modistos de París, y no hacerse traii s COU 
Inés por V i realizadas en su reciente viaj.- telas extranjeras, ilisminuyeinlo así la ba-
a Londres, la Gran Bretaña está dispuesta i.-m/a cleflcitariá del comercio italiano. 
eregir estaciones de radio en cualquier se/Jora? Yo creo que he venido a trastor-
nar. Pero si me voy pronto van a creer 
rpif no estoy a gusto... 
A i i t t hace insoportable lo que debiera 
ser agradabi l í s imo. Y viene aquello de 
poner la escoba tras de la puerta y hacer 
una porción de tonterías. He conocido un 
caso en que toda una familia acudió al 
expediente de meterse íntegra en la cama 
diriendo que fruían, viruela para que el 
huésped se marchase. 
Y por cierto resultó que no era apren-
sivo. 
*Amign Teddi/»: Yo creo que esto se evi-
tarla admitiendo dentro de lo cortés, y 
aún poniendo en moda. '$i e$ preciso, las 
Invitaeione* l'nnitadas. Darla gusto proc-
urar y areptar de este modo la hospitali-
dad que tantos encantos tiene y tanto Ar-
parte de la república, donde las estimen 
ii ' -a i i . i s para la protección del Canal. 
Be reconoce la soberanía de la república 
sobre las estaciones, pero los Estados Uni-
dos ejurcerán jurisdicción sobre propiedá-
des y personal. 
El undécimo artículo se refiere a la co-
operadón militar, y el duodécimo, al sis-
tema monetario que se utilizará. Se esta-
blece que el dolar oro de los Estado- I ni-
dos si^guirá siendo de curso legal en Pa-
namá y la moneda de plata de Panamá* 
tendrá a su vez curáo legal en la zona del 
i Canal, excepto para el pago de peajes por 
e| Canal. 
E l liltimo artículo estipula que ambas 
partes contratantes conservarán los dere-
chos adquiridos en anteriores convenios, 
en tanto no hayan sido expresamente xm^l vnrere la rordialidnd entre las familias 
a cooperar para hacer más eficaz la api 
cm fóii de las leyes Secas en los Estados 
Unidos. El genera] %ndre\vs ha récibidu de 
pero se trata d« salvar también a la nui-
jer italiana del viento de ininode>lia qne • 
sopla i ii este momento sobre Eu^pfl y w* 
E l general Zabalza, jefe de la Casa 
Militar del Rey, y el conde de San 
Luis, ex ministro, fallecidos ayer 
{Fot. Vidal.) 
Inglaterra l í prtroesa d© dlcba cooperación.j bre América. La nueva Liga trata de im-
Al prejíiintarle én qué forma se real izaría 
dfi ha « uoperación, el general se ha ni ga-
do a contestar. 
cías que Uenéli subditos en T á n g e r la pre-
cisión de cesar en ensayos éonstitOéiona-
p ,11. i vestidos castos y amplios, que co-. 
raenzando eti ol «nidio, descenderán hasta 
. ! tobillo. Lfl seílora Gájtenga, una di bu-1 
jante conocida en RÓma, acaba de proponer 
al C"niiié de la Liga varios npevos mode- • 
los que han sido entn-ia^tamejite «proba- ' 
dos. Semejan casullaa o vestidos de las 
] Ies aae enmiendan la plana a la naturaleza I ea~i. lianas medievales, y sn misma . r. ad..-
y. separan de la zona espaflda este t e t r i - ra las bautiza con-los nombres -t^Je 
L i o de Tánger que Dios hizo unido a Bonifacio V I l l . y trafe de tarde .Mbnna 
aquélla para que con ella siguiera im .ti-
po rado. 
Pero si en las nianiíeslaciones de estos 
T o r n e o para los cuatro 
mejores ajedrecistas 
Los invitará el Gobierno de los soviets, 
en el próximo otoño 
difteados por el nuevo Tratado. 
No sobrará i.dvertir que Diario de In Ma-
j r i n a , cuya es la información que publi-
camos, la encabeza con el siguiente titulo: 
cDerechos de los Estados Unidos sobre Pa-
namá». f> 
Tratado de amistad entre 
Yugoeslavia y Polonia 
BELGRADO. 20.—Los Gobiernos de Yugo-
eslavia y Polonia (onciertan un Tratado 
de amistad y arbítrale, Que >er;i firmado 
en Ginebra el próximo septiembre. 
-..Opina usted lo mismo"! Sería muy inte-
reso ntc este tema tratado por usted. 
Tirso MEDINA 
Se crea el utrust" europeo 
del hierro y del acero 
PAK1S. lo. — Telegrafían de Berlín al 
cNew Vo k Herald» que los representantes 
de las grandes firmas alemanas y luxem-
burguesas han firmado ya el acuerdo sobre, 
la creación del « t rus t s europeo del hierró^ 
y el acero. 
* » » 
Cuando eslas manifeslaciones son lla-
Jtodas huelgas y alrilmídas únicamenle a 
"̂ s obreros, no -e dice la verdad con loda 
•*actilud. Jamás >o ha levanlado en Tán-
«** una vo/ ifin rreneral, lan esponlánea, 
j**? t inánime. No -on lo- obreros solo. Son 
,0<1a5 las clase-: lo- obreros, los palro-
>' los empleado^. L - loda la pobla-
towi: la europea y la indígena. 
Enfrc las hojiias volanderas que se re-
partieron el día 12 hay una en francés, 
,rieuJa a los miembros de la Asamblea 
r*?^!aliva. en la que aparecen estas pa-
Vras . Pí,nio cifra, resumen y moli\o uni-
la manifeslarión: f.o villc souffre 
tOus ¡t-f mnii.r inherents n son isole-
i - n'- í-a ciudad rn pleno ru^ga a lodo? 
- delceados d*» la Asamblea Inlernacio-
- Cl?e es necesario advociir a la« polen-
'Coníinúa ai final de la 2.» columna) 
H O M E N A J E A L T E N I E N T E N U Ñ E Z 
anua 
El Nati, 
po viene eciiami 
res des. • .tada.-
desdé lia. mu. lm Hetn-
IA)NDRES, 20 —Comunican de Moscú que 
el Gobierno do los soviets tiene el proyec-
to de convocar para el próximo otoño un 
ilo las Iglesias a las muje- i torneo de ajedras entre los cuatro mejores 
v nue llevan mangas cor-1 jugadores del miindo. 
días hay que distinguir a alguna colec-
tividad es a la musulmana. Los muros 
constKofan m á s de kt mitad fio los mani-
festantes el día 12 de agosto, y los moros ¡ 1 
han elevado deópoéfl su preJensiones a] 
mendub. Afirman que no quieren más 
independencia ni más separación arbitra-
ria, sino el retorno al régimen antiguo, 
como mal menor, o la incorporación u 
la zona española. Los moros Degün O exi-
gir terminantemente del mendub que ab-
dique de su poder, y ceda el lugar al 
califa o a un delegado del califa de Te-
tuún. Terminan amenazando con cerrar 
v manifestarse mañana- . 
L a tarde hoy ha sido movida y emo-
cionante. Ante' las exigencias de los mo-
ros, el mendub se ha reunido vanas ve-
ces'con el administrador y con algunos 
miembros de la Asamblea Legislativa.. Se 
han lomado b-das las medidas ri.nduceri-
les a evitar la anunciada manifestación 
musulm.ma. Se ha 'llevado a In Mendu-
bia un carro de fusiles. Se ha publicado 
un bando en árabe, prohibiendo lerni-
nantemenle a los moros las reuniones y 
las manifeslaeiones rallej.uas. 
Pero los mo.os se han mofado del pre-
•íoriero. primero, y después, lo lum ape-
dreado. Tal vex BC consiga, al fin. e\ Ital-
ia mariifesta« ióii. IJ* que no ha de loerai-
se lan aína en apagar en sus ánimos esf. 
lógico inovimierilo de descontento y dis-
conformidad con la constitución actual de 
Tánger, ni ^n sus bocas ese natural cla-
mor de qu»3 Tánger sea agregado a la zo-
na califiana. 
En lodo caso, ante el solo anuncio de 
que los moros iban a manifestarse, la po-
blación europea se ha percatado esta t.ir-
d*1 de la relativa seguridad con que en 
Tánger vive. 
Santos FERNANDEZ 
Tánger , 18 de agosto. 
tas, ha prone t i l o su apoyo más enérgico I 
a la Li>ía. la cual s»" prononé organizar in- I 
mcdiatanienie en toda Italia MI> CÓBillfes 
le propaganda del .liaj"1 nacional». 
No ha tenido importancia el 
terremoto de Messina 
l a Kmbajada de Italia en España h a ' 
hecho publica la siguiente nota: 
«La Embajada do Italia comunica, para-
desmentir posibles noticias exageradas, que 
el día 17 ded corriente se ha sentido en 
la provincia de Messina un temblor de tie-
rra, que n » ha cau.-a lo ninguna victima. 
En algunas regiones de las islas I.iparl 
han sufrido daños determinadas fábricas.» 
É X P R Í N T E R M ' S V O R 1 1 ' . 
EXCURSIONES A ROMA Y ASIS 
4 de septiembre y t de octubre 
Programas »• informes gratuitos 
Cobham por ios servicios i 
reculares aéreos 
Los competidores serán Capablanca. Alek-
bine, el doctor Emanuel Lasker y el cuar-
to se elegirá entro Bogoljubow, Menzo-
w tscli y Tone. L a idea es que si Capa-
blanca gana, el que quede en segundo lu-
gar juegue una partida con él para decla-
rar al campeón del mundo, y si pierde, el 
ganancioso quedará facultado para jugar 
con Capablanca. Los encuentros serán do-
Mi s. y la Unión de las repúblicas sovietis-
| tas sufragará todos los gastes. 
Capablanca y Lasker han dado ya su 
coiiíormidad, y el primero ha manifestado 
además que dentro de un año defenderá 
sn titulo de campeón en las condíciopes 
mternacionalcs do Londres. 
Ahora bien, para la celebración del pro-
' ycclado torneo, se presenta una dificultad 
I que se cree invencible, y es la situación de 
| Alekbine; éste no olvida la nota comentan-
j do su ausencia, publicada por el órgano 
¡ sovíetista Isvestia en el mes de noviembre 
; ultimo, que decía: «Con su marcha al er-
I tranjero Alekbine so ha colocado él mis-
mo en las filas de los enemigos de la 
L . H. S. S. 
Alekbine formó entonces el propósito de 
j no regresar a su país, y como el. torneo 
lia de celebrarse en Rusia, se están hacien-
Vendeos autógrafos a dos chelines en j S S ^ ^ T Í S . Í S S ^ 
man que no cederá, y sin Alekbine el tor-b^neíicio de la Aviación üusiraüana 
ne nada decidiría. 
H A L L A Z G O M A C A B R O 
M E L B O r U N i : . 2o. — E l aviador inglés 
Al ian Cobiüim, al Knal de un banquete . " " " " " * T 1 ^ W 
que le han ofrecido los viajantes comer- LüNDRES, 20.—Comunican de Moscú a la 
cialci , ha manííestado que ¿n viaje a M e l - , ^ r f " * * I n i t e d Press que varias cuadrillas 
bourne será probablemente su filtimo lar-1 dc obreros Chupadas en la construcción de 
go vuelo, ptieáto que los v uelos largos sig 
n i lkan poca cosa en la actualidad. Lo que 
se n e c e ó l a es un servicio regular para co-
rreo y lietrvHMOs. Espera que un servicio 
regular aéreo entre Inglaterra y Australia, 
en el que ¿e emplearán doce días, podrá 
inaugurarse dentro dc tres años. 
E l señor Cobham, que ha decidido co-
brar dos chelines por cada autógrafo para 
entregarlos a los servicios centrales de 
Aviación australiana, se ve imposibilitado 
de dar abasto a las peticiones. 
un camino conduciendo al monumento con 
iuemorativo dc Mukden, han descubierto 
una especie de pozo inmenso, en. el cual 
se han encontrado los huesos do varios nu-
llares dc soldados rusos que cayeron da 
rantc la guerra rusojaponesa. 
Quiosco d e T í r D E B A T E 
(CALLE D E A L C A L A , FRENTE 
G A L A I R A Y A 5 
l i S S I S J >?r0™^,0 de ""Poner al teniente Núñez la medalla de oro del 
Salvamento de Náufragos, que le fué concedida por su intento heroico para 
salvar el cadáver dc Durán. L a ceremonia se celebró ca la Aeronáutica N^val 
(Fol, Yidaí.\ 
i — i — ; — 
!1 de e»ft?si3 <?r t^ZS M A D R I D . - Año XVI.—Núm. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s e n S a n l ú c a r 
Campeonato ciclista de España. Los mejores 
equipos de 'lootball" desfilarán por Zaragoza 
CABRERAS DE CABALLO3 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 20—Con j 
Rían animación se ha celebrado el primer 
d ía de carreras. I.as pru?bas fueron inte-
resantes por rc^isiiurse particularinente 
un campo bnenu en lao di&iintas carreras. 
Residtadus: 
Primera cairna.—l, IMAN, de la Vigila-
da Mili tar , segunda zona, obteniendo la 
copa del infantfl do Qrleóns y 500 pese-i 
tas; 2, Sahalhc 11 (200 pesetas), de los ber-' 
manos Guefrero, y '¿, u i ia ldu '.ioo péselas; , j 
do la Yeguada Mili tar . 
Segundú carrera.-—l, xüiil'.l.NEliA (unaj 
•:opa y 1.4<W pesetas), del marqués do Casa j 
Arizón; 2, Scftnrilu (£00 péselas), de los • 
Jtcrmanos Guenero, 
Tercera cfirrcra.—í, GEXO\ ES (700 pese-| 
tas), de los bermanus fitiei rero; 2, Nuzareí \ 
1¿(M) pesetas), también ote Guorrero, herma-j 
nos, y 3, (juart d'heure (KlO pesetas), del i 
regimiento de Sagunto. 
. Cuarta carrera.—1, HORTELANA {copa! 
del Ayuntamiento), de [06 señuros Giierre-
l o hermanos, y 2, Gilanu, del conde de j 
Campo Rey. 
Quinta concia.—1, PAJARERO (una va-1 
liosa copa y (¡00 pesetas), del marqués de i 
Casa Domecq; 2, coUncjn, y :í. i ' i i d . ! 
Sexta carrera.—i, TALPACK (un Qbjetj) 
de arte regalado por la iufüuia Isabel y ' 
700 pesetas), del marqués de Casa Arizón; | 
I , .Jijear, y 3, (jnait d'heure, 
i'OOTBALt, 
' ZARAGOZA, 20.—Para la próxima teui-
porada el entrenador del Real Zaragoza 
l " . C. será Renet Petlt. I'ero no se ¿dar-
mon los aticionados. E l cargo es do ca-
laetor puramente amateur. El jugador i i u -
nes seguirá al ineándose por el Real Utiión, 
y si aquí ha de di r ig i r a los zaraijozanns 
i»s Sencillamente por residir haoiuialmen-
te o con mayor frecueuMa en esta ca-' 
pital . 
El Zaragoza E. C. ha concertado varios' 
partidos auics de toifienzar la t i mporada 
oficial. El d ía 26 del próximo mes de Bejj-.j 
tiemble jugará nada menos que eoiitia l(;s 
campeones de España, con (ti p j i ticuiai i-
dad de que ios <i,recliv<»s han exigido que 
se alinie, con insígtí i l icantts variaciones, é l ' 
siguiente equipo : ; 
t IMatko, Planas — Munlané, Candía— 
+ Sancho—\ Saniiticr, ^ Prero-ft fecarone—! 
Sastre—-}- Alcántara—Sagiba*.ha. 
Ll .', de octubre se jugará c o m í a el Atllle- ' 
t ic Club, de BUbao. A los mivudiios del 
Club parece que les basla con que vengan 
Carmelo, Juautn, Urquiza (?), Travieso y , 
JAíucnle. 
Y con motivo de las fiestas del r i l a r se' 
prepara para el día 18 de octubre el ma l rh l 
Real 1 •ninn, de Irán, omtra el Real Club 
Uepoilívo Español, de Baivelona. 
CICLISMO 
Ampliamos la iniui iu;u;uu que publica-j 
mos sobre el campeonato de Espaila de/ 
fondo en carretera, que se eelobraiá el 
d í a 2fi del próximo nies de pileiuir. c 
bajo la organización del Sevilla Veloz Club. 
El recorrido de la c a ñ e r a será de Sp-
v i l l a al kilómetro 578 de la carntera ge-
neral de Madrid a Cádiz, pasando por el 
paseo de ha Palmera, Ros H. nmma^. Loé 
Palacios, Cas Alcantarillas, piu me de la 
Pájara , carretera goneral hassa el mencio-
nado kilómetro 57s. y régreáo U punto de 
partida por el mismo trayeetu. Représenla 
un total de hK) kilómetros. 
l.a prueba se d isputará sin entrenadores ¡ 
n i auxilios de n ingún género, quednudM 1 
totaimente prohibido el Hftablécitatentó del 
servicios organizados, ya de córredoréa en-; 
tre sí, ya de personas ajenas a la e.ui ' ia. ; 
I,a inobservancia de este preeep o será ¿as-j 
ligada con el distanciamiento. 
Eos corredores deberán efectur el reco- j 
n i d o sin abandonar la bicicleta de l a i 
mano, aún en aquellas cuestas que suban i 
a p i í . 
En esta prueba se eoueo.KT.ái, como mi-í 
nimo, los siguientes premios: 
1, 500 pesetas y una copa ¡ 2 , 300 pese- I 
tas; 3, 300 ; 4, 125; 5, 100; G, 90; 7. 80; I 
8, 7(1; 9, 60; 10, 50; 11, 10, y 12, 25 pe-
seta». 
Las inscripeionos para e-ia piueba se ad-j 
mi t i r án hasta la antevíspera de la carre-
ra en el domicilio social del Sevilla Veloz 
Club, calle del Gran Capitán, 20, en Se-j 
vi l la . 
BARCELONA, 20.-En él momento anual , 
los organizadores de La Vuelui a Cataltiña 
han reunido a los siguientes corredores: 
Franceses: Víctor Fontán, Eticunc l.lerii. 
E. Lorenzo, José Pelletier, Simón Teíjui, 
E. Bouillet y C. Declaud. 
italianos: Martínettó, Angel Orenlos, Gi-
lí i v Rovatti. 
Suizos: F. Robert y R'ogor l'ipox. 
Españoles : M i g m l Muelo, Gabriel Cruz, 
Mariano Cañardo, Tomás Lóréote, TdOdo-
ro Monteys, Podro Conosa. Alfonso ^ t a p é , 
José Pons, Ricardo Montero, Juan de Juani 
Pedro Albiñana, Ramón Arhrfat, Arturo 
Tallada, Domingo Feiris, Teodoro Lópéz, 
Pedro Randua, Pedro Domingo, Francisco 
Salayct, Manuel Farras, José Bú BP, Fi i 
nando Munnés, José Farras, Bebastiáti 
Mrni i^ r ra t , Mateo Pqna, Redro Saín, .lo-c 
Sant, José María Pérez. Rafael Vicente, 
Antonio Torres. GuiUermo Aptóh'. Eduardo 
Ratera, Isidrcj Borras, Juan Munné, .Salva-
dor Codorniú, Luis Sanchís , ' Arturo Gi-
rones, Ramón Aguilera, Salvador López, 
Ramón Figueras, Claudio Zenón, Vicente 
Bachero, Pedro Regincos, Narciso Mas-
gran, Manuel Gomis, Antonio Calvet, Mi-
guel Anladell, Feliciano Gonduxer y Mar-
cos Jiménez. 
BARCELONA, 20.—Han llegado ya los co-
rredores franceses e italianos que han da 
participar en la Vuelta a Catalufia. 
C O N C U R S O H I P I C O 
\ Al . l ADol . l l ) , 20.—La Real Sociedad Hí-
pica de Valladolid celebrará durante los 
dias s. 10, 11 y 18 de septiembre próximo 
un concurso internaciunal, en el que se 
conceden m us t|,. ÍO.UUO pesetas de premios, 
sin contar vqliosos trofeos. 
PUOIIiATO 
Mañana domingo, a las cinco y media 
de La tarde, se ee lebia tá en el campo de 
la Agrupación Deportiva Ferroviaria la ter-
cera réunión pngrtlstíipa, en la que se dis-
pula el CintuiÓh de Madrid. 
El programa comprende los siguientes 
encuentros: 
B. Viüoba (A^rupnción Deportiva Ferro-
viarm; conti'$ F. Navarro (A. 1). Ferro-
viaria). Pesos mósi-as. 
M. N ' i i o A. 1). Fenoviaria) contra 
L MhnUiCás (A. D. Ferroviaria). Pesos ex» 
traligei i Í, 
C. c;a:e.) (A. D. Ferroviaria) contra A. Ra. 
rrero (A, D. Ferroviaria). Pesos plumas. 
J. Herediá (A. D. Ferroviaria), vencedor 
flel Cintúreii dé Madrid de 1025, 'contra 
C. Campos (A- D., Ferroviaria, segundo en 
el concurso de 1025). Pesos ligeros. 
H. Ruiz Fila rindependiente) contra D. V i -
cente (A. D. Fenoviaria). Pesos moscas. 
G. Sierra (A." D.'1 Ferroviaria) contra 
M. Martín (A. D. Ferroviaria). Pesos extra-
ligeros. 
C, Calleja (A. 1). Fenoviarin. segundo en 
el concurso do 192$) coidra'-J. Serrano (inf 
dépi n d i e n t e ) . Peádé plumas.-
J. Rosa (A. D. Fi-irov'iaria) contra F. Lá-
zaro (A. I). Ferroviaria). Pt sos ligcros.> 
AI MERIA. 20.—Ha llegado el boxeador al-
merlense l o r e n z o Cruz Harrisol, que lu-
chará contra oí negro Wills (f) durante 
las liestas. 
tA-w?; Í 'E^IIXS 
I J duodécimo concurso anual organiza-
do 'po r el Burgos Lawn Tennis Club ha 
superado a tódos tófi anteriores en su t r i -
ospecto do organización, espectáculo y 
depor;. ' . 
Los resultados fueron los siguientes: 
Párt idü Individual {caballeros). Copa del 
Ayuntamiento. 
X. MISTER NOTHERSOLE, y 2, J. M. Mu-
gid Ti. , , 
Partido individual [ te r ina- . . Copa del 
Aviuilamiontc. 
I , M J S ^ MAR1E s i r i o N , y 2, BCtlorita 
Mal i'", de Areitio. 
PaitUUi ttódt* (cnhailrK's). Copas de la 
Dipuiaeión v del moMptés tte Cavalcanti. 
1, DON MARI ANO IT{ ' AB TE y DON JOSE 
M. MUGFIRO, y 2, m í s i i l cwen y míster 
No;liersol •. 
Pdnldb mtxto. Copas del Obispo, don 
Juan Viladrich, y del g.d)ei'nador c iv i l . 
I , MISTER SL'TTON y SES;í)BITA MA-
BIA !)!•: ÁRETtfO, y 2, don Maiiano Ruarte 
y señorita Man';'. I.uma. 
' Partido iTUÜpldnal ra halle ros), handicap. 
i , MlSTElji i'ARTINTi TON, y 2, J. M. Mu-
guire. " 
Partido indir idi ta l i SCHOHIK), handicap. 
1. <V.\. .!!('( \ VW M \ U I A DE AREITIO, 
y 2, señori ta Carlota Bermejo. 
MOXTREAL, 20.—En la final del concur-
Bo ii • t f n u * de la zona americana se ob-
tuvieron los Siguientes resultados: 
Pr&Her parUda individual . P I A R A D A (Ja-
pón) venció a Paris ¡Cuba) por 7-5, 6-0, 6-3. 
Segundo partido indn-idaal. 'I'AWARA 
Japón) venció a Banet (Cuba) por 9-7, 
G-l, 6-?. 
NATACIOK 
Él P'-ii.'MÜro inglés Sea s of thc World 
píreci la cantidad de l.íMO libras (31.500 pe-
setas) al nadador o a la nadadora, de na-
cionalidad inglesa, que supere el record es-
tableeido por miss Ederlé en la t ravesía 
del Canal de la Mancha . 
L o s q u e t r a b a j a n 
m e n t a l m e n t e 
necesitan poseer nervios 
robustos y sangre sana. La 
buena alímentacidn, las di-
gestiones regulares y un 
excelente apetito son con-
diciones precisas para el 
bienestar corporal. La 
S c m o f a i e 
estimula el apetito, nutre, 
vigoriza y hace que el pa-
ciente adquiere un aspecto 
sano; en una pala-
bra, es el remedio 
que devuelve la 
salud. Tome Vd. 
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V e r í n S o u 3 3 3 
Aguas alcalinas, sin r iva l para las vías 
Urinarias. Venta farmacias y droguer ías . 
Temporada oíicial, 15 junio a 30 septiembre. 
C é d u l a s p e r s o n a l e s 
El 31 de agosto ac tual termina deí ini t i -
vamente en esta capital la cobranza de 
las mismas en su período voluntario, co-
menzando el ejecutivo desde el siguiente 
día, 1 de septiembre, con las multas y re-
cargos que impone la vigente ley. 
i ' 
m m m m w / / / m t i 
B a l n e a r i o d e M o n d a r i z 
H o t e l C a r r e r a 
Capilla para el culto en el Hotel 
C A S A A C R E D I T A D A 
Pensión diaria: 9 y 10 pesetas 
(seg;ún habi tac ión) 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a ba se de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
I I O E S T Ó i O O 
daí Dr. Vicente 
V C N T A R N F A R M A C I A S 
N u e v o d e f e n s o r en 
c a u s a de G a r r a í 
l a 
Seiá libertadas en el proceso por e) 
movimiento sedicioso 
—o— 
La Sala de va ;;, iones del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, acordó aceptar la 
n-nuii'-ui (¡oc ludua pirsentado el letrado 
seáor Barcena, (jefensor de Compte, en el 
ptucesy por el utí utado.de (iarraf, y admi-
tió la designación q u e el citado procesarlo 
ha I R I - ¡;I del abogado del Colegio de Ma-
drid don Jesús Rodríguez Conde para que lo 
defienda. 
I.n Sala. baÍQ I ; ' presidencia d<-i vicenhni-
rante, eeíior Riviira, ádordó decretar la l i -
ii . , ; id de loa r-cis pLi.-am.s que .̂ e encaen-
i i an eri la cárcel con motivo del proceso 
que se Ipstruyc por el fiacusado movimien-
to sedicioso, 
J G L J E I R R A A L A S M O S C A S ! 
L A R A L B T A " Y A í N l Q U E B 
ES E L MAS EFICAZ MATAMOSCAS 
Gen ella resulta un entretenido sport la caza de la mosca. De manejo sencillo y 
agradable por su flexibilidad y ligereza. Es un aparato muy sólido. Mide 59 cent í -
metros. PRECIO: UNA PESETA. Gastos de envío, 1.90 pesetas, tanto para una como 
para 12 paletas. No puede i r por correo. 
L . A S I \ 1» \ L A C I O S, P R E C I A D O S. J 3, M A O It I D 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOBOIiOGICO.—Estado ge-
neral.—Por España, Francia y gran parte de 
la Europa Central, se extienden altas pre-
siones, con cielo de pocas nubes y temperatu-
m muy «dev.uia. 
Dr.tes del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 7G,2; humedad, 79; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 29; recorrido en la» 
veinticuatro horas, 337. Temperatura-, máxi-i 
nía 30.8; mínima, 22,6; media, 23,7. Suma de 
las desviaciones diarias de la temperatura 
media desde primero de año más 213,4; pre-; 
cipitación acuosa, 0,0. 
AKZVEKSABZO.—Hoy se cumple el sejrto 
aniversario del fallecimiento de don Antonio 
Monreal Kui/., oficial que fué del Juzgado del 
distrito del Centro. 
BeMoraipoa nuestro pésame a la familia del 
finado, especialmente a su hijo, don Antonio, 
oficial del Juzgado de La Latina. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
Desengaño , 10. Funeraria «La Soledad» 
Ño pertenece a n i n g ú n Trust 
FALLECIDOS E » E L EXTRANJERO.—Kl 
cónsul do España en Tánger participa el fa-
llw-iniii-nlo do los siguientrs eutKlítos espa-
tñoles : Josefa Sánchez Trihillano, de «ésent^ 
j y dos años, viuda; reverenda madre Justi-
Aragonés Avello. natural de Snns (Bároe-
| lona), de setenta y onátro años df edad; 
'Lorenzo Monlec-at iu<' Fernández, ne cnaren-
j ta v un años, soltero; YiHona Prado Fer-
I nández. natural «le San Roqae (Cádiz), de 
¡cuarenta y seis ofiOS¡ .luseta Rueño Calzu-
! do, natural do l uzoi.la (Ciirdolja), do noven-
j ta y siete años, viuda; José .Julián rruden-
| ció, natural do Cartagena (Murcia), do cin-
! cuenta y tres años, eacadoj Carmen Santos 
| Cordún, natural do Algeciras (Cádiz), de cua-
I renta y sieto años, casada; Carlota Stalker 
l Brny, natural de Hong-Kong (India inglesa), 
; do cuarenta y siete años, viuda; Ana Silva 
Peñalver, nnfural de Gibraltar, de cincuen-
ta y ocho años, viuda; Miguel Mateo Par-
doKa, natural de Ubriquo (Cádiz), de ireinla 
j y sieto años, casado; Juan Domínguez Amate, 
' natnrnl de Motr i l (Granada), do cuarenta y 
I nuevo años, soltero, y Antonia lluidrovo Mc-
• dina, natural do Aigcciras (Cádiz), do sesen-
ta año», soltera. 
¡ N u e v o tipo de neumáticos 
para automóvi les 
I o 
Goma maciza en el centro 
—o— 
Comió consecuencia de los estudios rea-
iiz idos por los deparlaiiienius de experi-
in ntaclán de casi tudas las mrandés C5m-
iiiifiías iinuiiifactureras de neuináticos para 
automóviles, se ensaya en la actualidad un 
nuevo tipo de éste, que ofrece la particu-
laridad de presentar un saliente macizo 
un el centro. < 
Las principales Compañías do Akrun u i -
sayan este nuevo tipo, y los .fabricantes 
di- aulomóviles de la Gran Bre taña lo lian 
adoptado para sus coches, aspergodose 
que la conipeiencia no tarde en aconsejar 
su uso a los fabricantes de vehículos ame-
ricanoí;. . . 
Muchas impnrtantr> fábricas producen 
ya es ta . í íoma de macizo en (.1 centro, que 
los tecuicos miran como llamada a pro-
ducir cambios radicales en la industria 
automovilista. 
R O Ñ I C A 
D E S O C I E D A D 
L A H E E H L O S U R O S 
Es la garantía de su salud, física y 
moral, el día de mañana. 
En el diario aseo de los niños use el 
J a b ó n d e S a l e s d e l a T o j a 
Unico que a sus altas cualidades medi-
cinales suma toda la finura y perfume 
de un jabón de tocador. 
Contribuye al perfecto desarrollo de 
las criaturas y evita el peligro de la 
escrófula y el raquitismo. \ 
Ú N I C O E N E L M U N D O 
A p t a 
Dama de la Rein, 
i-a duquesa de Locera ha rec:b'do H. 
manos de su majestad la Reina en el n 
lacio de la -Magdalena las insignia, de , 
nombramiento de dama de honor. 1̂ 
Con este motivo está recibiendo ¿JH 
clias fehcitacionc-, a las nue unimos i 
miostréu ^ 
Matrimonio 
En la iglesia parroquial de la Conc^. 
cion se ha celebrado el enlace m a f i m 
nial de la señor i t a Leonor Pórrz Bl-n^" 
con el cap i t án de In fan te r í a don I P I ^ S 
Balanzat y Torront.-.nui. 0 
Apadrinaron a los contrayentes d o * J 
Sofía Blanco, madre de la novia en r S l 
presentac ión de la abuela de en? dofi 
Mercedes Gut ié r rez , que reside en La H¡í^ 
baña, y don Javier Balanzat. 
Reciban los contrayentes y sus re^ner 
tivas familias nuestra .enhorabuena. 
T-i i * , Mejoré 
\'A general don Juan Manrique de L a » ' 
se encuentra mejorado de las lesiones Q * * ^ 
sufrió a causa de una caída. 
Encomienda de Carlos III 
Se ha concedido la encomienda de ia 
real y distinguida orden de Carlos I I I ^ I 
don Luis Mart ínez de. Trujo y Caro, mar-;* 
de Lo Arcos y secretario de Kmbafc] 
da de pimera clase. 
Viajeros 
Han salido: para Vil larejo de Salvané* 
don Federico Gala; para Torrevieja, doña 
Carmen, Ortega, viuda do Gallud, y para 
Zumaya, don Francisco C a l a ñ a s . 
Entierro del general Zabalza 
A las seis y media de la tarde se verificfi 
ayer con numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o el en. 
tierro del teniente general" Zabalza, jefa 
de la Casa M i l i t a r del Rey iy comandante 
general de Alabarderos. 
Minutos antes el jefe del Gobierno es. 
tuvo en el domicil io del finado, expresando 
a sus familiares el p é s a m e del Gobierno. ' 
El féretro, de caoba con aplicaciones de 
plata oxidada, fué colocado en .'un arm^n 
do Art i l ler ía , en el que fueron • colocadas 
dos coronas de los regimientos de Húsares 
de la Princesa y Pavía. Rodeando el fé-
retro y cogiendo las cintas iban todos los 
oficiales mayores de Alabarderos; a cond-
nuación el Cuerpo de Alabarderos, al man-
do del oficial mayor don Pedro Alvarer 
seguidamente un escuadrón de la Escolti 
Real, al mando de u n cap i t án . 
La presidencia del duelo estaba forma-
da por el presidente del Consejo—que os-
t intaba la represen tac ión del Rey—, los 
ministros de Gobernación , Guerra, Marina 
y Gracia y Justicia, el capftñn general se.-
ñor Weyler, el mayor general de Alabar? 
cleros, señor Garc í a Lavaggi, y el capitla-
general interino. Otra presidencia la for-» 
maban don Luis Si hela, don Antonio Pri--
mo de Rivera y el duque de Vistahermosa. 
Figuraban en la concurrencia los ^ene-
' des Burguete, Villegas, Cantón, Moreno^ 
Ruiz T r i l l o y otros, el embajador de Por-
i!i'-;al, los duques de Sevilla, los condesde 
la Marerln y Aybar y Comis'opes rio géntir 
leshombres y mayordomos de Palacio. 
Rindieron honores militares un piquet^ 
de Alabardero?, una compañ ía del refi'4 
miento de Covadonpra y un escuadrón de 
Húsares , mandados por el general Xouvi-
las. Cerraban la marcha tres coches de 
Palacio. 
E l duelo se despidió en la Puerta de 
Atocha. E l cadáver recibió sepultura en 
la Sacramental de Santa María . 
Reiteramos nliestro pésame a los familia-
res del" finado. 
La familia real en cuanto se enteró tiel" 
fallecimiento del general Zabalza ha en-
viado a su viuda te legráf icamente un sen-
tido pésame. 
Certamen franciscano para 
A m é r i c a española 
Premios del Rey y del presidente ' 
del Perú 
Para conmemorar el V I I centenario d« 
la muerte de San Fj-ancisco de Asís, 14 
orden f ranciscano-española organiza ütt 
certamen his tór ico- l i te rar io para las na-, 
clones iberoamericanas. 
E l concurso cons ta rá de .̂ 9 temas. 
plazo para la presentac ión de originales1' 
—que deben ser dirigidos al secretarid 
del certamen, reverendo padre Juan R. de 
Legísima (callo del Cisne, 2»—terminara 
el 15 de marzo de 1927. La adjudicación déí; 
premios se ha rá en el mes de mayo. 
Se adjudicarán 65 premios, siendo los d . ^ 
nantes, entre otros, los Reyes, Nuncio 'd<Mi 
Su Santidad. Obispo de Madrid-Alcalá,. « 
presidente de la r epúb l i ca del Perú, el 
Obispo t i tu lar de Basinicópolis, etc. , , 
PEREGRINACION A SANTIAGO 
DE G A L I C L \ 
El G.a i } del próxira-- octubre saldrá d9 
Madrid una peregr inac ión nacional fran-
ciscana, presidida por el señor Obispo O*1 
Madi'id. que irá a Santiago de Compostda* 
Kl i t inerario será: Madrid-Vigo-SantiaMi 
a la ida, y Santiago-Coruña-Lugo-MadriOR 
al regreso. 
Folletín de EL DEBATE 1) 
COIÍIO D U O B E Í K : L E L 
iNQVKIA ()t 
Don Eladio Esparza Aguinaga 
(Premiada en nuestro concurso) 
que haji 
o- feiu'.l 
Cuando leí la caria me quedé—como 
suele dccirKe—de una pieza. Poi-ipie yo 
creo que des igna rán ron c a Ira-e ai que 
presencia rierlo» IVIIÓÜK m»- lan -m -
pvondenles conui el de vet que nchttti 
a andar un pnr íle paiilalom 
colgado (ll el porcluM'n, Allíe 
Ulio queda lotulnieille íflliiectl. l.a leí vari; • \--
ce* y hn^lu ni6 re-h-eí.né IOB ojo-, . |in.-do (pie 
los MnUdog nos encuñan a bis Vi)fie¿w', COtW) di< e 
DOfCOrteS, pilla IIÓ leiier diidfl altriuni de que aque-
llos raraclen-- elegantes escHtOft «'ll un papel p<-:-
fnniado eran eamclevéa y no ciigoftifafi del Mfeito. 
¡Tnn eslupendo era lo que liqueHos earacieiv-
me dec ían! V os que inurlias veces lo é^lú^ciidn 
dr esas emociours qno nos ponen lo - JMQH do 
ponfo uo e-lá en <o\<> rlla>. -ino en !;.> . 
Uncias ¡nbcrcnlos a ella.». .No spn euiotiyas ¡in- ^ 
«e—como «iiee en la:< viejas aulas—, >i i io lam- j 
bién per accidens. E s muy posible que cu cslas I 
pocas palabras haya 
una cnnrinr copia de 
d i spá ra l e s , pero hay 
i n o n i e n l o s en que 
uno echa mano has-
la del lalín para ex-
presar c i e r t a s co-
sa?. 
Pues lodo se redu-
ce a que Aulonia A l -
dnbe me ha éftQrilo 
una epíslol.i p idién-
dome relaciones. !•>-
lo se <|jre en segui-
da, ¡pe ro es lo es 
Cra:<de: 
Yo fe doy o un in-
dividuo I res eo-:i-. y 
• individuo me lia-
i i* un I ri-ánt'Ulo, jic'tr, 
o uieiius agudo. I'ero 
l l - l l l pe ;i NeWtOH 
e dan i reís ed ; -. 
: que una mujer 
e me in->íaiá que 
unida lauto eonio el hongu. KKU} lo 
una ociogcnnna es poSioie con el tralopc que me 
iraen las ciencia-: pero (pie Anluiua Aldabc So? 
ücile el amoi- de un hombre, e-o está fuera del 
radio de los posibilid; de-. Tercera: que unu de-
cluraci.'.n de e-e litiaje .sea dirigida a un hombre 
1 llí, : linqile le 
n - bi< u : síquf s 
inoula. t*r in i i ia 
in lionibre. .N:idi 
p:'oli:;ldei(l<'nle Imlas 
glli.ll' de M I de i i) 
¡o lo hacen. Seirnnd 
Aldíd.e. se eoncib, 
a-, nnip-ics si s«> 
tM'o lo indubilable 
::ia, fregatriz más o menos ronirii i l ic- ' ; ríbro en 
dnina (leí vigoroso leoq.lr e - p i r i l i r d , <le la 
• M Í O : - i : , ¡ . dii -aci.'. :. de la maraviljo-a hclle/.a y 
le la suculenta ioKuiia d r Auloníu Aldabc, / . c í an , 
ia de ¿cr posible, ni i tnagüia i io siquiera? Uur 
a g l ándu la de una cabra devuelva la juventud a 
¡como yo! K-io es lo má- enofiue. listo no lo 
concebi i ía ni HeLrel, que concibió lo que nadie 
en e! mundo ha ronecbido: el no-yo. ¡ P u e s el 
no-yo resulta una fevé bicoca ;d lado del yo-sí, es 
(lecii-, a mi lado! 
Y con eslas i res ¿psas que perecen absurdas, 
que parecen inc ie íb lcs y como fuera de su sitió 
negri nnmiiia, fpie dir ía Horacio, ha resuliado 
una Realidad vi-i lde, pafnsblc y hasta doraclila 
í*ii!i!Ó una croque'.!. 
El hecho es c e, y an!e el hecho hay que hin-
car el cerebro. A mí me imporla poco que BC 
Irrde ile renver. 'cniic, co'i Ai'i.- ióieN - Cu la mano, 
ijiie y.» OUfjo la ¡duniíi en la oreja rtó un gHÍO : Si 
e!̂  I.ti-c'n» es - C Í , I : (> es—(|!ie la mojo f n la l i n lu 
del . l i i i lei-o. . j i , , (.-[ \ demás y Aristóteles tám-
bi<'-¡:. 
Ruta larde, cm tnh» y.» estaba fumando el puro 
- \ po;- Cierto a fuer/.a de pubm»!; d(-i>i:. s de 
saiiore:nh> id café, se ha puesio en mis manos Un 
stdne. lisie itobre, como es náldral, contenía una 
mi'la-. K>a caria es una declara.-¡ún u'e ani.o- QJI 
lod«i reíala, y \:coe firmada no:- Aiifom-i AMabe. 
; Vo he paimdo cinco céul imos al car!ere-/ .y d i - j 
•cea que la felicidad cae-la'?—, lie Í . - L I P I O el -o-
í bre, he leído la caria. Todo e-do -e i •- .ailojm-á | 
¡a muchos llúffico, tliipoviblo, irtejtplicafíle; mas 
» leídos- rsos parecei-c- y fdro^ mi l q::<- les c u - ai 
j T O U I ^ Í - C M . I K T pueden rcfular la "vc'rd id de los he-i 
I cbo< co i i s i i rn idos. d 
I Mi a legr ía y mi satisíacción rayan en lo inc - l t i 
tola. Esc papel cou-li lnye mi más noble ejecu-
foria. 
A l comentar un cr í l ico la bellísima oda de 
Horacio, a Melpóniene, dijo qne prefei ía ser el 
autor de ella a la corona de la España larraco-
aensc. I*".s po^ble. liso va en gustos, y sobre mus-
l o s nada hay escrito. Yó no cambio esla epís -
tola por lodas las epopéjfés que en el mundo 
batí sido, desde, el namayona basta nuestros 
üempos . 
Ksc es el día que yo debo signar con piedra 
blanca. Mi alma se es t remec ió , como la cuerda 
de una l i ra , en una efusiva y grala sonoridad. 
Aquellos signos fueron como una consfelación de 
estrellas en las sombras inciertas de mi vida. Con-
forme los jbn leyendo, se desperlaba en mí un 
sonido musical y dulce como nunca había e-cn-
chado. Vo me senlía o l i o en aquel desperlar ale-
gre de insospechadas emocione- y aquella larde, 
¡puedes creerme, leclor! , hasla los copiosos go-
Icias de los tejados me sonaban Q caqipanas de 
p'ala... 
Porque aquella laido, ¿ c ó m o olvidar?, llovía de 
reílejo indndablemenlc de su un.do de pensaí 
acerca de akomas cosas. Creo .pie con usted se-
ría dichosa, pueslo que mi pensamiento coincide 
en absolulo con el suyo en e-os asuntos funda-
menlales de la vida, y como no he dejado de sos-
pechar en usted una creciente s impat ía por OOi 
le aseiniro que puede u-led desechar cualquier 
temor, si le liene, y es obshiculo para solicit*1*-
mis relacione-, Ins que. desde ahora, si le piaCPit 
quedan enlabiadas, y al menos por mi parle, co i 
gran satisfacción. Devotísima de u-¡cd.— \ritnnta.. 
Esta es la pieza, en su tersura, en su diafaa^j 
dad, en su estupendo y ponderado equiUbnO^ 
Dice lo que se ha querido decir y nada más ni 
nada menos. Justeza, claridad, concisión.- '0<P^ 
el que la lea, o tiene el gusto estét ico de nian** 
posler ía , o la juzga como modelo acabado del S6* 
lien. e|.i-!ol;.r. porque en nada desmerece -p««fV 
l-i al lado de h - mu- lamo-as de madanoe da ; 
' i . i i i v pn honor 
bevigne, de las que, dicho sea de paso y cu • 
a la verdad, no conozco ni una. 
Sabe, pilCá, ahora el leclor que el " é 9 
Uama Pablo, y Aidonia la heroína , que los ^ 
\ i \ c i i en un pueblo va.-co llama.lo (ioñi , 





o r.-alnienle lo e-lú, y qu® 
i apuntada ciicunsfancia se ^ 
Vo esloj aquí desde 61 
.. sallo de agua. 
• lidie-? Prefiero pasarlos por alto 
el leclor I " - pase con la más P,a , 
J e s Es cler o qne de la l o c a l ^ 
• V. , ¡ ro- largos. 
o pa.-eo cotidiano, me caut ivó su conversad 
(5) S á b a d o 21 de sgosto 
C O T Í Z A C ' O N E 
D E B O L S A 
A n o c h e l l e g ó e l R e y 
a M a d r i d 
X A S B XX> 
% 7 E m . Y F " H M v . A R > A - ^ " « B . m í o ; 
A i 1 T O R 100 E X T E B I O R - Serie E , 83.25; 
" i ^ Á ^ ^ O R T . Z A B L E . - S . r t e A . 
" ^ p r l H 100 í M O R T I Z A B L B . —Serte E , 
T P O B 1«0 A M O B T I ^ B L E ; i 9 1 7 K - S e r . . 
^ O S ^ O A C Í O N Í I S D E L T . S O H O . - S e n e B . 
- . . " S enero, c u a n o iSOf i ) : A, lu2.1o B . 
F ^ ^ t « f »: £ junio 
^ n m A S H I P O T E C A R I A S . - D e l Banco, 
4 ^ m Oo" 5 por '100. 99.45 ; 6 po r 100, 
l 0 l ' r r I O N E S - - T a b a c o s , 203; Banco Espa-
l d a C r é d i t o . 174 ; Í d e m m o de l a P l a t a 
£ V T e l e f ó n i c a . 102,50; Exp los ivos . 300; 
\ z u c i r e r a s p re fe ren tes , fin co r r i en te . 9o./o; 
oroTiino %.50; o r d i n a r i a s , fin c o m e n -
tó 3350' A lcoho le ra , 86; E l Gu indo . 108,50; 
V z ' A • fin cor r ien te . 424; fln p r ó x u n o . 
.¡Í6 50- Nor t e s : fin cor r i en te . 454; fln p ro -
nmo. '456 .50; T r a n v í a s . 80. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . \ . M . 
71914 • 87; í d e m (1918). 85; í d e m (1923). 90. 
EFECTOS E X T R A N J E R O S . - C é d u l a s ar-
cennnas, 2.80. 
O B L I G A C I O N E S . — Azuca re ra (bonos es-
t amp i l l ados ) . 97.50; í d e m es tampi l ladas , 72; 
C o m p a ñ í a Nava l (bonos) 1923. segunda, 96; 
Alicantes p r i m e r a . 313; C. 71,80; Nortes 6 
« o r 100. 103.25; T r a n s a t l á n t i c a (19-22}, 102,75; 
H E s p a r t ó l a D . 95. 
MONEDA EXTRANJERA:—Marcos . 1,55 (no 
of ic ia l '* ; f rancos. 18.30; í d e m suizos. 125.60 
jno o f i c i a l ) ; í d e m belgas, 18 (no o f i c i a l ) ; 
l i b r a s . 31.59; d ó l a r . 6.515; l i r a s . 21.30 (no 
O f i c i a l ) ; escudo p o r t u g u é s , 0,34 (no o f i c i a l ) ; 
peso a rgen t ino . 2.61 (no o f i c i a l ) ; f l o r í n , 2.61 
(no o f i c i a l ) ; coronas checas, 19.50 (no o f i -
c ia l ) 
B AI&CEIJOIT A 
I n t e r i o r , 68,55;, E x t e r i o r . 83,35; A m o r t i -
zahle 5 por 100. 92.55; Nortes. 90,95; A l i -
canlOb, 84,95; f rancos, 18,i5; l i b r a s . 31,625. 
S a l i ó a l a b c u a t r o e n a u t o m ó v i l 
d e S a n t a n d e r y l l e g o a i M a d r i d 
a l a s d i e z d e l a n o c h e 
Su m a i e - t a d el Key, que h a b í a sa l ido de 
Santander en uutu a la-: cua t ro de l a 
tarde, l lego a M a d r i d , en c u i n p a í l í a de l d u 
que de M i r a n d a , a l a» diez y quince . 
Jun to a las habi tac iones de l duque de 
Genova, donde se hospeda, le esperaba e l 
duque de S e v i l l a , ta» c o n d e » de A y b a r y 
Macada, c-1 u i a y o i genera l de Alabarderos , 
s e ú o r G a r c í a L a v u g g i ; a lgunos a y u d a n t e » 
de l a Casa M i l i t a r y e l o f i c i a l m a y o r de 
reales guard ias , de serv ic io , sefior Gon-
z á l e z Tablas , con todos los cuales conver-
só u n o » nioinenu.s t i M o n a r c a ames de 
pasar a sus i i ab t t a i iunes. 
Con el m a y o r genera l de Alabarderos , 
ven ido desde sus posesiones de C a t a l u ñ a , 
donde veraneaba, pa ra as is t i r a l en t ie r ro 
de l comandante genera l d o n J o s é Zabalza. 
c o n f e r e n c i ó e l Rey detenidamente , in fo r -
m á n d o s e de algunos detal les relacionados 
c o n e l f a l l e c i m i e n t o y sepelio de l malogra -
do jefe de l a g u a r d i a real , a l que profesaba 
d o n Al fonso u n especial afecto y cuyal 
mue r t e t an p ro fundo sen t imien to le h a b í a 
ocasionado. 
E l v ia je l i a sido m u y feliz y r á p i d o , no 
obstante haber hecho en él dus altos de 
u n cua r to de h o r a cada uno . 
Su majes tad se d e s p i d i ó de los que ha-
b í a n acudido a dar le l a b ienven ida y pas**» 
a sus habi tac iones pa r t i cu la res . Poco an-
tes de las once pasaba a l comedor , sen-
t a n d o a su mesa a l a l to serv ic io del d í a 
y a los d igna t a r io s pa la t inos antes nom-
brados 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a m á q u i n a para 
escr ib ir de cal idad 
suprema. 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
rosí 
(Compare el trabajo! 
M d a Conde PeóJver. 16, m m ' t t 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, \ alencia, Bilbao, 
Sevi l la . 
E L D E B A T E . Colegiata, 7 
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E n G u e r r a 
E l presidente del Consejo d e s p a c h ó con los 
m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n . Estado, M a r i -
n a e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y el vicepresiden 
te de l Consejo de l a E c o n o m í a Naciona l . 
F u é v i s i t ado por el d i rec tor (IPI I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o y Catas t ra l , presidente del Su-
premo de Guer ra y M a r i n a , o f i c i a l m a y o r 
de l a Pres idencia y teniente coronel Can-
dei ra . 
Vis i tas en los ministerios 
El m i n i s t r o de l a Guerra r e c i b i ó al general 
B a n e i r u , curonelcs V i l l a b i i l h y L á m e l a , 
, r , , , A conde de Bulnes . teniente coronel Gandei-
ra y presidente de la Juven tud de l a U n i ó n 
Altos Hornos . 125; Explos ivos (vie jas) . P a t r i ó t i c a de B a i c e l o i u i . 
110; í d e m rnuevas) . 230; Hosincra . 16:1,50, ^1 m i n i s t r o de Hat ienda r e c i b i ó n i secre-
.dinero) ; Papelera , 101.50; Banco do Viz - ta | . ¡0 (lo] CQjeg|0 (jt. Registradores de Espa-
caya, 1,055. j na. al mag i s t r ado del Supremo, s e ñ o r D í a z 
L O N D R E S | Beni to , y a una C o m i s i ó n de subal te i nos. 
Pesetas. 35.58; f rancos. 172; Idem suizos . ] Jordana, vocal nato del Consejo 
25.1525; í d e m belgas, 17S.12; d ó l a r . 4.8590; • de E c o n o m í a 
i L a C á m a m A b r i ó l a de Fernando PÓO h a 
! so l ic i tado representación en el seno del Con-
, sejo de la E c o n o m í a Nac iona l . 
l iras , 148.12; coronas noruegas. 22.155 ; idem 
dinamarquesas, 18.28; f lorín, 12.1187. 
Peseta». 544; 
franco;,.belgas 
P A R I S 
libras. 172; d ó l a r e s , 35.25; 
97; l iras . 110.12. 
E n virtud de istn p e i i c i ó n , ha sido nom-
hiado V O J I I I nato del misnio el conde de 
.lordana. ¡director general de Marruecos y 
Colonias. 
IbrM '5 15J d ó l a r e s , 5.175; i EJl segundo libro del C ó d i g o de Comercio 
• i , wJi ' |,,.HS H a sido lenni ida a la (iaccUi para su tn-
Klpn\í.f-k;1.S;(1'" • la reforma del segnn-s noruegus, ILUO. í d e m d a . u . a s . dü ^ Jc] c ^ 




JTOTA3 I I i r O n , a T A T I V A S 
La s e s ión de ayer es parecida a- lQs niatl-
naJf - de los .-aba-íos. en invierno; MU es 
la i n a c t m d t í d y la • s. a> •/. de ópernclones. 
•tos t uinbics aciis;iii (irnieza <" U» Kenera 
lidad de los depaiiaineninfi; y icspecto B 
la* divisas extvanjerah, só lo los francos dc-
ó<ligo 
Para In a p l i c a c i ó n de la libertad 
condicional 
E l lunes p r ó x i m o se I O U I I Í I M en el minis-
terio de G i a c i a y Just ic ia lu Junta asesora 
para la aplií ; H Í«»II de la ley de libertad con-
dicional. CDn objeto de inf.iimnr los casos 
drl nttinio Iriinestre. Preside la Coin^ion 
el inaffletradu señor Díaz Benito. 
notan flojedad. _ , . , „ . , n 
El Interior mejora CI peo cénllmoí en p:ir : E l pintor cspanol Lspjnosn en el Bras i l 
tida y de cinco a 10 en las l i s iantes series. ; F u el mini.sterio do Estad»» han facilitado 
ion e x c e p c i ó n de la E . •i"»' n<' v a r i a ; el Ex- las siguienie nota: 
terior. í poi 100 Amortizablc y 5 por KX) «El minis i io de Fs | )aña en Río de Janeiro 
HUiyo. tniedan sos ten i í lo s y el antiguo sube parlicipa al ministerio de Estado que el pin-
20 céiittmofi en sus «erios pequefias. Ipr rHná&to • spaind don Angel Espinosa. 
De la- obligaciones del Tesoro aumentan , que durante su ul i ima estancia en Hítenos 
cinco c é n t i m o s las ,{,. , ueio. 30 las de febre 1 -Aires ha pintado los r e l í a l o s de los p i inc i -
pales homliics políKCOS lie ai|iiel pa í s , as í jo v noviembre y 15 las de junio. ; pales no bre* p.-nneos de a i | i ie i pats, asi 
En el ilepartamentu de créd i to , el 'lonco , como de alalinos de la colonia espartóla, se 
Español de Crédito insiste i n su cambio an- ha trasladado a Rio de Janeiro, hallnndose 
l o r i o r y el Itio de l a P la ta desmerece en 1,50.1 encargado de hacer el del p r e s í d e m e de 
El grupo industrial coliza en alza de 5» aijuella lejaibl ica, s eño i Bernárdez , con des-
c é n t i m o s los Guindos y de un duro los T a - tino al s a l ó n de honor del p a b e l l ó n que el 
baros, y sin var iac ión la T e l e f ó n i c a , Al- Bras i l va a construir en la E x p o s i c i ó n Ibc-
fajiOlera y Expiosivof. Ho«pecto a los fe- roamencana de Sev i l la . , 
nocarr i l e s , s ó l o si- hacen operacionofl B C o n n s ' ó n oficial 
plazo, repitiendo sos cambies tanto los | | „. r.arclu de ayer da carác ter otlciul a 
Nortes romo los Alicantes. | i a C o m i s i ó n designada por el Cons. jo Na 
Be las divisas extranjeras, abandonan .-nmai de Combustibles 
c é n t i m o s los francos y 
b ra- dio l. 




fin de l p r ó x i m o , a 42G y 
^mentes operaciones: 
50.000 francos a IS.50. 230.000 a IR.35 y 
800.000 a 18,30. L a m b í o meuio. 18,337. 
1.0^0 l ibras a 31.58 y 1.000 a 31.50. Cambio 
tfiPdio, 31.58.5. 
2.500 d ó l a r e s a 6.51 y 5.000 a 6,515. Cam-
bio medio, 6,513. 
" C A C O ' ^ T R A B A J A 
E n un t r a n v í a , en l a p laza de A n t ó n 
M a r t í n , le robaron la tartera con dinero 
1 documentos al c a t e d r á t i c o don Antrel 
Diez Tortosa. L a cartera fue hal lada a los 
pies d^l s. ^oj !>!( / ; mas la P o l i c í a detu-
vo. . *• mo presunta autora del delito, a mta 
Ulujer l lamada M a n a l U ' ' u S á n c h e z , que 
l a j a b a en el mismo coche 
•^-Jose M a r t í n e z l ú d e l a , de catorce año*;, 
y Antonio Fonmudex Bamou. de doce, fne-
ton detenidos por robar dos pares de za-
patos de una tienda de la - alie de l a Co 
« g i a t a , 9. 
y compuesta por 
don Antonio Mora, ingeniero q u í m i c o , düa 
N i c o l á s de Ochoa, coronel de Ingenieros 
de la A r m a d a : don Luis Camir , ingenie-
ro de Minas, y don Leopoldo Sallo, inge-
niero industrial , encargada de estudiar los 
combustibles l í q u i d o s , .eniendo derecho, 
quienes la constituyen, al percibo de die-
tas y v iá t i cos . 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a 
e n S a n t a n d e r 
S A N T A N D E R , h».—Se c e l e b r ó l a corr ida 
de l a Prensa, l lamada del m a n t ó n , asistien-
do los Reyes, el Principe de Asturias y i l 
i infante don Jaime. 
E l Gallo, a su piimero. d e s p u é s de ador-
narse en los pases, le dió una p u ñ a l a d a y 
le d e s c a b e l l ó al segundo intento. 
S á n d h e z Mejias puso al segundo tres pa-
res de banderi l las; d i ó varios pases por al-
to p a r a terminar cun una estocada, que ma-
t ó y que le v a l i ó una o v a c i ó n . 
Márquez hizo una faca^i superior y m a t ó 
de inedia estocada, aguantando. E l publi-
co p i d i ó para el diestro l a oreja. 
A g ü e r o d i ó . toreando, una nota de va-
len t ía . Mató a su enemigo de tres pile ha-
zos, entrando muy bien, y de un desca-
bello al segundo intento. {Palmas y pitan). 
E l Gallo, tras unos lances incoloros, d i ó 
l a c l á s i c a . e s p a n t a » . D ió a l toro una cachi-
l lada en el pescuezo, g a n á n d o s e una gran 
bronca. E n el sexto. Mejfas puso un par 
de banderillas colosal, otro superior y otro 
de poder a poder [Orariún : puso otro par 
estupendo entre las tablas; la faena de 
muleta foé estupenda; COO el estoque estu-
\o desgraciado, descabellando a l segundo 
MAOBZS. Unión Badio E . A J . 7, iT.i me-1 intento. Márquez, al s é p t i m o , le toreó sin 
'r'3t^—lL*ó. Notii de sintonút. Calendario as-, lucimiento, despat batidole de dus WlOCa' 
brindn el ultimo toro a l Pr in-
luice una faena valiente 
cioti. < o'iZaciones bolsa y mercados. I n - ' y mata de dos p i n c h a z o » bien s e ñ a l a d o s 
wmedio. N o t ú ú i - de Prensa. Primera» no- y una media algo ladeada. E l Principe 
'tícias meteorológica-.—U.15. Señales horarias, hizo un regalo a Agüero . 
Cierre de la estación.—De 14.;ia a 15.30. (>r-1 Seis de los toros eran de Pablo Bome-
.(pwsta Artys. Boletín meteorológico. Premios ru, y dos de Vargas. Hubo en la plaza un 
•ayores de la Lotería Nacional. Intermedio, gran lleno. 
b r Luis Medina. Revista do libros. Noticias ' • ' * 
últ ima hora—ls,30. Lección de esperante' T \ f \ C A T R O P P T T f ^ C 
Por don Mariano Mojado.-lS.JÓ. Manuel í.U L y ^ J ^ J " A L \ \ J 1 LJ L¿ L t \ J O 
'**s <barítono) T el sexteto de U estación.— —o 1 
^ . 1 ;n de ja emisión.—23. Canipanadns de | E " 1̂ Pacifico un c a m i ó n militar a k a n -
^oberna'-ión. Señales horarias Selección de zó a Teófi lo Martin Córdoba, de diez y 
• J » » * " — 0 * L a Verb€na <,e ,a Palomas.— . luí a í io í . cun domicilio en la carrera de 
' Noticias do ú l t ima hora. *ervicio •>«-I Üan hidro. l i . ' ausau.jole graves lesiones. 
i*^1»' snminisirad-. por L i . DEBATE.—24.30 , Se han dado «irdenob fiara averiguar 
. áa 'R ef;tac'f'n. | quien conducta el vohicUbi. 
« t 1Wlcm A- ,;- :m nlett•cs^._, — E ! a u t o m ó v i l n.«95. qUe guiaba Bam-m 
IP^j. j 0r<!"nsta R«di'. ibérica. ' ancíMnos, L . ^ e z Y a g ü e z . atropello en la celle de San 
** •C!,orita* ' arretero y María ¡ ernán- Marcos a Juau Baxeras Romeo, de diez 
r1»^Oro ,pyr^ de IÜ peta îón.—f,.';» noch». año>. con domicilio en el 35 do dicha ca-
H ~ f "nciowgs- t w Ins sopnrita. ¡ Vr- 11:. p r o d u c i é n d o l e lesione* de pronostico 
^ 7 n a d á i s . — u , ( ierre ¿e ia estación. reservado. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Prt para ol día 21 : 
" '—y . - r j . .'•L-iii ue sinionia. ^aienaano as- lucinnemo. uespu 
lOonómico. Santoral. Informaciones prácticas, j das. ABtiero brimi 
Aotas del día.—1^. Campanadas de («oberna- cipe de Asturias, 
C ^ S A F O N D A D O l S 3 f l 
A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n 
e n C a r a b a n c h e l 
E l p i l o t o r e s u l t a g r a v e m e n t e h e r i d o 
A las siete y med ia de l a m a ñ a n a de ayer 
I o c u r r i ó u n accidente de a v i a c i ó n en l a 
i Escuela c i v i l , d e n o m i n a d a « F o k e r » . s i t a en 
i E l e v ó s e en u n apara to el a l u m n o de d i c h a j 
i Escuela l i a f a e l He r r e ro Hoyos , de v e i n l i - J 
1 t oés a ñ o s , soldado de A e r o s t a c i ó n . 
Cuando el aeroplano se ha l l aba a unos 
' 300 met ros de a l t u r a , c a y ó a t i e r r a en barre-
1 na , debido a u n a a v e r í a de l mo to r . 
Él p i l o t o H e n e r o r e s u l t ó con g r a v í s i m a s 
{ les iones , entre el las , f r a c tu r a de l a p ie rna 
D e s p u é s de p rac t i ca r l e l a p r i m e r a cura , 
se le t i a s l a d ó a l H o s p i t a l M i l i t a r de Cara-
banchel . 
L a n u e v a P l a z a d e T o r o s 
s e c o n c l u i r á e n 1 9 2 9 
O A K L A N D 
P R O D U C T O D E L A 
G E N E R A L M O T O R S 
E l i n c o m p a r a b l e 6 c i l i n d r o s d e g r a n r e n d i m i e n t o ; d e s e g u r i d a d a b s o -
l u t a p o r s u s f r e n o s a l a s c u a t r o r u e d a s y d e s u p r e m a e l e g a n c i a p o r 
s u c a r r o c e r í a F 1 S H E R . 
N U E V O S P R E C I O S 
T u r i s m o P t a s . 
C o a c h u 
S e d a n 44 
S p o r t R o a d s t e r 
1 0 . 4 0 0 
1 2 . 0 0 0 
1 2 . 8 0 0 
1 1 . 2 4 0 
E S T O S P R E C I O S S E E N T I E N D E N S I N N E U M A T I C O D E R E P U E S T O . 
r)[ P R O D U C T O D E L A G E N E R A L A A O T O R 5 
"^a An^ioa de poebo. V e j e z prematura y 
^ dernj^ ciilfrmcd.idcs ori^mailas por 1J Ar te 
r tocsc ieroc i . c KIpor tcDctón 
So c c r a n ilc un modo perfecto y rnilical y ae 
ovitau por completo tomando 
R U O L 
Lo* s-iiorrjs prccnruores de estas enfermpda-
•les at,ii>rps de caben', rampa o cc/nnh'cs. enm-
Oídos de oídos, falta tt* tacto /iormif:uenx, iwhi-
dos (daniaijnsj, modorra, /:antis frecm'mes de 
drtnair, perdida (fe hi aieaivnu, irritaOiiidad de 
caracíer. cuagesttones. Iirmorrugia*. l una 
dolores en la .tspaldr.. dchili.Ind, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R u o l recomendado 
por «minencins medicas ae vurio . pa:scs; suprime 
el peligro de ser rictima de una "luerte lepentina. 
no perjudica nunca por proion^ido que «ea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan 
las primeras dosis, continuando 'a me¡oria hasta e! 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una saUnl envidiable 
V E N T A : Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Rar-
cclona, Scgala. Rbla. Flores, N , y principa-
les farmacias de hspafia, I^orf.is.tl y ATICTÍC?. 
V i í M O S V C O Ñ A C 
C a s a l u n a a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
O * 
L a D i p u t a c i ó n y l a E m p r e s a c o n s t r u c -
t o r a r e n o v a r á n s u c o n t r a t o 
D e p ó s i t o de 100.000 pesetas p a r a res-
ponder de la e d i f i c a c i ó n 
El p leno de l a C o i p o r a c i ó n p r o v i n c i a l se 
M t m i r á el p r ó x i m o d í a ?7 para dec id i r so-
bre el d i c t a m e n que. con ten iendo u n a m i -
n u t a de l proyecto de con t r a to de n o v a c i ó n 
d e l celebrado en 6 de agosto de 1921 e n t i v 
l a Sociedad A n ó n i m a Nueva Plaza de T " -
ros de M a d r i d y l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
ha redactado la' C o m i s i ó n , f o r m a d a po r e l 
presidente dfl l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Salcedo 
B e r m e j i l l o . y k»s d ipu tados s e ñ o r e s V á r e l a 
y conde de t e d i l l o , asesorados p o r e l le-
t r ado p r o v i n c i a l s e ñ o r P i n i é s y e l secretar io 
de l a C o r p o r a c i ó n , s e ó o r V i ñ a i s . 
T.a m i n u t a de ta l la en ¡os antecedentes de 
l a c u e s t i ó n el estado en que se encuen t ran 
los d iversos pactos y es t ipulaciones rfttQ 
cont iene e l re fe r ido con t ra to en cuanto % 
l a t r a n s m i s i ó n de bienes, a las cargas, a l a 
a g r u p a c i ó n e i n s c r i p c i ó n de obras y a l com-
p r o m i s o de e d i f i c a c i ó n , de ta l l ando como se 
h i c i e r o n las inscr ipc iones , l a ca rga a que 
queda afecta l a finca n ú m e r o 3. p o r l a que 
h a y t o d a v í a 80.000 pesetas que satisfacer, 
e l i n c u m p l i m i e n t o de l a c l á u s u l a que de-
t e r m i n a b a ag rupa r las tres fincas y l a que 
m a n d a b a t e r m i n a r l a o b r a en el p lazo de 
tres afios y veinte meses. Deta l la l a s i tua-
c i ó n ac tua l de las obras y e l po r q u é no b • 
entregado a l a n u e v a Empresa el solar de 
la p laza ac tua l . 
A c o n t i n u a c i ó n enumera l a m i n u t a las 
condic iones previas para o to rga r l a nova - , 
c i ó n . entre las que figuran l a de c o n s t i t u i r 
u n d e p ó s i t o de 100.000 pesetas y abona r ' 
15.000 como m u l l a correspondiente a los me-
ses de m a y o j u n i o y j u l i o del presente a ñ o . 
Con cargo a l a l u d i d o d e p ó s i t o que ha de ha-
cer l a Empresa se i n g r e s a r á n 5.000 en l a Ca-
j a p r o v i n c i a l por el mes de agosto y utnis 
tantas po r cada plazo que venza ante- <1 .1 
o t o r g a m i e n t o de la esc r i tu ra . 
Por l a n o v a c i ó n se e n t e n d e r á el contr th 
to p r o r r o g a d o por v e i n t i t r é s meses y otroi 
doce, s iempre que el d e p ó s i t o se complete 
cuando hub ie ra l uga r a l cobro de una m u í ' 
t a mensual de 5.000 pesetas. 
I,a Empresa se compromete a colocar o W ' 
gaciones de las que t iene en ca r te ra en 
c a n t i d a d de u n m i l l ó n de pesetas, pa ta 
e l pago de obras nuevas y mater ia les , y 
antes del 7 de octubre d e b e r á haber cum-
p l i d o l a o b l i g a c i ó n de de ja r Inscr i tos a 
n o m b r e del Hosp i t a l P r o v i n c i a l la nuévq 
plaza , asi n . t n u los terrenos y obras co-
l indan tes . Con eslo se e n t e n d e r á consunrm-
d a l a p e r m u t a de bienes, pasando a MC 
prop i edad de l a nueva P laza de Toros l a 
que ac tua lmente e s t á en se rv ic io pa ra h . -
po leca r l a o constituirla en f ianza. 
El arrendamiento do l a n u e v a P l a z a de 
' l o r o s se r e d u c i r á a t r e i n t a y siete artos, 
u t i l i z á n d o s e l a ac tua l mlentrae terminan 
las obras de a q u é l l a . Por este arrendanii'Mi» 
t u pagaré l a Empresa 450.000 pesetas cada 
uno de los tres p r i m e r o s artos; 500.(HK) los 
restantes del primer decenio. E n los res-
tantes se a u m e n t a r á 100.(Mío pesetas cada 
decen io : en el q u i n t o decenio, si sr ItA 
c í e s e uso del derecho de tanteo, se pagara 
l o que resul tare en l a p u j a ; pero si uu se 
llegase a 530.000 pesetas, t e n d r á que sa t i i^ 
facerlas la Empresa , que p o d r á s i tuul ta -
near l a explotación de las dos plazas. 
En las es t ipulaciones complemen ta r i a s >e 
reputa a d m i n i s t r a t i v o el con t ra to pa ra sus 
efectos. La r e s c i s i ó n a f e c t a r á a t o d a | las 
evtipulaciones pendientes tn D] momento. 
1.a minuta de ta l l a luego las causas •I'* 
resrisimi especiales, entre las que esta no 
haber terminado las obras en el 7 de mur -
zo de lífcíH. rescisión que l l e v a aneja yn 
p é r d i d a de l a l i anza . T e r m i n a el e s c r i b í 
dec la rando que l a Empresa c e d e r á g r a t u i -
tamente l a plaza a l a M u t u a l i d a d P r o v i n -
c i a l y a l a A s o c i a c i ó n b e n é f i c a de A u x ó r -s 
Mutuos de empleados de l a D i p u t a ó i ó u 
p r o v i n c i a l . 
PROPllíi'ARlA 
de dos tervioa dei p«s*> d* 
Vanr.harpiido. r i ñ e d o ej ra*» ranom-
fartój o* la i « « 
I»;rrc'-I6nt P E D R O DOMKCíí T CÍA., -Urea « e la r e i t e r a 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Víinoios de gran lujo, CXtvarrúpilfcM, d« UO.GOO MUUWllM de 
liiery.;i y cutit m hélices 
Partí Kio JaiU'iru. Baatot, Montevideo y IJIUTKXI Aire* 
\ «aldrau de \ igo: 
26 <)'• septietnbn L U T E T I A 
•1\ de ortnbre 7TASSII.7A 
Admiten pasAjenM de gran Injo. lujo, pntnrr», «ejfiinaa, 
segunda intermedia y tf-rcem thise. 
L I N E A V A P O I t E S R A P I D O S 
V A P D U E S De Bilbao 
Compr*nore« psra inflar neumáticos de t 
viles. Vnrioa moileluH. Pruebas gratui 
Pidan oícrtas a 
A. E O. I B E 3 I C A D E E L E C T R I C I D A D 
Paseo de Recoletos. 17. 3ffadrid. 
.M< iSKLI .A . 
S3 do nfoctQ 
! 6 de sejitienibn 
De Coruüa Do Vico 
:;ii de agosta 
\1 de «cptieinbro 
CCEUiíA. plaza de Orense, E n V I O O . calle de Luis Tabeada. 
C I A . callo de la Marina. 29 7 33. 
E I L B A O : A los consignatarios Fé l ix iKlesias 7 Cía.. Arenal. 6 
M A P R I D : Compañía Internacional do Coches-camas. Arenal. 3. 
de septiembre 
V X I . L A O A S 
C O L E G I O H I S P A N O C o n v o c a t o r i a 
i H rlDl PERNADO D I B U 
•BOA de Facultad y otras pn 
itn» y fiieiii del estnbleciiinn 
( 'in-spotulencia al 
SAW BCARCOS 3. M A D R I D 
Telegrama^ v telefonomaH n 
director. 
A P A R T A D O 480. 
teléfono ¡5-73 M. 
E L M O ^ T E 
Compañía Anónima de Secaros. Fundada en 1140. 
I K C E I 7 D I O S . A C C I D E N T E S , C R I S T A L E S . BOBO. 
COBECHAS. Ü.-eccicn pera Espnba: C A L L E D E 
LOC MADBABO. 20. M A D R I D ¡ten agpntes 
•terios y actiro». T E L E P O K O 187 M. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grruides cvisteiicins. tn ulnincén, de todos ttinuiñO: 
Moreno • Cia. Csrrera San Je-oniir.o. 44. Madrid. 
VA >íiuli(i> del gremio de 
diarios jwlít iros inviiji 1 
« H « ngremindos al juicio 
ih- ngravioH. Mefudado para 
el 25 del actual, n las «.irte 
de IH tarde, en la Adiiiini>-
tñkción d« «T-a Pnblici-
ilad». Madera. 20. dnndr 
se baila expuesta In lista 
del reparto «i» <-oiit ribu-
< iiin pata 1926-27. 
S u p o r v e n i r 
^ 3 J e s t á en s u En tu mlima ce-
»«, con peco gaste | >ln dejar 
•u« ocupaciones, la rs Mdl ha-
cer an poco tiempo une carrera 
cío Qron Dorvenif pare emoot 
• •xot f obtener buen emplea. 
Escribid « ¿CfUitcM HUparr 
anrncnna* Cr*di\<} e SEVILLA 
A L M O R R A N A S 
í ü i ü w ü r e v e s y e i i K ü n í c o s 
A í q u i l e r e s | V a r i o s 
. _ ^ - r T _ . , I A L T A R E S . ¡¿áenUnnu re-
S E A L Q J I L A l . j . r n . o . a ! , , ¡ 0 > ^ V u . ,,1.. Tena, 
nave pioria para a l u . ^ n ¡ :J Valen.-!:,. Te-
PfOSUDa a Madrid. Í 'UH- ¡ Wfo^ inte, „rha.io 007. 
M" Valleeas. (armen, .1. 1 
1 C U A D H O B antiguos, mo-
dernos, antigiiodadcr. JJx-
_ f . 1 potícionet piM inancnt 1 ». 









Curación rápida. Internan extrfnai 
ÍTubo, 3 peseras ¡ correo. 3. 
ABADA, 6, F A K ^ I A C I A . 
^ Ü ^ - S T A S : Otnnelos /ei^ 
j y m.» niarcTS. Kster̂ rv-
¡ cbpoSi rielas todos riu-» » 
I \ ara y l-ópez. Príncius. ó. 
.'ai-iv. 2.. 
A L T A n . E S , iiiiagciir* in-
Ua. i^cnU ir i. dar uj 1. ] .•<. 
rifpie n e ü u l j tolcii | | 
Vii!cnciiL - . 
L L L) E H A T E 
Colegiata, 7 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarios mu nlci palea.—1.a «tiaretu» de 
ajwf abre un eqncnrio dorante t re in ta díai* pa-
ra la provisiiin (!<• varias Mi ictaiias iimniii-
jiales de ttê unda categoría, vacante» en ni* 
versas provincias. » 
E S P E C T Á C U L O S 
P A K A H O Y 
—o— 
C E N T R O 1 Atocha. 12).—7. Tranquilo y s -
reno y La casa de Quirós.—10.45. Su desconao-
lada osponn. 
E L C I S H E 1 paseo de! Cisne. 2).—7. l.a « • 
liena de tn Paloma y Agua. azucarilloB y aunai-
diente.—10.45, La-s musas Intinaa y E l mun-
do comedia es o Ki baile da Luis Alonso. 
PARDIftAB (Alca lá , 94).—«,45. i .as campa-
nn«! de ("nnión.—10.45. María Sol. 
E U E N C A R I t A L (i •.ir-nearral, 14.>).—«.30 | 
K'.A*. X'arii'lés. 
P A V O l f (EfBhajndorM, 11).—11, Varietés . 
B U E N R E T I D O . \ nr 
C I K E IDEAL.—tt y |»,30. Todoe los días «•»-
• r<nos. Hoy, Su primer nutomóvil (por Lloyd 
H a m i l t o n ) ; Rid^rdi to , n iño b im <por Richard 
Talmadge); E l aplauso del mundo (por Flebé 
Daniels). 
C I N E M A OOYA.-10.an ndbhe ' jnrdín) : Ven-
ciendo abismos (Tora Mix) ; Noticiario Kox; 
l'n yanqui en la corte del rey Arturo (pot 
Paulino Srtnrke). 
•>r * * 
( E l anuncio de las obras aa esta cartelera no 
supone S-.A aprobación ni recomendación.) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 21.—Br.bado. - N ; . 1 S»MH>ra del Miir. 
Santos Juana jrranciscu, tuuttadofa; l'riv,ul 
ULispo; L'iriaco, Anastasio. Luxorio, Cisélo, 
Camerino, Bonoso, l i a z í m i a u o y Basau, tnár t i* 
res; Bernardo Tolomeo, abad. 
l.u misa y pfício divino son de Santa Juana 
Francisca, con rito doble con octava y color 
verde. 
Adoración Nocturna.—San Marcos Evange-
lista. 
Cuarenta Horas. — Salesas (Santa Lngta-
cia. 14). 
Ave Mnria.—A las once, rosario, mis.i y co-
mida a 40 mujeres poltree, costeada por don 
t'é^ar Bolinas. 
Corte de Maria.—De la Buenn Dicha, en la 
iglesia ilo la Buena Dicha y San Antonio de 
la TI irida. De la Presentac ión , en la iglesia 
de las Niñas de Leganes. 
Parroquia de las Angustias A las doce. 
nitsa rezada |>crpetua por los bienhechores 
ilf la pnrroqula. 
San José de la Montafia (Caracas. l->).—D» 
• re« n seju. exposición de Su Divina Majestad. 
a Ins ciiiii) y media, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Key.—Misas a las siete y 
ocho. 
María Inmaculada.—De diez y media R seis 
y media do la tarde, exposición de Su Divina 
Maiesl ad. 
Eaonelns P ías de Can Fernando.—Empieza 
la novena a San José de Cntasnnx. Por In 
tarde, n las siete, exposición de Su Divina 
.Majfdad, estación, rnaario, l e tanía rnntadn, 
sermón por el padre Julján (Jutierre/,, ejercicio, 
rr«or«--. y (-oro-J. 
rtrntn Orozco iQnya, i;:'>. onlinúa lá pi-
vrtm a Sun Agnstln, (lespucs do la mita tía 
nueve. 
* * • 
nJnts norirüico ES publica coa censura ecle-
i -.írica.) 
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¿ D e s a h u c i o s p o r p r o g r e s o s a g r í c o l a s ? 1 A r a g ó n e x p o r t a r a ' A v i c u l t u r a i n d u s t r i a l 
s u s f r u t o s 
Mil millones de d ó l a r e s anuales 
da la avicultura yanqui 
Creada la Dirección general de Ac-
ción Social Agraria, parece que re- ' 
cibirán impulso definitivo la* refur-
mas tendentes a regular con nurmas 
nuevas las relaciones jur íd icas del 
campo. 
Abierto aún el periodu de iníor- i 
máción pública •sobre contrato de ¡ 
afrendamiento rústico, conviene i n - . 
sislir en un punto que extraSameu- ! 
le. fué una ant ic ipación, quizás per-
turbadora, de las leyes futuras. Nos 
referimos al real decreto de ü del 
pasado mayo, que es muy importan-
te por las radicales modificadonoa 
que. introduce en nuestra legislación 
y por las consecuencias que puede 
tener en lo que se refiere a los con-
tratos' de' arrendamiento de fincas 
nisticas. 
Se apoya el reíd decreto, como en 
eu principal fundamento, en "evitar 
las lamentables oonsecueiiciiis ijue 
por una interpretación exer^ivameii-
te restringida de la causa tercera de) 
artículo 1.569 del Código Civil, pu-
dieran producirse en orden al pio-
greso agrícola de nuestra patria" 
En el artículo- indicado del Código 
Civil se establecen las causas que 
dan" lugar al desahucio, y entre ellas 
aparece la tercera, que dice asi: «In-
fracción de cualquiera de la< con-
diciones estipuladas ,en él contrato,»'I 
Especialmente se icf i cíe r l decreto 
ar . la condición .geneialmonte esta-j 
blecida en los contratos de arrenda- I 
miento., consignando la obligación j 
por parte, del arrendatario de «usar | 
de la cosa arrendada, según uso y i 
costumbre de la t ierra». Se estima ¡ 
que la «simple exper imemar ión agii- i 
ctíla.de los métodos de cultivo acón- 1 
sejados.por l a ciencia agronómica 
que no puede causar perjuicio a la ; 
tie.rra. ., se presta a utilizar el he- ; 
cho .como causa, bástanle de desahu-
cio , de los arrendataiios expcriiuen-
tádo.res, es decir, do los más estudio-
sos, y amantes de la intensif icación: 
y. modernización de la industria agí i- | 
cola, en perjuicio de la «producción ^ 
nacional». 
En'los art ículos primero y segun-
do del decreto se establece «que no 
se considerarán incumplimientos de 
contrato las experiencias, en cual-
quier, escala,. que se realicen con 
fines de demostración de les moder-, 
noj sistemas ríe cultivo... y que asi-
nji5mG no será causa «le desahucio 
por incumplimiento de contrato la 
adopción de nuevas rotaciones de 
c-últivos admitidas afrrotiómicamente 
en sustitución de los sistemas tradi-
cionales. • 
.Entendemos que los experimentos 
agrícolas y los progresos cu los' mé- i 
todos de cultivo nn son generalmen-
1© realizados por los arrendatarios o 
colonos, sino por los propietarios, , 
que, aderruás de ser terratenientes, 
cuentan con dinero suficiente paia 
atender a los gratules gastos que i 
esa', experiencias exigen. Esta es la 
realidad, y cuando hay algún arren-¡ 
datarlo que procedo en la forma su-1 
puesta en el decreto, no existe pro-! 
pietario alguno que lo desahucie.1 
porque todas esas mejoras <le culii-1 
vm, a la postre, redundan en bfiie-
ficio de la finca, ya que al término 
del arriendo, si han dado buen re-; 
sultado,. subirá el precio o merecd 
del mismo, y si no dieran buen re-¡ 
Bultado. tampoco le preocupará al 
arrendador, .porque no seguir;! ly»-. 
ciendo esas pruebas o experiencias, 
el arrendatario. Asi ocurre. Pero en 
el artículo primero so dice que en I 
cualquier escala que se realicen esas 
experiencias no se considerarán in-
cumplimiento de contrato, y esto es 
grave, ya que con ello se vulneran-
los principios de libertad de contra-
taxión y se impone la voluntad de1 
uno de los contratante.^ -obre la del i 
Otro, quedando al arbitrio de uno de 
.ellos el cumplimiento del contrato, 
prescindiendo de las obligacjoiiqs 
bremente contraída*. En e<te i aso, y 
dispuestos a derotrat las disposicio-
nes del Código Civil , que no citamos 
por ser de todos conocidas, justo y 
procedente sería también haber , sta 
blecldo que cuando el dueño airen 
d^dor de la finca quisiera realizar 
agos experimentos pudiera exigir del 
arrendatario que hiciera las experien-
cias, o que diera por rescindido el 
contrato para, efectuarlas él, en caso 
de negarse a hacerlas el arrendata-
TÍQ; es decir, que ese derecho o fa-
cultad "establecido en el real decreto 
fuese recíproco para los dos contra-
tantes, y pudieran usar de él lo 
mismo el arrendatario que el arren-
dador. 
Por otra parte, no hay que olvi-
dar que cuando esos métodos nue 
vos de cultivo estén admitidos pol-
la p ráe i ia i . habrán de considerarse 
como uso y costumbre, y será otra 
vez procedente el establecer esa con-
dición en los contratos. Por el con-
trario, mientras en la práct ica no 
sean admitidas esas nuevas rotacio-
nes, habrá que considerar lodos esos 
méiodns nuevos, cuino experiencias, 
como experimentos, es decir, como 
mera^ pruebas, y en tal concepto no 
deberán hacerse en toda la lllica. sino 
en parle, porque al establecerse en 
la totalidad, ya es un nuevo méto-
do contrario al pactado. Las expe-
riencias, o mejor dicho, los experi-
mentos, gonj como su etimología in-
dica {cigpttrinientuní, derivativo de 
experlri, ensayar, experimentar), en-
sayos, pruebas, y, de aquí que no 
parezca apir.piada ni procedente la 
expresión empleadá en rl decreto al 
o lahleeer míe .en cualquier escala 
en que se realicen las expeiicncia.s» 
no- da rán lugar a desahucio. I . imi-
ladas las fxperi;uieias, eiicontraría-
ñros iastificáidn que ño dieran lugar 
al (l.-M-ilniei.); p¡j»ro haciéndolas en 
cualquier escala, ñus parece un abu-
so del l 'udel. 
Adetms. el Ijpnior de que una in-
lerpiela- iún ns l r in^ ida d<; la causa 
tereera . I H ariieiilo. l.MW "uel Códi-
X(\ ©vil pucd'a pindui ii lanieiiiahlés 
CMIISCÍ iiem ias para el prcgrcsit agrí-
colu, es iii."5i¡!dadii. piie<, segiin doc-
trina- del . 'J ribunal Supi emr>. . oute-
jUida en sus sentcm :;:s de 1 de ene-
ro de 1902 y 8 á é j i í l iu de 1906, ¡en-
tre ptras, esa (ansa se. interpreta 
con gran amplitud en beneficio d< I 
arrendatario, y no se dio lugar a 
los desahucios, aun lialii.nduse in-
fringido una condicinti del ennlraln. 
Enieiideinos tamhiéu que esas 'mo 
dilicaciones a la legislación común 
inirndueidas por el decreto pudie-
ran haberse establecido para lns nue 
vos contratos de arrendamienti.. con 
carácter reciproco para sus lonlra-
tantes, y aun si se quiero, obligato-
rio, pero no dchió nunca establecer 
se cta modiheaci. n. para los contra-
tos hoy vigentes; En los contratos 
que se oiorguen en lo sucesivo ya 
tendremos O H I C U cuidado los arren-
dadores de estipular condiciones le-
gales, válidas y eficaces, que impi 
dan abusos del arrendatario por e-
ta causa, incluso declarando ejlos 
que renun-ian o los beneficios dol 
real decreto y fijando lamhién la 
extensión de la finca que pueda de 
dicarse a experimentos, experiencias 
o -pruebas, tengo arrendadas las 
tincas con una rot&ctón que peimi'.e 
que la cuarta parlo pueda ser apro-
vechada para pastos por el ganado 
lanar, y si por acaso se les ocurrie-
se a mis arrendafarios establecer ol 
método de Arana, tendría yo que 
venVl! i- el gíinado. 'porque no conta-
ría con pastos suficientes para man 
tenerlo. ;.Seiia esto justo para mí. 
ni siquiera conveniente para el in 
torés público? Pues a>í puedo ocu-
r r i r con arreglo a lo estable, ido cu 
el decreto, que. aunque con ea rár te r 
transitorio, podra producir algún be 
netiein particular, no compensado 
por los perinieios y los trastornos 
que en general ha de ocasionar. 
Cada día se aprecia más la noce-
: idad de la. publicación del prometi-
do Código rural, en el cual do modo 
permanente > adecuado se estáuloz-
can reglas justas y equitativas que 
impidan la promulgación de dispo-
siciones aisladas y contradictorias, 
que, cual la (cimentada, mas pare-
cen dictadas para resolver alguna di-
fícil situación particular que par-
la generalidad df. los ca-o-. 
José A T A R D 
Pida usted un número de muestra de 
» „ J 
Revista de Agrieultura 
Admón, .Barquillo, SI.—Madrid. 
P r ó x i m a E x p o s i c i ó n cuando 
el Pifar 
— o— 
ZARAGOZA, 20.—La Comisión eje-
cut iva de la Exposición, presidida 
por el prestigioso ingeniero, direc-
tor de la Granja, señor Lapa/.arán, 
trabaja sin descanso en la prepara-
ción de este acontecimionto, que 
tanta resonancia es tá llamado a te-
ner en l a agricultura regional. 
En estos días se enviará una in-
teresante circular a todos los Sindi-
catos agrícolas de Aragón. Xavarra 
y Rioja, Juntas do viticultores, Co-
misiones remolachcras y demás or-
ganismos agrarios, exci tándoles a 
concurrir a este certamen, que de-
berá ¿cr una prueba de la espléndi-
da producción agrícola, tan a pro-
pósito para mult ipl icar su valor con 
u ñ a rdccH;;da or ientación hacia Ja 
exportación, que es uno de los pro-
pósitos do los iniciadores de este 
concurso. 
Las personas del mayor relieve, 
que han tomad > a su cargo la or-
gani/cacion; el patronato de la Dipu-
tación y del Municipio, y, por otra 
parte, la.coincidencia con las tradi-
'cionales fiestas del Pilar, son razo-
nes que garantizan el éxi to. 
P r ó x i m a m e n t e se emprenderá una 
activa c a m p a ñ a de propaganda, dan-
do conferencias por los pueblos fru-
teros de la cuenca del j i loca ' y pol-
los olivareros del Bajo Aragón. Ade-
más se hará un cartel ar t ís t ico v lla-
mativo, que >e encomendará a una 
|dc las firmas m á s prestigiosas entre 
! los -artistas especializados de Es-
paña . 
j> Y , entre otros proyecto?, citaremos 
j por hoy.el de llevar a la Exposición 
de Romax los aceites que presenten 
! u.< nroductoros dol l ía lo AraeíÜn. 
I f l O S O A m O L M í O 
Désinfectando los olivos con OZO-
I.IN. no hay que temer a la fatal 
mosca. Aplicando el OZOL1N tendréis 
.-o •¡tuna sana. Se remito gratis el fu-
llero pi oriisamente ilustrado, con 
i'ns;i ucciuiies para aplicar ol (JZü-
: MN a los olivos, y al propio tiem-
po CQJI te-uimouios de prestigiosos 
agricuiioi; s. dirigiéndose al cunec-
sioijario. ,|(,|, Baldórileró Blasco, Al-
lon-,, X I I , g|. Apartado, ','.)',.. Telelu-
ily; iütK-S. Madrid. 
'ÉL fwmm m i m 
v P E G i i ñ r t i j " 
R e v i s t a d e A g r . : c u K u r í : , 
G s n n d e r í a e f n d u s l r i z E 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o » ; 
Es la revista indi.-peusable paia 
el agrit nitor, para el ganadero j 
para cuantos tienen relación con 
la vida aerícola. 
Ha a conocer en todos sus nú-
meros las más modernas práci; 
• a» de. cultivo, veterinaria, etce-
lera. y tiene á sus lectores al có'-
n iente de cuanto de • actualidad 
conoce la ciencia^ agrícola. 
Sus Húiuieros son obras de con-
sulta. <• pOséer mía colección de 
está reviiMa .equival • hl VtíHói de 
una buena enelíkipptha agrícola. 
Publica amplia información de 
mercados de todas las regiori'-s 
de España, resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas so le hacéh, . 
por personal competente pata 
cada cáso. 
Precio do suscripción: 
Pesetas io al semestrr. 
Fublioi cuatro números cadn nir^. 
Pedid un ndtolPro como muestra, 
qnp se envía gratis, a la Adminis-
tración, plaza ác Orienté, 7, bajpi 
Ar . i n r . ' .DO tsM4. M . i n n r n 
i B B O l O í ü f i i GITTIS 
t i V I m V HB V mea V rkJ SAX BERNARDO| 2 
En pasadas exámenes r l 7? por KO do ingresados 
C u r a l a s 
e n f e r m e d 7 d e s 
d e l a s v i ñ a s 
y á r f e o l e s f r u t a l e s . 
La industria huevera 
La industria huevera tiene su base 
en dos factores, la gran fecundidad 
de las gallinas que en la misma se 
emplean y.'los métodos de alojamien-
to y de a l imentación de aquél las , 
ambas cosas úatensiflbadoras dé la 
puesta. 
El vulgo cree que todas las galli-
nas son iguales, que las hay algo 
0 mucho m á s ponedoras las unas 
(juo las otras, pero no vislumbra 
que esa mayor o menor postura tie-
ne efectos cu la descendencia, y de-
jando que las gallinas se reproduz-
can en ijcneración desordenada, va 
guardando de año en año y de ge-
neración en generación las malas 
ponedoras, y asi resulta que, alimen-
lando por Igüal las buenas y las 
malas, aunque aquéllas den nm-
cltos huevos, la mezquina produc-
ción de las poco ponedoras mengua 
o absorbe por entero los beneñeios. 
I.a iniroinisión de los léemeos en 
las ciiesiiones de Avicullura fue en 
este punto verdaderamente salvado 
ra, pues abrió al avicultor iudusirial 
el camino del éxito, mostrándole el 
po iqué do los fracasos. 
I J I efecto, la ciencia enseño al 
avicultor purameul;' práct ico ' el ori-
gen del huevo que pone la gallina, 
origen que no está en el mayor u 
menor número de óvulos u oocitos 
contenidos en su ovario, sino en la 
actividad de las g lándulas secreto-
las del vitelus, la materia conocida 
vnlgarm, ule bajo el nombro de 
yema del hitévo, la cual se forma 
del exceso do principios nutritivos 
ingeridos en los alimentos, y que el 
ave no necesita para la reparación 
de sus pérdidas o desgastes orgáni-
os. ni la requirió su sangro. 
Ese e\ce-o de materia rica en albu-
minoidis o principios azoados, os 
la que se acumula en dichas glán-
dulas secretoras y pasa a llenar su-
cesivamente los óvulos, l levándolos 
a completa madurez, después do la 
cual, se desprenden del racimo ová-
l ico y descendiendo por el oviducto 
so cubren de cla.a o albúmina y 
itHsnnés de materia calcárea, expul-
sándose el huevo completo. 
Ahora bien; en esa mayor o me-
nor acl iydad de las g lándulas se-
creioias de la yema está e) verda-
deio hnsilis (\r la mayor p menor 
po.-tura de la gal l ina: y como oslo 
si hien se adquiere por efecto de 
una alimoniación adecuada a la 
adaptaeión del animal, en su baso 
es cosa hereditaria, de ahí que una 
gallina mala, es deélr. do g lándulas 
poco activas, sólo pueden salir de-
cendientes malos; en tanto de una 
gallina muy ponedora, sin uecosi-
dad' de forzarla con los alimentos y 
P I I lanío no se ha-iardee su sangre 
pm uniones con gallos de mal ori-
gen, dará dep endencia buena. 
Sabido £stoi vino naturahm níc la 
el iminación de las gallinas y aún 
ile la> familias de gallinas malas 
poné'd^rcis, la conservación de las 
hueiiH- y la perpetuación de. sus 
buenas cualidades m la descenden-
cia, y por ende |n institurlón de fa-
mi l ia - capaee- de dar como mínimo 
1ÍO" huevos y hasta t>«0 o mas hue-
vo-, muchos ÍJ'e ellos, en invierno, y. 
por íó tanto, la industrial ización de 
la Avicultura hurvora sobre bases -ó-
Hdas y •seguras. 
Ciento cincuenta 
huevos añílalos 
• i a g dlina romún del p a í s 
Coniu Iq f'aueesa. la inglesa, y has-
ta la misma norteamericana co-
rriente en los cortijos, da proni^dios 
de 9¡i a 100 huevos todo lo más. y 
si se compara esto con los prome-
dios de l .^ l a 140 que suelen dar 
como mínimo las gallinas modernas 
«elecGtonadasj fácil es ver en ello 
una de las r á u s a s y qu i / á s la causa 
principal del porque ch España tan 
tos y tantos fracasaron, ya que. co-
miendo lo mismo una gallina, bue 
na ponedora que una que da uncos 
huevos, rn tanto ganaban los cria-
áotes de galltnaá buenas.' los d^ ga-
llinas poco ponedoras perdían. 
La a l imentación 
os esencial 
Otro de los puntos esenciales es 
la a l imentación. 
Ciertos granos, ciertrs harina^, 
ciertas materias vérdéá que ¿e dan 
a las gallinas, las engordan, pero, 
faltas de los principios necesarios 
a la producción do yema, los pocos 
que puedan llevar los retiene la san-
gre, y. por lo tanto, jos óvulos iai .-c 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
F i r m e z a e n t o d a E s p a ñ a 
S E Q U I A O T O R M E N T A S ' 
A RANDA mera, de 
ídem de segunda 
faneca: la avena tirme e i - , . . , 
ic los yeros, titos, haba.- v m?B-
I t a r i n a t . - M n y firmes estab uf3-5 
eos. facturando-P .on animatíSí 
no se opera, M U embargo, en , ' 
por la mucha cómpetencia'. a t^?' 
de lo* estiajes y por la b'uena*^? 
posición de lo> piensos. \qui ^ 15 
panadór ias se venden a .IS.ÓO, 
co. las" buenas panaderas-extras^ * 
,13 a 4.46 pesetas k i l o ; . Panaderas que extras- , y'poco Í¡J 
de 3,91 a 4.13; l " . ™ ™ * * !a,S „f|,t"!a>- .segu.n cla^s 
i •> .. V o i ! • sumando al pi er io el valor ítoi 
I ha impresión general cosechera es ídem basta de tercera, de. .'..bí» a 3.91; j Vüse F] c nT- 9 I 
i Pesimista, notándose una crisis obre- do la tierra, de 3.26 a 3.48; montañe- , proniMK.iaflll tl-rihajando,J 
ra. que se agudiza a medida que e l . .as. .le 3,98 a 4,85; asturianas de . Jabri..as m.1,,rrx > n m , / 0 ^ ; ^ ' 
U l e m p p ^ s á . l ^ l L i ' 4 ; ^ ! ^ ' ^ alguna que ^ La de vinos, en cambio, se pie-] • Ganado hmar.—Ovejas, de 3.4U 8 i SP va0aprov,ecbando d r ^ c S t ' ' 9 1 senta buena, y si no hay un trastor- 3,50 pesetas k i l o ; carneros, do 3,60 a | ,.1,^,^0 y rs ([UC n.-^amos ' 
no a.mosférico. la recolección será 3.7."».5 corderos, a cuatro pesetas ki lo. í. rani( s^co on (.xtreino v 
impresión del mereadn.^Sluy ene al-1 ' con ti a la buena disnr.. 
mados estuvieron los mercados esla cil-)n . onq.rad, ra v ^ndencia flí^ 
semana, concurriendo, escaso ganado ¡ - ' 
I igual o superior a la de años 
1 teriores. 
l.as cotizaciones lomadas eñ 
¡mercado úl t imo acusan: \<y manteniéndose los precios, al pa 
| Trigo, á 45.50 pesetas los 100 ki los; recer. firmes, 
.centono, a 30 pesetas idoiu: ave-
1 na. a 30 reales fanega; cebada la-
dilla, a 40 idom; ídem caballar, a 
¡36; yeros, a '.(): algariohas. a 12; 
¡ tito<, a 38; habas, a 50; lentejas, a 
'.H); garbanzos superiores, a 300;; 
ídem hm nos. a 200.; ídem regulares, 
I a |-*0; alubias, a 130; patatas, a OjK 
pes tás k i l o ; vino claro súper ioi . a 
Con pocas exmoifetas comentaron 1 tn iprei lón ügifrola. - Se .paejat 
la> Vomp.r,«; 1 sia semana de ^íum-! 
do lanar. 7 n t-.s^ las ovpj'as con 
15" céntimos "t i m á s ; h - caitléfos 
lambii n - • ' • . " . - . ' i nifos t9 ecniimo^. 
v los .o ide o- ronseTVoB el mismo 
de la - ¡viatn áníerior. 
, e..'.pesetas l i t r o ; ídem inferior co-
t mente, a ü,40 ídem. 
MADRID 
ihttiadn vacv.no.—l'.ueyes gallegos 
bnoi'ios, de 3.50 a 3.56 p.setas k i l o ; 
ídem rogui.1! es, ile 3,40 a 3,r)(i; ídem 
serra'nos bm-uos, de 3.31) a 3,48; ídem 
regulares, de 3,30 a 3,3'J; vacas an-
cana- SOfltu''t en xanas . ..marcas, y j j j - . 
' ra se duelen d ' lo^ daños causado!; 
por la< lornn ina-. e n pedriscos as©. 
J ladores. inundaciones, arrastre rjo 
¡ hortalizas y tierras, i ' • -^'..t. p(c .; 
• en cambio, no poros se alegran <ip. 
, iiuc. p.u !in. llego .1 agua oporttiní 
. :. ::!)'NA Dl-I . CAMPO ; sma y bienhechora. • 
: — i — . : — i VV/yós.—poco ha vanado la sitúa-
f:igu" l " 1 e o l e . ir ¡1. y muchos de ' jún: sigue el malestar creado por 
los labradores lerminando sus faC-, la falta de respeto a la in.^a: los ta-
nas, debido a la mala cosecha. I.a j Prií antes siguen obstinados 'como 
cebada ha sido mucha la merma: no na,lie unte e!! — ... en Off̂ -
obsiant.o, ha tenido mucho pes >. I.a , indi! de la ta-a : en;... \(>$ 
entrada do trigo fué de unas V < i>ii | s ai.nndan los qu" se imero-
fanegas, vendiéndose de 70 a su ica- s;,.., gestionar prestamos para ro-
les fanega de 94 libras. La de ceba-! sistirse sin vender; pero, no obstan» 
da fué do unas 400 fanegas, cotizán- '{,>. ia oferta do necesitados ignoran-
daluzas buenas, de 3.56 O 3,61; Idem dose 47 a 48 reales fanega. I.a do ios v sometidos no cesa, aunque 01 
regulares, do 3,50 a 3.»6; I d e m 1 a l g a r r o b a s osciló entre las -í-Ki^fauc.-, p. -picñas punidas. Roeiont••«mente pa-
a l e a l e s , , ; , fáhricas de la región y par» Ca-(h I i remeñas buenas, de 3.c6 a 3,01; ídem .,as vendiérulo-e 
regulares, de 3,56 a $56: ídem nm- f-Uiiega. ' 1 ' ' ¡ talura se hair hecho ajustes én tfi-
ruchas buenas, de 3,56 . a 3.61; í d e m : El mercado de. .harinas bastante ; gos. dó fuerza selectos de I.eciñena 
regulares, de 3,50 a 3«59i ídem serra' ' animado; so •facluraron unos 20 va- y Monegros. a 48 peser.(-i^: pero p,, 
ñas buenas, do 3,56 a 3,61;. ídem re: .genes, la mayor ía para Asturias y ¡•orrirntes y buenas estos d í a s se fean 
guiares, de 3.50 a 3.56; novillos, se-j Santander, cotizándose de .-7 a 63 pe- vendólo de I.a .Almunia a 50 pese-
nanos buenos; de 3.61-a 3J)7; ídem selas ol saco do 1(V)'kilos, con en- ms huerta y a V.t.his monte; do Sa'.i-
regulares, de 3,56 a 3.61 ; luios ce- • vase. , • s ; Has ,(<• Jalón o,::, m a s ; p,,r ]H partc 
hados,'de 3,61 a 3,67. El mercado de piensos . cont inúa ! de haró.-a. ' i ou desuno a Valencia. 
7'cr?íe/clí>.—De Castilla fina de p r i - ¡ firme; so facturaron unos 10 vago-! hnenas, de iá u i6; hembrillas, a 47, 
1̂ . " ' ~ | nr- para Zamora y Salamanca, c o t í - ' y / ¡crza. a '.0. 
llenan, no m a d u r a n y la puesta no , zándoso : comidilla. • a 30 pesetas;} l/zir/ims.—Mercado bastante anima-
viene, y. por lo tanto, hay en el ré- ! tere •l illa, a 40. y el salvarlo (hojaS ¡ do. aunque casi ex. lusivarnente rr-
gimen alimenticio otro factor que. ' de •,,n a ;{0 poseías los UNÍ kilos. ¡ «lucido • a la región, porque estaban 
•-i no es conocido por el avicultor. I El mercado de ganado lanar os'.ii- 1 los panaderos e-perando la aplica 
vo cómo 
no eos 
aves «le algo «pie sólo él es rcspoii 
^al)lo 1 dvcias del país, de 30 a Kd pesetas; 
; btro tanto cabo decir d i aloja- 1'''"''i ''«^ País, de 30 a 65 poseías ; 
miento, porque d io itd iKejíi d/ n?-! » l ^ s ^ ^ l ^ A J ^ ' ^ f ^ 
ner gran influencia. 
Avp libre en el campo y en t 
tinuas córreria» por la pradera, con- j 
-ume gran «anlidad de fuerzas vi- ¡ 
'ales, que el alimento debe reponer; i N ALLA DOLI 1) na, con escasa demanda, en pueblos 
ni tanto, sujeta tan '-0I0 a* un ejer 
..icio prudencial, él sobrante 
principióos nutritivos es mayor, y, por 
tío engoruan sus gallinas, pero í vo a n i m a d í s i m o ; hubo nua entrada ción de la tas.í de este mes, y que-
secha huevos y culpa a las ! de 35.000 cabezas, cotizándose a pro- da ron desabastecidos; en precios «•> 
1 cir)s sumamenie baj<js 
\ nvejas".del paí 
lámeme se sostienen hi« de fuerza, 
de es a \\'.\ poi que se \ alen do los tri-
gos de clase; pero las blancas COB 
lende.nci.-t Moja, de"»'»:,' a 64. .y-pau-t-
der-'s o tntitgrales. de 59 a 61. 
¡ de- \ tamaños. Se hicieron muchas 1 Piensos.—Se opera poco, por segUÍt 
, 1 ra 1..,;. ciónos para Marceíona, Ma-f dominando los recelos de qup h<>-
dt id. Z.-iragoza y Logroño. ' mos tratado la semana anterior. Vv 
• si i'aodo los pierios según cal da 
,10 1 T /^s .—Los ' procios van ganand > 
" . terreno; la deínatida es nmv activa. 
Üo lauto, eslos son transformados m | \. la oferta vemledo,a -
' ' limitada, pues, sin duda, hasta ler-
% j minar las faenas tolalmenle no «piio-
ren distraer tiempo y ganado para Incubadoras ^monst-uos A las incubadoras corrientes > 
aún a las ijdje anfes so daban como 
.1.. gran cahida - i eran de 500 hue-
lle ••0 a y en plaza, de 29 a ¡B. 
Cebada, retraída la oferta, dominada 
todavía por la «aparma» andaluz,",, 
os difícil comprar partidas de va 
goti on adelante; en pequeñas can-
tidades, pueblos, do 28 a 3-, y plazn, 
«le 33 a 34, Maíz, también poco am 
mado; el del país superior, de, 38 a ir a los mercados con giano. AI de-
talle también son muy limitadas las 39; y plata, a 37. Alfalfa, arnpar/iría 
• v o s ' h 1 sucedido hoy en dia las . c"t, íulas- f bi^ , , ,íi,nS días parece ¡por los almacenistas la de roserbr-
'nno in nb-m n la ve/. •> 000 1000 v6r?e 011 algunos mercados un ligero ] ros modestos y necesitados, la han 
aumento de entradas; y es. sin du ' pagado a 0 pesetas; ahora .pioda pn 
da. que algunos labradores //Cf/i/efi ;x podfT do los que pueden esporar, y 
estfiu Va casi leiminando su- lab.. I l>«o« no la stielian mpnos do 1? a 13 
res y acuden ion algunos sacos pa ra j pesetas', preflrtendo almacenarla.-, 
remediar algún vencimiento apVe.j estas lh i \ ias han perjudicado a w 
mianle.. Kn partidas *:sc opera kaqui • tarrtes partidas que estaban secándo-
alrededor de las 47 pesetas inn 1 i'us ' so o en -fajunas» a la intemperie, 
.seinaua. «lurante ^ ' P 0 ^ ^ . . b ct, .lases buenas blancas candeal, v i 'Aeeites. -En A1 c a ti 17. bastante flr 
de seis meses en que se ta* llem a|gunaa l>ppra,..i(„|0S so anotail dc ;'- ! me; los tinos, de 36,50 a 37.50: prí 
'•.Tnda D . n U ^ ' u l z f o ' l ^ i a s^i C ^ e n o . - A n i m a d í s i m a ^ á la ven-' rnarca do norja. Anos; a 31 pesetas 
.li.up.l o Ut.Oot» huevos a la vez y on 
l marcbA coniinua. es deciV. sin que-
dar vacias a los veintiún días cuan-
do nacen fus polluolos, sino que. si-
Iguiendo en su marcha, tian nací-
Imientos en días lijos y semana tras 
1 - A t i r m i * pi periodo bueno i 
no ni , ndo - ñero cale ê o ,M ,lr PS,P ^p^p^,1• ^endo la demanda' arroba do 12.600 kilos, y corrientes. 
1 nue han de producir en los ES: . . . . l \ , m lo que on., . . . ¡ ur , . s nmv reducida, operándose aí-l 
lados I rudos y en «1-CMadá, d p n ^ ; ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
existen, conocidos. 1.700 estableo- ; cn precio, y ; Alimentad. Musti a, aves con h i * * 
V^O- ¡molidos. Sorprendentes resultados. 
Oíros granos,—Las algarrobas en 1 Pedid mtálogos de mcltnos para hue-
alza, oporándre-r de a 58 reales ôs a Matths, Gruber. Ap.» 185, Bilbao 
. • envare 
¡miento:-, alguno de los cuales esta ' 
'montado a base de incubar 100(000 
1 I I U P V O S a la vez. y donde on el año 
de 1023 se sabe llegaron a produ-
cirlo 700 millones de polluelos. sin 
¡contarso los que escaparon al trabajo 
de los estadistas que hicieron los 
recuentos. 
\s; sr c.vpiica que pn los Estados 
1 nidos la estadís t ica do 192-4 dé la 
cifra enorme de 1.047 millQii$&<d&-d6 
lares que pn huevo? y en aves se, 
i recaudaron en aquel país, yendo aún 
! do año en año en aumento la pro j 
duccion. 
j ;.Quo todo esto son ruenfos rhinos, 
i como dijo aquel que gastaba miles 
¡ de pesetas en montar un estable-
cimiento para miles do gallinas, sin 
I querer saber nada do oso? .. Sea; 
¡poro alia el y todpS los que, sin ol 
j debido estudio de oslas cosas, SP 
lanzaron en la empresa ya que nadif 
m á s que ellos tocaron las consecuen- I 
cias. • j 
Salvador CASfTELLO " 
PIDA DETALLES 
ALZA una hectárea cada 2 % horas 
con un roste dc 21 pesetas, con el 
F o r d s o n y b i s u r c o F e r g u s o n 
•: PRUEBAS SIN CONTRAER COMPROMIÍÓ 
tüflCA AGENCIA O F I C I A L SERATCIO 
F O R D S O N - M ' C O R M I C K 
M A T> R I T> 
1 1 6 , S A N B E R N A R D O , 1 1 6 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 8 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Ver t í an castellana expresamente hecha para 
<EL DEBATE, por EMILIO CARRASCOSA) 
primero y después ponerse en pie, dispuesto o 
reanudar su marcha cn dirección al poblado y a 
la iglesila que se alzaba en medio del c a s e r í o , 
pero apenas había dado unos pasos sobre d >ueio 
mojado y resbaladizo, cuando le volvieron los vér-
tigos, ahora más fueries que antes; Üna lividez 
mortal le cubrió el rostro, y al íin se desp lomó 
en tierra, privado dc conocimíenloi aniquilado por 
la fiebre que lo consumía . 
Cuando volvió cn sí, un hombre de aire grave 
T bondadoso rostro se lenía en pie delante de < i, 
al lado del lecho en quo reposaba y ha-la el que 
le habían conducid", sin duda, las mano- cnnla-
tivas de alguien que lo habría encontrado .desva-
necido en medí" do! campo. El hombre qúe lan 
celosamente le cuidaba lo había levanlado delie:i-
damcnle la cabe/a dolorida, y so - loniéndola con 
uno dc sus brazos, Iralaba do hacerle ingerir un 
cordial, in t roducié tukde suaveuienlc eú l rc la-
bios el borde de una laza dc porcelana. 
Juan Salbris eslaba tan débil que no recorda-
ba nada de lo que le había ocur r ido ; que no. po-
día coordinar una sola idea. Sin embargo, lio le 
fué difícil darse r ú e n l a de que el hombre de aire 
pravo y bondadoso rostro Ic prodigaba sus iiu.xi-
lios luchando para arrancarlo a la mucrlc, que 
se cern ía sobre su cabeza. Y avidamrnte bebió 
un sorbo de la tisana que le ofrecían, sinliemlo do 
allí a poco una impres ión de bioueslar en loda 
su persona. 
Enlonces expand ió en derredor una escrutadora 
mirada. Se hallaba en una amplia estancia, senci-
Hamenle amueblada con una cama, la en que él 
reposaban y varios cojines esparcidos por el suelo. 
Las paredes estaban blanqueadas con cal. Todo 
respiraba paz y sosiego en la humilde y limpia 
bahitación, a la que no llegaba el menor ruido, a 
pesar de que el aire silbaba fuera. Por el rasga-
do venfanal abierto a Levanté penetraba a rauda-
les la claridad de los rayos del sol. 
La lormenla había ido a lojándose y ya n i se 
oía el estruendo dc los truenos, parecido a descar-
gas de ar t ihérfa gruesa, ni so veían rebri l lar las lu-
ces de re lámpagos; el c iclo había ytietto n 
veslir su man ió azul. Juan no podía hablar aún , 
poro miraba con curiosidad a aquel hombre dc 
lan grave aire, do tan dulce expres ión , que an-
dai-a de lita lado a o l ro sin que »su.s pasos hicie-
ran ruido, como si no tocara el suelo con los pie-, 
y que con tanla bondad le cuidaba y atendía . 
La inlonsa fiebre volvió a apoderarse del en-
fermo, que comenzó a delirar. Creía habérse las 
con 1111 pelotón de soldados lonquiuesc-, y como si 
so defpridir>o de ol|o>. y los atacara a su vez, lan-
zaba hinpsos gri los. r e lo rc i éndo-c eii •uiovi:..'0'!-
los convulsivos y violentos para caer al cabo de 
nnoc segundos en una gran pos t rac ión . Otras vo-
ecs M I - I; Idos se cuí reabr ían y de jaba escapar 
dc olios palabras!'incoherentes y frases enteras 
rV indecible ternura; había uu nombre, sobre 
lodo, que repita con tal dulzura cn su acento, 
que conmovía : 
— ¡ Isabel . . . Isabel!.. . 
La rg i l ac ión del enfermo a u m e n l ó do intensi* 
dad; en su desvarío hablaba de que lenía sed y 
no le quer ían dar agua, y se quejaba do la hor r i -
ble lor lura que el verdugo 1c aplicaba. El hombre 
do aire grave e m p a p ó cn agua un trozo de lela 
y ref ro-có la frente y las sienes ardorosas del 
tonienic Salbris. 
Durante veinte d ías sufr ió el aniquilamiento de 
la fiebre, que apenas si le dejó unos momentos 
do lucido/,; los dolores que lo torttiraban debían 
dc ser horr ible- , porque le arrancaban desgarra-
dores alaridos que movían a c o m p a s i ó n ; la enfer-
medad hizo un parén tes i s , una crisis, y el enfer-
mo se deba t ió hora Iras hora durante aquellos 
días iulerminabics entre la vida y la muerte. A I 
Rnalizar la tercera semana la dolencia comenzó 
a ceder y desaparec ió el pel igró inminenlo. aiin-
que. continuara la gravedad, y és la fué vencién-
dose poco a poco en fuerza dc cuidados. La calma 
y la inteligencia tornaron a br i l la r en los gran-
;e- ojos Iranquilos del teniente Salbris; 1 la. tcm-
| e i a l i i i ; i do la s a n g r e . f u é hac iéndose no rma l ; las 
Imolla- que en su rostro habían dejado impre-
sa>i la fatiga y la 'íiebi'C so borraron poco n poco, ' 
?l mismo liompo que r l enfermo se sent ía inva-1 
dido^ dc una segirrulad on 'el porvenir y de una 
eoii'ian/a e^l raordinavins, rpio lo duba -u ardion-
fe f^. 
El misionero se le acercaba con frecuencia para 
preguntarle si necosilaha algo, para prodigarlo El misionero había cautivado a Salbris por la 
sus consuelos y auxilios. Era experto en la cien- franqueza do su mirada, por la bondad de su con-
cia de curar, do la que había hecho largos estu- risa, por la luminosa inteligencia que destellaba 
dio.-, y le consagraba al convaleciente todos los en su fronte amplia y abombada r>a el reb?^* 
inoinontos que su sagrado ministerio le dejaba so hombre que frisaba on los cincuenta años. <ie 
l ibres: por las noches pe rmanec í a varias horas ' aventajada falla, do altiva cabeza, de rostro ma-
velándole para darle las medicinas a sus horas. gro y a s r é l i m . Ilono de enoreriH en su- ra.-gn::-
Para Juan Salbris. que no había tenido tiem-1 cuya piel había curtido el sol annanuta. I ?aDa 
po de olvidar los horrores del cautiverio n i las luenga barba de ébano entretepda de hebras do 
penalidades y peligros que había corrido en su plata, y cuando sacaba la mano afilada y hue«u-
accidcnlada fuga, la vida que llevaba en la mi- j da de la larca manga do ^u burdo sayal de 
-ión era muelle y regalada como no hubiera po-!'amena para pulsar a un onform-., brillaba on 
dido soñar la . Tenía plena y absoluta confianza en vino de sus dedo<, herido por la luz. el claro aflJfc 
el fraile misionero que con tanto desvelo le cui- lista del anillo pa-foral. De-do bacín veinte años, 
daba, y 1c hizo confidente de sus más ín t imos y j e n que, abandonando su patria y a su madre 'T'0' 
secretos pensamientos, arrastrado por la viva y r t áa , se había ontrocado en cuerpo y alma i * 
sincera s impat ía que ^desde un principio le ins-j labor misional, dura o ingrata , pem llena de •? 
p i ró aquel virtuoso sacerdote colocado providen- limas satisfacciones. \ivía entro lo- infieles, 
cialmente per Dios cu su camino para que le sal-, niendo que ocnllar-o a menudo para o-. apar a 
vara. Se sent ía lleno de grat i tud hacia él y le ira de los salvajes, u quienes no dejaba ^ buS' 
profesaba un afecto filial que iba creciendo a me- car. llegando a sus mismas guaridas para Pr 
dida que le conocía mejor, tan sencillo y modesto,' dicarles la única y cierna verdad de Aquél 1u 
lan sabio y abnegado. \cs ,a Verdad misma. Su cabeza había sido ¡L 
Se dejaba cuidar como un chiquillo mimoso, di- g^'ada y puosla a precio más de una'vez. D , 
c iéndose que const i tu ía para él una felicidad con- 'p"é . s hab ían cambiado los tiempos y las c i r c m ^ 
Iraer una deuda dc grat i tud eterna, como la que lancias, y a la sazón los cristiano- gozaban ^ 
había c o n t r a í d o con el misionero. ,,,na >' de una libertad relativas. So Ies exp^ 
Siempre q u é el buen, padre le llevaba una taza "da la bolsa hasta dejarla exhausta; pero se 
'de té o de caldo de gallina, el enfermo le dsba a" 'on>í í , ,a . cambio, y en conipen-acion- P 
las gracias desde ol fondo de su corazón con pa- •ft,H* Sdorascn P»bl i ra y libremente a su ^ 
labras q u e r í a emoción hacía temblorosas. El lazo merced a esta a u t o r i z a c i ó n , ' l a cruz, ';,Il,b0 pi 
do s impat ía fraternal que les había unido desdo ,a t e n c i ó n , había podido sor c locada ^ r * 
- I primer momento, iba os l rechándose de día en campanario do la capilla de la misión rat 
'ia entre aquellos dos hombres que vivían en un í'ar,;, dfa« después dc de 
I I - pxtrajñQi tan lejano dc la.palcia c o m ú n , m-
nnitamcnlo amada. , (Conlinuará.) 
